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Darüşşafaka Cemiyetinden 
M E V L I D
Y urdum uzun kurtarıc ısı, C um huriyetin  ku rucusu  B ü y ü k  ATATÜRK ile D arüşşafaka 
Cemiyeti kurucusu M aliye N azırı Y usuf Ziya Paşa, Sadrazam  Gazi Afımet M uhtar Paşa, Riyazi­
yeci Vidinli Tevfik Paşa, E s’at Paşa, Ali Naki Efendi ve D arüşşafaka’ya bizzat bağışta bulu­
nup da ebediyete in tikal etm iş kıym etli m üteberT ilerim iz; M ısır Hidivi» İsm ail Paşa,' M aliye N a­
z ın  M ustafa Fazıl Paşa, Sadrazam  Em in Alî Paşa, F ua t Paşa, Şûrayı Devlet Reisi K âm il Paşa, 
M eşihatpenahî Turşucuzade A hm et M uhtar Efendi, Meclis-i Âli’denM ustafa Nailî Paşa, D ahili­
ye Nazırı Rüştü Paşa, B ahriye Nazırı M ahm ut Paşa, H ariciye M üsteşarı Server Efendi, V iya­
na Sefiri Halil Bey, Namık Paşa, Bağdat Valisi M ithat Paşa, Cevdet Paşa, Rüstem Paşa, Zap­
tiye Müşiri Hüsnü Paşa, Ş irket-i H ayriye M üdürü Hüseyin Haki Efendi, Meclis-i Â li’den Rıza 
Paşa, M aarif Nazırı Saffet Paşa, T icaret ve Z ir aa* N azırı K abulî Paşa, R üsum at Em ini K ânî 
Paşa, Şûrayı Devlet Âzası Emin Muhlis Paşa, Serdar-ı Ekrem  Ömer Paşa, Tophane M üşiri 
Halil Paşa, P aris Sefiri Cemil Paşa, Meclis-i Âli’den M ehmet Paşa, Tuna Valisi Ömer Paşa, Mı­
sır Kapısı K ethüdası M ümtaz Efendi, Beşinci O rdu Eski Müşiri M ehmet Paşa, Divanı A hkâmı 
Adiiye’den A fif Bey, Başmabeyinci Emin Bey, Hariciye M ektupçusu P ertev  Efendi, Amedii 
Divan-i H üm ayun’dan H akkı Bey, Serkuranayi Esbak Cemil Bey, T rablusgarp  Valisi H âlet P a ­
şa, Edirne Valisi Asım Paşa, Beyoğlu Belediye Reisi Salih Bey, S arra f M uratzade, Şûrayı Dev- 
le t’ten Suphi Bey, İcra. Cemiyeti Reisi F erit Efendi, Amedii D ivan-ı H üm ayun’dan Said Efendi, 
M uhacerat Komisyonu Reisi Osman Paşa, Beşinci O rdu M üşiri îzzet Paşa, Şûrayı Askerî Âza­
sından İbrahim  Paşa, Şûrayı A s l ^ ı  Âzasından H üsnü Paşa, Askerî M ektepler Nazır! Galip 
Paşa, İran  Şahı M uzaffereddin Şah H azretleri, A hm et Vefik Paşa harem i, Cezayirli Hacı Hü- 
seyinzade M ahm ut Bey, M aarif N azırı E m rullah Efendi, Şeyhülislâm  H ayri Efendi, M ısır H idivi 
Abbas Hilmi Paşa, A hm et Münşavi Paşa, P renses Nevcivan, Prenses B erar, Evranoszade Ah­
m et S ırrı Bey, Eski Irak  K ıralı Faysal, Sadrazam  Said Paşa, Mısırlı P rens Said Halim Paşa, 
M ahm ut Şevket Paşa, PTT N azırı İzzet Efendi, Mühendis N uri Bey, Tevfik Paşa, Şakır Paşa, 
Asaf Bey, Şair Ziya Paşa torunu A hm et M uhtar Bey, Bayram zade H akkı Bey, Tüccardan Ha- 
bib Bey, Manizade Hacı Hüseyin Bey, Evranoszade Rukiye Hanım, T üccar’dan tlyas Bey, Eski 
İn tibah  A yakkabı Mağazası Sahibi E m irgânlı A hm et Hamdi M irgün, Şûrayı Devlet Âzasından 
Ahmet M uhtar K evakibî, A hm et Sami Açıkbaş, G eneral Süreyya İlmen eşi A dalet İlm en, Mas­
lahatgüzar A hm et Fethi .Denli, Ayşe Belkıs Yeğen, Emekli Yb. A hm et Ragıp Aktoğu, Ayşe Növ- 
ber Tanç, Afife G ülistan Olgun, Seyit A hm et Ekrem  Yalçın, K öroğlu Gazetesi Sahibi Alâed- 
din Sonsoy, Ressam Ali Sami Boyar, Y üksek Mühendis Refik Darcan, Eski Maliye M üsteşarı 
Ali Rıza Reymen, B üyük M illet Meclisi Eski B aşkanlarından A bdülhalik  Renda, Y arbay Dr. A h­
m et M ithat Temelli, H aşan H ayri Efendi kızı Ayşe Hanım. B ahriye Kolağası Ali M ahir E fen­
di, Ayşe H ayriye A ybar, Hacı Mollazade A rif Ağa, Behice Özkan, Behice Akın, Ord. Prof. Dr. 
Celâl M uhtar özden, Cemal Nemlioğlu, Fesçi Abidin Bey kızı Cevher Hanım, Dr. Celâl Na- 
rhık Sırm alı, Jokey  K lübü  Eski M uhasebe M üdürü Cemil Akok, D uhter Sezer Hanımefendi, 
Em ine Rahim e Vanioğlu, Emine I^eman A küren, Emine Dirim, Emine Leman Kitapçı, Emine 
Feride Abduş, Em ine Muazzez A ltunalev, Sayyadızade E bülhüdâ Efendi, Fatm a İskilipli, Fatm a 
N eyyire özipek , Fatm a K onuralp, F. M ergube Ü lker, F. Hadiye Biberei, Fatm a İnal, Fahri Ba- 
r haroğlu, Fahriye Beçken, Fatm a M ir’a t Uysal, F. Neşecan Talûk, F. Maadeşe E lturan , F. Şadı- 
man Akgönül, Polis M em uru Faik Bey, Gülsüm Arnod, Tahran Büyükelçisi Hüseyin Hasib Bey, 
Hadide H atice E rsan, Ord. Prof. D r. Ziya Gün, H atice Ersüz, Hüseyin Okur, Diş Tabibi H. Ha­
lil Uysal, H atice Baçe, Hüseyin Avni Öksüzgil, BursalI H avlu Tüccarı Haşan Hüsnü Efendi, 
'K a rak ö y  Bo*»‘k§isi H ü sey in ^ ey rek o ğ h ı, Haşan Ş ilin i Ekşigil, Hatice Orpen, N tytasivvıf, Mu­
harrir. Gazeteci f tsmaj! tFenni Ertuğruİ,, Jb rah tm  ÎŞtem A lpgiray, İbrahim  Kemal t^çutrad, Tem­
yiz" M ahkemesi Â zasından İbrahim  P ertev  Pe'y, İsm ail Kocaer, Ünlü Tarihçi İbnülem in M ahm ut 
Kemal İnal, Prof. Av. İbrahim  Alî E rberk , K adriye Sun, B aşvekâlet Kalemi Mahsus Eski Mü­
dürlerinden Kemal Gedeleçoğlu, TATKO - O tomobil, Lâstik ve M akine T icareti T. Anonim Ş ir­
keti kurucu larından  K em al Halil T anır, L ütfiye H idayet Gülben, Lâmia Ç ürüksulu, V eliaht 
Y usuf izzettin  Efendi’nin harem i Leman Ulusoy, Devlet D. Yolları U. M üdürlerinden Mustafa 
Talât Bey, Başm abeyinci ve Osmanbey M atbaası kurucusu M atbaacı Osman Bey, itlatbaacı Os­
man Bey’in oğlu M ehmet Saim îlkbasan, kerim esi (Berlin Sefiri Tevfik Paşa harem i) Nudiye 
Tevfik H anım efendi, Memduh Kemal V arnalı. A ksaray Tevekkül Hamamı Sahibi Hacı Mehmet 
Veysi K onuralû, Fizik öğ re tm enlerinden  M ustafa Sabit Taşman, Büyük ATATÜRK’ün hemşi­
releri M akbule A tadan Hanım efendi, M ahm ut Nedim Oyvâr, M akbule Arbas. Perapalas Oteli 
Sahibi Misbah M uhayeş, M akbule A basıyanık ve oğlu ünlü hikayeci Sait Faik A basıyanık, Meh­
met N ihat Değer, Mislicihan Şavlı, A vukat M. Ali Biren, M. Necati Dirim, M. H ayrettin  T ir- 
yakioğlu, M. Nam'ı Pankoğlu, Emekli Subay M ehm et Nuri Çölgören. Bn. M uzaffer Tandoğan, 
M ustafa Ağa, M uam m er İra , Ord. Prof. Dr. M azhar Osman Usman, M ustafa Üremez, Mehmet 
Memduh Bey, M ehmet Kâzım K ınaytürk , Gazi Ethem Paşa kerim esi Nimet Hanımefendi. Es- 
vabcıbaşı İlyas Efendi, ve harem i N adire E lbruz, Nebile İrdelp, Naciye Ferhunde Paksoy, N uri­
ye U m ut, Naciye Tayas, N ebahat Ermiş, Nazire Tanç, Nebihe Soysan, Ses S anatkârlarından  
Nevzat A k’ay Hanım efendi. Eski H ariciyecilerden JETT M üşteriler Dairesi Reisi Osman Kemal 
G örener, A vukat t. Rıza Devres, Dr. İbrahim  Denker, Hariciye Bak. Müsteşarı E nver Hotin, 
Eski Trabzon M illetvekili Şefik Başman. Eşref Eliaçık, Rahim e Vanioğlu, Rahmive Veral, Rem- 
ziye Denizdoğan, Eski B aşbakanlardan Dr. Refik Saydam, Eski M illetvekillerinden Reşit Saffet 
A tabinen, Safinaz G irgin, Dr. R ıfat Cağfer Sıdal, Saide Turagnn, Safiye Ü nüvar, Dr. Selâmi P a­
şa, Eski Manisa M illetvekili Sabri Toprak, G eneral Süreyya İlmen, Sabri Duygu, Osman P aşa’ 
nın kızı ünlü şair «Şair Nigâr* H anım efendi. Semsi Felek Cici Hanımefendi, Şerife Nezihe Kiş- 
miroğlu. Şerife Fatm a Baharoğlu, Şevki Türek, Şefik O rhay. Eski M illetvekili Ressam Şevket 
Dağ, Temel Doruk, Ümmügülsüm Darcan Hanım efendi, Vesile Sengelli. Vehibe Ancel. Vâsıf Bey, 
Hacı Emin EfAıdi’nin kızı Zeliha Hanımefendi. Zehra Yetiker, Evlivaznde Ecznbanesi Sahibi 
Zeki Evliyazade, Zübeyde Altunav. Zevnen Lebibe Güran Hanımefendi, Zeliha Erkm en. Zehra 
Saraçoğlu, Zeliha Refet Hanımefendi. PTT Nazırı tzzet Efendi harem i Fatm a Zehra Hanımefendi, 
Zahide Şerife Araş ve B ü y ü k  ATATÜRK’ün anneleri Ziibeyde H anım efendi’nin aziz ru h ­
ları için 10 KASIM 1969 Pazartesi günü îkindi Namazından sonra ŞİŞLİ CAM İt’nde ünlü Ha­
fız ve M evlithânlarım ıza K ur’an-ı Kerim  ve Mevlid-i Şerif oku ttu ru lacak tır.
Sayın yurttaşlarım ızın  teşriflerin i rica ederiz.
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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN 
M E V L t D
Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve 
Dariişşafaka Cemiyeti kurucusu Maliye Nâzın Yusuf Ziya Paşa, 
Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Riyaziyeci Vidinli Tevfik 
Paşa, E s’at Paşa, Ali Naki Efendi ile Askerî Mektepler Nâzın 
Süleyman Paşa, Adliye Nâzın Hüseyin Rıza Paşa, Darphane Nâ­
z ın  Tevfik Efendi, Askerî Muhasebat Reisi Ahmet Bey, Askerî 
Muvazene Kalemi Müdürü Cemal Bey, Sadrazam Cevat Paşa, Mi- 
hahççıkh Mustafa Efendi, PTT Nâzın İzzet Efendi, Askerî Te­
kaüt Muhasebecisi Emin Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Namık 
Kemal, Ahmet Rasim, İsmail Safa, Salih Zeki, Haşan Perid, Meh­
met İzzet, Hüseyin Remzi, Şehremini Server Efendi, Kolağası 
Mehmet Ziya Efendi, Dinibütün Kayserili Mustafa Hilmi Pa­
şa, İbrahim Tevfik Bey, Süleyman Tevfik Bey, Sadık Paşa, Ma­
nastırlı Rif’at Bey, İşkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rif’at 
Paşa, Kolağası Hüseyin Efendi, Rıza Paşa, Ragıp Paşa, Dr. Maz­
lum Efendi, Hafız Mehmet Bey, Dr. Tevfik Bey, Maliye Nâzın 
Nazif Paşa ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunup da ebediyete in­
tikal etmiş kıymetli müteberrilerimiz;
Mısır Hidivi İsmail Paşa, Maliye Nâzın Mustafa Fazıl Pa­
şa, Sadrazam Mehmet Emin Alî Paşa, Ihlat Paşa, Şûray-ı Devlet 
Reisi Yusuf Kâmil Paşa, Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi, 
Mustafa Nailî Paşa, Dahiliye Nâzın Rüştü Paşa, Bahriye Nâzın 
Mahmut Paşa, Hariciye Müsteşarı Server Efendi, Viyana Sefiri 
Halil Bey, Namık Paşa, Bağdat Valisi Midhat Paşa, Cevdet Pa­
şa, Rüstem Paşa, Zabtiye Müşiri Hüsnü Paşa, Şirketi Hayriye 
Müdürü Hüseyin Hâkî Efendi, Rıza Paşa, Maarifi Umumîye Nâ­
zın  Saffet Paşa, Ticaret ve Ziraat Nâzın Kabulî Paşa, Rüsumat 
Emini Kânî Paşa, Şûrayı Devlet Âzasından Emin Muhlis Paşa, 
Serdarıekrem Ömer Paşa, Tophane Müşiri Halil Paşa, Paris Se­
firi Cemil Paşa, Mecalisi Alîyeden Mehmet Refik Efendi, Hari­
ciye Teşrifatçısı Kâmil Beyefendi, Mecalisi Alîyeden Mehmet Pa­
şa, Tuna Valsi Ömer Paşa, Mısır Kapısı Kethüdası Mümtaz Efen­
di, Beşinci Ordu eski Müşiri Mehmet Paşa, Divan-ı Ahkâm-ı Ad- 
liye’den Afif Bey, Başmabeyinci Emin Bey, Serkuranayı esbak 
Cemil Bey, Trablusgarp Valisi Hâlet Paşa, Edime Valisi Asım 
Paşa, Altıncı Daire Reisi Salih Beyefendi, Hariciye Mektupçusu 
Pertev Efendi, Amedi Divanı Hülefasından Hakkı Bey, Sarraf 
Muratzadeler, Şûrayı Devlet Âzasından Suphi Bey, İcra Cemi­
yeti Reisi Feria Efendi, Amedi Divanı Hülefasından Said Efen­
di, Muhacerat Komisyonu Reisi Osman Paşa, Beşinci Ordu Mü­
şiri İzzet Paşa, Şûrayı Askerî Âzasından İbrahim Paşa, Şûrayı 
Askerî Âzasından Hüsnü Paşa, Askerî Mektepler Nâzın Galib 
Paşa,
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Şair Ziya Paşa’nın torunu 
Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Hünşavî Paşa, Evranoszade Ahmet 
Sırn Bey, Ahmet Vefik Paşa’nm haremi Hammefendi, Bahriye 
Kolağası Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahya 
Efendi Dergâhı Şeyhi Haşan Hayri Efendi’nin Haremi Ayşe Ha­
nımefendi, Eski Bahariye Mevlevîhanesi Şeyhi Bahaeddin Efen­
di, tüccardan Bakî Bey, Fesçibaşı Ali Bey kerimesi Cevher Ha­
mmefendi, Sayyadizade Ebülhüda Efendi, Maarif Nâzın Emrul- 
lah Efendi, eski Irak Kralı Faysal, polis Faik Efendi, tüccardan 
Habib Bey, Bayramzade Hakkı Bey, havlu tüccan Haşan Hüsnü 
Efendi, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Tahran Büyükelçisi Hüseyin 
Hasib Beyin haremi Hayriye Hanımefendi, Mânizade Hacı Hü­
seyin Bey, Tahran Büyükelçisi Hüseyin Hasib Bey, İbrahim Ed- 
hem Paşa, Temyiz Mahkemesi eski Reisi İbrahim Pertev Bey, 
tüccardan İiyas Bey, Esvabcıbaşı İlyas Bey, Cezayirli Hacı Hü- 
seyinzade Mahmud Bey, Mahmut Şevket Paşa, Muhsinzade Meh­
met Paşa, Matbaacı Osman Beyin oğlu Mehmet Saim Bey, Mus­
tafa Ağa, Mustafa Tal’at Bey, İran Şahı Muzaffereddin Şah Haz­
retleri, Mollazade Hacı Arif Bey, Nevber Hanımefendi, Prenses 
Nevcivan Hanımefendi, Berlin Sefiri Tevfik Paşanın haremi ve 
Matbaacı Osman Beyin kerimesi Hudiye Tevfik Hammefendi, 
Mühendis Nuri Bey, Gazi Ethem Paşa’nm kerimesi Nimet Ha­
nımefendi, Başmabeyinci ve Osmanbey Matbaası kurucusu Mat­
baacı Osman Bey, Evrenoszade Rukiye Hanımefendi, Sadrazam 
Said Paşa, Mısırlı Prens Said Halim Paşa, Ferik Dr. Selâmi Pa­
şa, Macar Osman Paşa’nm kerimesi Şair Nigâr Hanımefendi, 
Şair Nigâr Hanımefendinin gelini Hatice Nigâr Hammefendi, Şa- 
kir Paşa, Tevfik Paşa, Vâsıf Bey, PTT Nâzın İzzet Efendinin 
haremi Fatma Zehra Hammefendi, Silâhdar Ahmet Ağa ahfadın­
dan Zeliha Rafet Hanımefendi, Beşiktaşlı Hacı Emin Efendinin 
kerimesi Zeliha Hanımefenedi, Yusuf Kâmil Paşanın haremi 
Zeynep Kâmil Hammefendi, yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuri­
yetimizin kurucusu Büyük ATATÜRK’ün annesi Zübeyde Ha­
nımefendi,
Ahmet Sami Açıkbaş, Ahmet Ragıp Aktoğu (Emekli Yarbay), 
i li  Reşit Saffet Atabinen (Eski Kocaeli Milletvekili), Ayşe Hayriye 
Aybar, Ali Sami Boyar (Ressam, Ayasofya Müzesi Eski Müdürü), Ad-
viye Bülder (Ord. Prof. Dr. Celâl Muhtar özden’in kızı), Adalet 
Çam, Ahmet Refik Darcan (Yüksek Mühendis), Ahmet Fethi Denli 
(Maslahatgüzar), Ali Dikmen (Eski Kocaeli Milletvekili), Adalet il­
men (Süreyya Paşa Vakfı Kurucusu), Ahmet Mükerrem Karaağaç 
(Eski Konya Milletvekili), Ahmet Muhtar Kevakîbi (Şûrayı Devlet 
Azasından), Ahmet Hamdi Mirgün, Afife Gülistan Olgun, Aböülha- 
lik Renda (T. B. Millet Meclisi Eski Başkanlarmdan), Sararlar Vak­
fı Kurucusu), Ali Rıza Reymen (Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı), 
Alâattin Sonsoy (Gazete Sahibi), Ahmet Lütfi Tan (Temyiz Mahke­
mesi Azasından), Ahmet Mithat Temelli (Dr. Yarbay), Ahmet Hüsa- 
mettin Yakal (Dr. Kimya Mühendisi), Ahmet Ekrem Yalçın, Ayşe 
Belkıs Yeğen, Behice Akın, Behice Özkan, Cemil Akok (Maliye Ba­
kanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Azasından), Cemal Nemlioğlu 
(Tüccar), Celâl Muhtar özden (Ordinaryüs Profesör Doktor), Celâl 
Namık Sırmalı (Doktor), Duhter Sezer, Emine Feride Abduş, Emine 
Leman Aküren, Emine Diriş, Eşref Eliaçık (Zahire Tüccarı), Enver 
Hotin (Hariciye Bakanlığı Müsteşarı), Emine Leman Kitapçı, Emin 
Erkul Seyitoğlu (İstanbul Şehremini, Op. Doktor), Emine Hikmet 
Tümer, Emine Rahime Vanioğlu, Fatma Şadıman Akgönül, Fahri 
Baharoğlu (Doktor), Fahriye Beçken. Fatma Hadiye Biberci, Fatma 
Maadeşe Elturan, Fatma Hadiye Cebeciler (öğretmen), Fatma inal, 
Fatma İskilipli, Fevzi Kayaş (Çorum Tüccarlarından), Fatma Ko- 
nuralp, Fatma Nimet Önürme (Salih Zeki İlkokulu öğretmeni), Fat­
ma Neyyire özipek, Fatma Neş’ecan Talûk, Fatma Mir’at Uysal, Fat­
ma Mergube Ülker, Gülsüm Amot, Hasna Anafarta (Güven Sigorta 
Memurlarından), Hatice Baçe, Halil Kişmiroğlu (Temyiz Mahkemesi 
Azasından). Hüseyin Okur, Hatice Örpen, Hüseyin Avni öksüzgil 
(Mülkiye Mektebi Mezunlarından), Hatice Semiha özipek, Hayrettin 
Tiryakioğlu (Tiryakioğiu Hayrettin Vakfı Kurucusu), Halil Uysal 
(Diş Tabibi, Halil Uysal ve Mir’at Uysal Vakfı Kurucusu), İfakat 
Anafarta, İbrahim Ethem Alpgiray (İstanbul Gümrük Muayene Şe­
fi), İbrahim Denker (Doktor), İsmail Rıza Devres (Avukat), İsmail 
Fennî Ertuğrul (Mutasavvıf, Gazeteci, Muharrir), İbnülemin Mahmut 
Kemal İnal (ünlü Tarihçi), İsmail Kocaer, İbrahim Kemal Onurad 
(Tüccar), İbrahim öztürk (Emekli Albay), İbrahim Alî Sağıroğlu 
(Avukat, Profesör), Kemal Gedeleçoğlu (Riyaseticumhur Eski Umu­
mî Kâtiblerinden), Kadri Ramazanoğlu (Adana Milletvekili), Kadriye 
Sun, Kenan Şeşbeş (Tüccar, Fahrî Konsolos), Kemal Halil Tanır (Ke­
mal Halil Tanır Vakfı Kurucusu), Lâmia Çürüksulu, Lütfiye Hidayet 
Gülben, Leman Ulusoy (Veliahd Yusuf izzettin Efendi’nin esi), Mak­
bule Abasıyanık, Makbule Temelli, Muazzez Altunalev (öğretmen). 
Mesrure Akçit (Mitiıad Paşa’nın kızı)» Makbu'.-r Arbas, Melek Al 1 ,0  , 
Makbule Atadan (Büyük ATATÜRK’ün Kızkardeşi), Mediha Beylikçi, 
Mehmet Ali Biren (Avukat), Mehmet Nuri Çölgören (Emekli Yar­
bay), Mehmet Nihat Değer, Mustafa Necati Dirim (Eczacı), Mehmet 
Raif Erçevik (Emekli Subay), Muazzez Gürkan (Beyoğlu Malmüdür- 
lüğü Memurlarından, Muhasebeci), Muammer İra (Devlet Demir 
Yolları Hukuk İşleri Müdürü, Avukat), Mehmet Kemalettin Kavurga 
(Öğretmen), Mehmet Kâzım Kınaytürk, Mehmet Veysi Konuralp (Es­
ki Tevekkül Hamamı Sahibi), Muhtar Kösemihaloğlu (İş Bankası 
Eski Murakıplarından, Bankacı), Misbah Muhayeş (Misbah Muhayeş 
Vakfı Kurucusu), Mehıhet Nuri Nasman (Yüksek Mimar), Münir Ni­
gâr (Bankacı), Mahmut Nedim Oyvar (İst. Umum Sigorta Şirketi 
Reisi), Mehmet Nami Pankoğlu (İstanbul Gümrük Muayene Memu­
ru), Mislicihan Şavlı, Muzaffer Tandoğan, Mustafa Sabit Taşman 
(Fizik öğretmeni, Mustafa Sabit Taşman Vakfı Kurucusu), Mustafa 
Faik Tunagiray (Hazinei Hassa Muhasebe Birinci Mümeyyizi), Maz. 
har Osman Usman (Ordinaryüs Profesör Doktor), Mehmet Cavit Ün- 
ver (Emekli Vali), Mustafa üremez, Mehmet Vahyi Özipek, Mediha 
VarnalI, Memduh Kemal VarnalI (Eski Başkonsoloslardan), Nevzat 
Akay (Ses Sanatkârlarımızdan), Necibe Çakın, Nadire Elburuz (Es- 
vabçıbaşı ilyas Bey’in eşi), Nebahat Ermiş, Nebile İrdelp, Naciye 
Ferhunde Paksoy, Naci Sıral (İstanbul Eski Defterdarı), NebHıe Soy­
san, Nazire Tanç (öğretmen), Nöber Tanç, Naciye Tayas, Nuriye 
Ünverünal (öğretmen), Osman Kema] Görener (Eski Hariciyeciler­
den, İETT Müşteriler Dairesi Reisi), Reşide Mayda Arkan (Piyanist), 
Remziye Denizdoğan (Adana Milletvekili Kadri Ramazanoğlu’nun 
eşi), Refik Saydam (Doktor, Eski Başbakanlarımızdan), Rıfat Cağ- 
fer Sıdal (Doktor), Rıza Zamanî, Sait Faik Abasıyanık (Ünlü Hi- 
kâyeci), Sabrl Duygu, Safinaz Girgin, Süreyya Umen (General, Sü­
reyya Paşa Sineması Sahibi), Sıdıka Karaağaç (Mükerrem Karaağaç 
Vakfı Kurucusu), Salih Feridun Nigâr (Robert Kolej Profesörlerin­
den), Safiye ünüvar, Saide Turagan, Seniye Tiryakioğlu, Şefik Baş. 
man (İktisat Profesörü, Eski Trabzon Milletvekili), Şemsi Felek
Cici, Şevket Dağ (Ressam, Konya Eski Milletvekili), Şerife Nezihe 
Kişmiroğlu, Şefik Orbay, Şevki Türek, Temel Doruk, tlmmügülsüm 
Darcan, Vehibe Ancel, Vesile Sengelli, Zübeyde Altunay, Zahide 
Şerife Araş, Zeliha Erkmen, Zeki Evliyazade (Eczacı), Ziya Gün 
(Ordinaryüs Profesör Doktor), Zeynep Lebibe Güran, Zehra Saraç­
oğlu, Zehra Yetiker (öğretmen).
Ve Dua Listesinde yazılı diğer bütün hayırseverlerimizin aziz 
ruhları için;
10 KASIM 1970 SALI günü öğle namazından sonra ŞİŞLİ CA- 
Mİİ’nde ünlü Hâfız ve Mevlidhanlarımız tarafından Kur’ân-ı Kerîm 
ve MevIîd-1 Şerif okunacaktır.
Sayın yurddaşlarımızm bilgilerine arz olunur.
Milliyet 17417
1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN
M E V L İ D
Yurdumuzun kurtarıcısı. Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk ve 
Darüşşafaka Cemiyeti kurucusu Maliye Nâzın Yusuf Ziya Paşa, 
Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Riyaziyeci Vidinii Tevfik Pa­
şa, Es’at Paşa, Ali Naki Efendi ile Askerî Mektepler Nâzın Süley­
man Paşa, Adliye Nâzın Hüseyin Rıza Paşa, Darphane Nâzın Tev­
fik Efendi, Askerî Muhasebat Reisi Ahmet Bey, Askerî Muvazene 
Kalemi Müdürü Cemal Bey, Sadrazam Cevat Paşa, Mihaliççıklı 
Mustafa Efendi, PTT Nâzın İzzet Efendi, Askerî Tekaüt Muhasebe­
cisi timin Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Nâmık Kemal, Ahmet Ra- 
sim, İsmail Safa, Salih Zeki, Haşan Ferid, Mehmet İzzet, Hüseyin 
Remzi, Şehremini Server Efendi, Kolağası Mehmet Ziya Efendi, 
Dinibütün Kayserili Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim Tevfik Bey, Sü­
leyman Tevfik Bey, Sâdık Paşa, Manastırlı Rıfat Bey, İşkodra Va­
lisi Bedri Paşa, Mehmet Rıfat Paşa, Kolağası Hüseyin Efendi, Rı­
za Paşa, Ragıp Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hâfız Mehmet Bey, Dr. 
Tevfik Bey, Maliye Nâzın Nazif Paşa, ve Darüşşafaka’ya bağışta 
bulunup da ebediyete intikal etmiş kıymetli müteberrîlerimiz;
Mısır Hidivi İsmail Paşa, Maliye Nâzın Mustafa Fâzıl Paşa, 
Sadrazam Mehmet Emin Al! Paşa, Fuat Paşa, Şûrayı Devlet Reisi 
Yusuf Kâmil Paşa, Turşucuzâde Ahmet Muhtar Efendi, Musta­
fa Nailî Paşa, Dahiliye Nâzın Rüştü Paşa, Bahriye Nâzın Mahmut 
Paşa, Hariciye Müsteşan Server Efendi, Viyana Sefiri Halil Bey 
Nâmık Paşa, Bağdat Valisi Midhat Paşa, Cevdet Paşa, Rüstem Pa­
şa, Zabtiye Müşiri Hüsnü Paşa, Şirketi Hayriye Müdürü Hüse­
yin Hâk} Efendi, Rıza Paşa, Maarifi Umumiye Nâzın Saffet Paşa, 
Ticaret ve Ziraat Nâzın Kabuli Paşa, Rüsumat Emini Kân! Paşa, 
Şûrayı Devlet âzâsmdan Emin Muhlis Paşa, Serdanekrem Ömer 
Paşa, Tophane Müşiri Halil Paşa, Paris Sefiri Cemil Paşa, Mecalisl 
Ali yeden Mehmet Refik Efendi, Hariciye Teşrifatçısı: Kâimil Bey­
efendi, Mecalisi Alîyeden Mehmet Paşa, Tuna Valisi Ömer Paşa, Mı­
sır Kapısı Kethüdası Mümtaz Efendi, Beşinci Ordu eski Müşiri 
Mehmet Paşa, Divan-ı Ahkâm- 1  Adliye’den Afif Bey, Başmabeyinci 
Emin Bey, Ser kurana yı esbak Cemil Bey, Trablus garp Valisi Ha­
let Paşa, Edirne Valisi Asım Paşa, Altıncı Daire Reisi Salih Bey 
efendi, Hariciye Mektupçusu Pertev Efendi, Amedii Divanı Hülefa- 
sından Hakkı Bey. Sarraf Muratzâdeler, Şûrayı Devlet âzâsmdan 
Suphi Bey, İcra Cemiyeti Reisi Ferid Efendi, Amedii Divanı Hü- 
lefâsmdan Said Efendi, Muhaceret Komisyonu Reisi Osman Paşa, 
Beşinci Ordu Müşiri İzzet Paşa, Şûrayı Askeri âzâsmdan İbrahim 
Paşa, Şûrayı Askeri âzâsmdan Hüsnü Paşa, Askerî Mektepler Nazı­
rı Galib Paşa, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa, Şair Ziya Paşa’mn to­
runu Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Münşavî Paşa, Evranoszâde Ah­
met S im  Bey, Ahmet Vefik Paşa’nm Haremi Hanımefendi, Bahri­
ye Kolağası Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahya 
Efendi Dergâhı Şeyhi Haşan Hayri Efendi’nin Haremi Ayşe Ha­
nımefendi, Eski Bahariye Mevlevîhanesi Şeyhi Bahaeddin Efendi, 
Tüccardan Baki Bey, Fesçibaşı Ali Bey Kerimesi Cevher Hanımefen­
di, Sayyadızâde Ebülhüda Efendi, Maarif Nâzın Emrullah Efendi, 
Eski Irak Kıralı Faysal, Polis Faik Efendi, Tüccardan Habib Bey, 
Bayrarozâde Hakkı Bey, Havlu Tüccan Haşan Hüsnü Efendi, Şey­
hülislâm Hayri Efendi, Tahran Büyükelçisi Hüseyin Hasib Bey’in 
Haremi Hayriye Hanımefendi. Mânizâde Hacı Hüseyin Bey, Tah­
ran Büyükelçisi Hüseyin Hasib Bey, İbrahim Edhem Paşa, Tem­
yiz Mahkemesi Eski Reisi İbrahim Pertev Bey, Tüccardan llyas 
Bey, Esvabcıbaşı llyas Bey, Cezayirli Hacı Hüseyinzâde Mah- 
mud Bey, Mahmut Şevket Paşa, Muhsinzâde Mehmet Paşa, Mat­
baacı Osman Bey’in oğlu Mehmet Saim Bey, Mustafa Ağa, Mus­
tafa Tal’at Bey, İran Şahı Muzaffereddin Şah Hazretleri, Mollaza- 
de Hacı Arif Ağa, Nevber Hanımefendi, Prenses Nevcivan Hanım­
efendi, Berlin Sefiri Tevfik Paşa’mn Haremi ve Matbaacı Osman 
Bey’in Kerimesi Nudiye Tevfik Hanımefendi, Mühendis Nuri Bey, 
Gazi Ethem Paşanın Kerimesi Nimet Hanımefendi, Başmabeyinci 
ve Osmanbey Matbaası Kurucusu Matbaacı Osman Bey, Evrenoszâde 
Rukiye hanımefendi. Sadrazam Said Paşa, Mısırlı Prens Said Halim 
Paşa, Ferik Dr. Selâmi Paşa, Macar Osman Paşa’nın kerimesi Şair 
Nigâr Hanımefendi. Şair Nigâr Hanımefendinin gelini Hatice Ni­
gâr Hanımefendi, Şakir Paşa, Tevfik Paşa, Vâsıf Bey, PTT Nâzın 
İzzet Efendi’nin Haremi Fatma Zehra Hanımefendi, Silâhdar Ah­
met Ağa ahfadından Zeliha Rafet Hanımefendi, Beşiktaşlı Hacı 
Em;n Eiendi’nin Kerimesi Zeliha Hanımefendi, Yusuf Kâmil Pa­
şa’nm Haremi Zeynep Kâmil Hanımefendi, Yurdumuzun Kurta- 
ncısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük ATATÜRK’ün annesi 
Zübeyde Hanımefendi. Ahmet Sami Açıkbaş, Ahmet Ragıp Akto- 
ğu (Emekli Yarbay). Ali Reşit Saffet Atabinen (Eski Kocaeli Mil­
letvekili), Ayşe Hayriye Aybar, Ali Sami Boyar (Ressam. Ayasofya 
Müzesi Eski Müdürü), Adviye Bülder (Ord. Prof. Dr. Celâl Muhtar 
Özden’in kızı). Adalet Çam, Ahmet Refik Darcan (Yüksek Mühen­
dis). Ahmet Fethi Denli (Maslahatgüzar). Ali Dikmen (Eski Kocaeli 
Milletvekili). Adalet İlmen (Süreyya Paşa Vakfı Kurucusu). Ahmet 
Mükarrem Karaağaç (Eski Konya Milletvekili). Ahmet Muhtar 
KevaJdbi (Şûrayı Devlet âzâsmdan), Ahmet Hamdi Mirgün. Afife 
Gülistan Olgun, Abdülhalik Renda (T. B. Millet Meclisi Eski Baş- 
kanlarmdan. Sararlar Vakfı Kurucusu), Ali Rıza Reymen (Maliye
Bakanlığı Eski Müsteşan), Alâattin Sonsoy (Gazete Sahibi), Ahmet 
Lütfi Tan (Temyiz Mahkemesi âzâsmdan), Ahmet Mithat Temelli 
(Dr. Yarbay), Ahmet Hüsamettin Yakal (Dr. Kimya Mühendisi), 
Ahmet Ekrem Yalçın, Ayşe Belkıs Yeğen, Behice Akın, Behice Öz­
kan, Cemil Akok (Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu 
âzâsmdan), Cemal Nemlioğhı (Tüccar), Celâl Muhtar Özden (Ordi­
naryüs Profesör Doktor), Celâl Nâmık Sırmalı (Doktor), Duhter 
Sezer, Emine Feride Abduş, Emine Leman Ak üren, Emine Dirim, 
Eşref Fi inçi İr (Zahire Tüccarı), Enver Hotln (Hariciye Bakanlığı 
Müsteşan), Emine Leman Kitapçı, Emin Erkul Seyitoğlu (İstan­
bul Şehremini, Op. Doktor), Emine Hikmet Tiimer, Emine Ralli­
me Vanioğlu, Fatma Şadıman Akgönül, Fahri Baharoğlu (Doktor), 
Fahriye Beçken, Fatma Hadiye Biberci, Fatma Maadeşe Elturan, 
Fatma Hadiye Cebeciler (öğretmen), Fatma İnal, Fatma İskilipli, 
Fevzi Kayaş (Çorum Tüccarlarından), Fatma Konuralp, Fatma 
Nimet önürme (Salih Zeki İlkokulu Öğretmeni), Fatma Neyyire 
Özipek, Fatma Neş'ecan Talûk, Fatma Mir’at Uysal, Fatma Mer- 
gube Ülker, Gülsüm Amot, Hasna Anafarta (Güven Sigorta Me­
murlarından), Hatice Baçe, Halil Kişmiroğlu (Temyiz Mahkemesi 
âzâsmdan) Hüseyin Okur, Hatice Orpen, Hüseyin Avni Ök- 
süzgil (Mülkiye Mektebi Mezunlarından) Hatice Semiha 
Özipek, Hayrettin Tiryakioğlu (Tiryakioğlu Hayrettin 
Vakfı Kurucusu), Halil Uysal (Diş Tabibi, Halü Uysal 
ve Mir’at Uysal Vakfı Kurucusu), lfakat Anafarta, İbrahim 
Ethem Alpgiray (İstanbul Gümrük Muayene Şefi), İbrahim Den- 
ker (Doktor), İsmail Rıza Devres (Avukat), İsmail Fenni Ertuğrul 
(Mutasavvıf, Gazeteci, Muharrir), İbnülemin Mahmut Kemal İnal- 
(Ünlü Tarihçi), İsmail Kocaer İbrahim Kemal Onurad (Tüccar), 
İbrahim öztürk (Emekli Albay), İbrahim Alî Sağıroğlu (Avukat, 
Profesör), Kemal Gedeleçoğlu (Riyaseticumhur Eski Umum! Kâ­
tiplerinden) Kadri Ramazanoğlu (Adana Milletvekili), Kadriye 
Sun, Kenan Şeşbeş (Tüccar, Fahrî Konsolos), Kemal Halil Tanır 
(Kemal Halil Tanır Vakfı Kurucusu), Lâmia Çürüksulu, Lûtfiye 
Hidayet Gülben, Leman Ulusoy (Veliahd Yusuf İzzettin Efendi’nin 
eşi). Makbule Abasıyanık, Makbule Temelli, Muazzez Altunalev 
(Öğretmen), Mesrura Akçit (Mithad Paşa’nm kızı), Makbule Ar- 
bas, Melek Arnot, Makbule Atadan (Büyük ATATÜRK’ün Kızkar- 
deşi), Medine Beylikçi, Mehmet Ali Biren (Avukat), Mehmet Nu­
ri Çölgören (Emekli Yarbay), Mehmet Nihat Değer, Mustafa Ne­
cati Dirim (Eczacı), Mehmet Raif Erçevik (Emekli Subay), Mu­
azzez Gürkan (Beyoğlu Malmüdürlüğü Memurlarından, Muhase­
beci), Muammer İra (Devlet Demir Yollan Hukuk İşleri Müdürü, 
(Avukat), Mehmet Kemalettin Kavurga (Öğretmen), Mehmet Kâ­
zım Kınaytürk, Mehmet Veysi Konuralp (Eski Tevekkül Hamamı 
Sahibi), Muhtar Kösemihaloğlu (İş Bankası Eski Murakıpların­
dan, Bankacı), Misbah Muhayeş (Misbah Muhayeş Vakfı Kurucu­
su), Mehmet Nuri Nasman (Yüksek Mimar), Münir Nigâr (Ban­
kacı), Mahmut Nedim Oyvar (İst. Umum Sigorta Şirketi Reisi), 
Mehmet Nami Pankoğlu (İstanbul Gümrük Muayene Memuru), 
Mislicihan Şavlı, Muzaffer Tandoğan, Mustafa Sabit Taşman (Fizik 
Öğretmeni, Mustafa Sabit Taşman Vakfı Kurucusu), Mustafa Faik 
Tuna giray (Hazinei Hassa Muhasebe Birinci Mümeyyizi, Mazhar 
Osman Usman (Ordinaryüs Profesör Doktor), Mehmet Cavit ün- 
ver (Emekli Vali), Mustafa Üremez, Mehmet Vahyi özipek, Me- 
diha Vamalı, Memduh Kemal Vamalı (Eski Başkonsoloslardan) 
Nevzat Akay (Ses Sanatkârlarımızdan). Necibe Çakın, Nadire 
Elburuz (Esvabçıbaşı llyas Bey’in eşi), Nebahat Ermiş, Nebile lr- 
delp, Naciye Ferhunde Paksoy, Naci Sıral (İstanbul Eski Defter­
darı), Nebihe Soysan, Nazire Tane (Öğretmen), Nöber Tanç, Na­
ciye Tayas, Nuriye Ünveriinal (Öğretmen), Osman Kemal Gö- 
rener (Eski Hariciyecilerden, İETT Müşteriler Dairesi Reisi), Re­
şide Mayda Arkan (Piyanist), Remziye Denizdoğan (Adana Millet­
vekili Kadri Ramazanoğlu’nun eşi), Refik Saydam (Doktor, Eski 
Başbakanlarımızdan), Rıfat Cağfer Sıdal (Doktor), Rıza Zaman!, 
Sait Faik Abasıyanık (Ünlü Hikâyeci), Sabri Duygu, Safinas Girgin, 
Süreyya İlmen (General, Süreyya Paşa Sineması Sahibi), Sıdıka Ka­
raağaç (Mükerrern Karaağaç Vakfı Kurucusu), Salih Feridun Ni­
gâr (Robert Kolej Profesörlerinden), Safiye Ünüvar, Saide Turagan, 
Seniye Tiryakioğlu, Şefik Başman (İktisat Profesörü, Eski Trabzon 
Milletvekili), Şemsi Felek Cici, Şevket Dağ (Ressam, Konya Eski 
Milletvekili), Şerife Nezihe Kişmiroğlu, Şefik Orbay, Şevki Türek 
Temel Doruk, Ümmügülsüm Darcan, Vehibe Ancel, Vesile Sengelli 
Zübeyde Altunay, Zahide Şerife Araş, Zeliha Erkmen, Zeki Evliya- 
zâde (Eczacı), Ziya Gün (Ordinaryüs Profesör Doktor), Zeynep Le- 
bibe Güyran. Zehra Saraçoğlu, Zehra Yetiker (öğretmen).
Ve Dua listesinde yazılı diğer bütün hayırseverlerimizin aziz 
ruhlan için:
10 Kasım Salı qünü öğle namazından 
sonra $İ$Lİ CAM İİ’nde
ünlü hâfız ve mevlidhanlanmız tarafından Kur"an-ı Kerim ve Mev- 
lid-i Şerif okunacaktır. Sayın yurddaşlarımızm bilgilerine arz olu­
nur.
C u m h u riy e t — 1115L'
Cemiyetinden
M E Y L İ D
Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetin kurucusu Büyük önderim iz 
ATATÜRK İle Darüşşafaka’nın ve Darüşşafaka Vaklı’mn kurucusu Sul­
tan Abdülaziz ve Cemiyetimizin kurucuları Maliye Nazırı Yusuf Ziya 
Pasa, Sadrazam Gazi Ahmet M uhtar Paşa, Riyaziyeci VÜdinli Tevfikl 
Paşa, E s’a t Paşa, Ali Naki Efendi ile Asker! Mektepler N azın  Süleyman 
Paşa, Adliye N azın Hüseyin Rıza Paşa, Darphane N azın Tevfik Efen-I 
di, Askerî M uhasebat Reisi Ahmet Bey, Askerî Muvazene Kalemi M üdürü 
Cemal Bey, Sadrazam Cevat Paşa, MihalıççıkU Mustafa Efendi, PTT 
N azın İzzet Efendi, Askerî Tekaüt Muhasebecisi Emin Efendi, Ahmet 
Mithat Efendi, Namık Kemal, Ahmet Rasim, İsm ail Safa, Salih Zeki, 
Haşan Ferid, Mehmet İzzet, Hüseyin Remzi, Şehremini Server Efendi, 
Kolağası Mehmet Ziya Efendi, Dinibütün Kayserili M ustafa Hilmi Paşa, 
İbrahim  Tevfik Bey, Süleyman Tevfik Bey, Sadık Paşa, M anastırlı Rif’a t 
Bey, İşkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rif’at Paşa, Kolağası Hüseyin 
Efendi, Rıza Paşa, Ragıp Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, 
Dr. Tevfik Bey, Maliye Nazırı Nazif Paşa ve Darüşşafaka’ya bağışta bu­
lunup da ebediyete intikal etm iş kıymetli müteberrilerimiz:
Mısır Hidivi İsm ail Paşa, Maliye Nazırı M ustafa Fazıl Paşa, Sadra­
zam Mehmet Emin Âli Paşa, Fuat Paşa, Şûrayı Devlet Reisi Yusuf K â­
mil Paşa, Turşucuzade Ahmet M uhtar Efendi, Mustafa Nailî Paşa, Dahi­
liye N azın R üştü Paşa, Bahriye N azın M ahmut Paşa, Hariciye Müste­
şarı Server Efendi, Viyana Sefiri Halil Bey, Namık Paşa, Bağdat Valisi 
Sadrazam Mithat Paşa, Cevdet Paşa, Rüstem Paşa, Zaptiye Müşiri Hüs 
nü Paşa, Şirketi Hayriye M üdürü Hüseyin H âkî Efendi, Rıza Paşa, Maa­
rifi Umumiye Nazırı Saffet Paşa, Ticaret ve Ziraat N azın Kabulî Paşa, 
Rüsûmat Emini Kani Paşa, Şûrayı Devlet Azasından Emin Muhlis Pa 
şa, Serdanekrem  Ömer Paşa, Tophane Müşiri Halil Paşa, Paris Sefiri 
Cemil Paşa, Mecalisi Alîyeden Mehmet Refik Efendi, Hariciye Teşrifat­
çısı Kâmil Bey, Meoalisi Aliyeden Mehmet Paşa, Tuna Valisi Ömer Pa­
şa, Mısır Kapısı Kethüdası Mümtaz Efendi, Beşinci Ordu M üşiri Meh­
met Paşa, Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’den Afif Bey, Başmabeyinci Emin Bey, 
Serkuranayı Esbâk Cemil Bey, Trablusgarp Valisi Halet Paşa, Edim e 
Valisi Asım Paşa, Altıncı Daire Reisi Salih Bey, Hariciye Mektupçusu 
Pertev Efendi, Amedi Divanından Hakkı Bey, Sarraf Muratzadeler, 
Şûrayı Devlet’ Azasından Suphi Bey, İc ra  Cemiyeti Reisi Ferit Efendi, 
Amedi Divanı’ndan Said Efendi, M uhacerat Komisyonu Reisi Osman 
Paşa, Beşinci Ordu Müşiri İzzet Paşa, Şûrayı Askerî Azasından İbrahim  
Paşa, Şûrayı Askerî Azasından Hüsnü Paşa, Askerî Mektepler Nazırı Ga- 
lib Paşa, Viyana Sefiri Sadullah Paşa, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, 
Şair Ziya Paşa’nın torunu Ahmet M uhtar Bey, Ahmet Münşavî Paşa. 
Evranoszade Ahmet S ırn  Bey, Ahmet Vefik Paşa ve eşi. Bahriye Kol­
ağası Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahya Efendi Der­
gâhı Şeyhi Haşan Hayri Efendi’nin eşi Ayşe Hanım, eski Bahariye Mev 
levîhanesi Şeyhi Bahaeddin Efendi, Tüccar Baki Bey, Fesçıbaşı Ali Beyin
kızı Cevher Hanım, Sayyadizade Ebülhüda Efendi, Maarif Nazırı Ero- 
rulah Efendi, Irak  Kralı Faysal, Polis Faik Efendi, Tüccar H abib Bey, 
Bayramzade H akkı Bey, Havlu Tüccarı Haşan Hüsnü Efendi, Şeyhülis­
lâm Hayri Efendi, «Hüseyin Hasib Bey Vakfı» kurucusu Tahran Büyük­
elçisi Hüseyin Hasib Bey ve eşi Hayriye Hamm, Mânizade Hacı Hüseyin 
Bey, İbrahim  Edhem Paşa, Temyiz Mahkemesi Reisi İbrahim  Pertev 
Bey, Tüccar İlyas Bey, Esvabcıbaşı İlyas Bey ve eşi Nadire Elburuzl. 
Cezayirli Hacı Hüseyinzade Mahmud Bey, Mahmud Şevket Paşa, Muh- 
sinzade Mehmet Paşa, Matbaacı Osman Bey’in oğlu Mehmet Saim Bey, 
Mustafa Ağa, Mustafa Tal’a t Bey, İran  Şahı Muzafferüddin Şah, Molla, 
zade Hacı Arif Bey, Nevber Hamm, Prenses Nevcivan Hamm, Berlin 
Sefiri Tevfik Paşa ve eşi «Matbaacı Osman Beyin kızı» Nudiye Tevfik 
Hanım, Mühendis Nuri Bey, Gazi Ethem  Paşa ve kızı Nimet Hamm, 
Başmabeyinci ve «Osmanbey Matbaası kurucusu» Matbaacı Osman Bey,
8 Evranoszade Rukiye Hanım, Sadrazam Said Paşa, Mısırlı Prens Said Halim Paşa, Ferik Dr. Selâmi Paşa, Macar Osman Paşanın kızı Şair Ni- 
gâr, Şair Nigâr’ın gelini Hadice Nigâr, Şair Nigâr’m oğulları M ünir Ni- 
gâr ve Feridun Nigâr, Şakir Paşa, Tevfik Paşa, Vâsıf Bey, PTT Naaırı 
izzet Efendi’nin eşi Fatm a Zehra Hanım, Silâhdar Ahmet Ağa ahfadın­
dan Zeliha Rafet Hanım, Beşiktaşlı Hacı Emin Efendi’nin kızı Zeliha 
Hanım, Yusuf Kâmil Paşa’nın eşi Zeynep Kâmil Hanım, 
Büyük önderim iz ATATÜRK’ün annesi Zübeyde Hanımefendi ve 
Abdülhalik Renda (T.B. Millet Meclisi Başkanı, Sararlar Vakfı kurucu­
su), Adalet Çam, Adalet İlmen (Süreyya Paşa Vakfı kurucusu), Adviye 
Bülder (Ord. Prof. Dr. Celâl M uhtar Özden’in kızı), Afife Gülistan Ol­
gun, Ahmed Dallı, Ahmet Ekrem  Yalçın, Ahmet Fethi Denli (M aslahat­
güzar), Ahmet Hamdi Mirgün, Ahmet H üsamettin Yakal (Dr. Kimya 
Mühendisi), Ahmet Lütfi Tan (Temyiz Mahkemesi Azasından), Ahmet 
Mithat Temelli (Dr. Yarbay), Ahmet M uhtar Kevakibi (Şûrayı Devlet
Azasından), Ahmet M ükerrem Karaağaç (Konya Milletvekili), Ahmet 
Ragıp Aktoğu (Yarbay), Ahmet Refik Darcan (Yüksek Mühendis), Ah- 
m et Sami Açıkbaş, Alâattin Sonsoy (Gazeteci), Ali Dikmen (Kocaeli 
Milletvekili), Ali Reşit Saffet Atabinen (Kocaeli Milletvekili), Ali Rıza 
Reymen (Maliye Bakanlığı M üsteşarı), Ali Sami Boyar (Ressam, Aya. 
sofya Müzesi M üdürü), Ayşe Belkıs Yeğen, Ayşe Fethiye Par, Ayşe Hay­
riye Aybar, Ayşe H ikm et Turzun, Behice Akm, Bellice Özkan, Celâl 
M uhtar Özden (Ord. Prof. Dr.), Celâl Namık Sırmalı (Dr.), Cemal Nem- 
lioğlu (Tüccar), Cemil Akok (Vergiler Temyiz Komisyonu Azasından), 
Duhter Sezer, Elvan Savaş (Etibank Teknik Eksperi), Em in Erkul Se- 
yitoğlu (Operatör Dr. İstanbul Şehremini), Emin Refik K ırış (Vali), 
Emine Dirim, Emine Feride Abduş, Emine Hikmet Tümer, Emine Le- 
man Akören, Emine Leman Kitapçı, Emine Rahime Vanioğlu, Enver 
Hotin (Hariciye Bakanlığı M üsteşarı), Eşref Eliaçık (Tüccar), Fahire 
Orhan Toros, Fahri Baharoğlu (Dr.), Fahriye Beçken, Fahriye Paksoy, 
Fatm a Hadiye Cebeciler (Öğretmen), Fatm a Hadiye Biberci, Fatma 
İnal, Fatma İskilipli, Fatm a Konuralp, Fatm a Maadeşe E lturan, Fatma 
Mergube Ülker, Fatm a M ir’at Uysal, Fatm a Neş’ecan Talûk, Fatm a Ney. 
yire Özipek, Fatma Nimet Önürme (Salih Zeki İlkokulu Öğretmeni), 
Fatm a Şadıman Akgönül, Fevzi Kavaş (Çorum Tüccarlarından), Gül­
süm Amot, Hadide Hatice Ersan, Halide Mübeccel Kemal, Halil Kiş- 
miroğlu (Temyiz Mahkemesi Azasmdan), Halil Uysal (Diş Tabibi— 
(Halil Uysal ve Mir’a t Uysal Vakfı kurucusu), Hatice Baçe, Hatice 
Ersüz, Hatice Orpen, Hatice Semiha Özipek, H ayrettin Tiryakioğlu 
(Tiryakioğlu Hayrettin Vakfı kurucusu), Hesna Anafarta (Güven Sigor­
ta M emurlarından), Hüseyin Avni Özsüzgil (M ülkiyeli), Hüseyin Çey- 
rekoğlu (Tüccar), Hüseyin Okur, İbnülemin Mahmut Kemal İnal (Ta­
rihçi), İbrahim  Ali Sağıroğlu (Hukuk Profesörü), İbrahim  Denker (Dr.), 
İbrahim  Ethem Alpgiray (İst. Gümrük Muayene Şefi), İbrahim  Kemal 
Onurad (Tüccar), İbrahim  Öztürk (Yarbay), İfakat Anafarta, İsmail 
Fennî E rtuğrul (Mutasavvıf, Gazeteci, M uharrir), İsm ail Kocaer, İsm a­
il Rıza Devres (Avukat), Kadri Ramazanoğlu (Adana Milletvekili), 
Kadriye Sun, Kemal Gedeleçoğlu (Riyaseti Cumhur Umumî Kâtibi), 
Kemal Halil Tanır (Kemal Halil Tanır Vakfı kurucusu), Kenan Şeş­
beş, Lâmia Çürüksulu, Leman Ulusay (Veliahd Yusuf İzzettin Efendi’­
nin eşi), Lütfiye Hidayet Gülben, Mahmut Nedim Oyvar (İst. Umum 
Sigorta Şirketi Reisi), Makbule Abasıyamk (Hikayeci Sait Faik’in An­
nesi), Makbule Arbas, Makbule Atadan (Büyük Önderimiz ATATÜRK’ün 
kızkardeşi), Makbule Temelli, Mazhar Osman Usman (Ord. Prof. Dr.), 
Medine Beylikçi, Mediha VarnalI, Mehmet Ali Biren (Avukat), Mehmet 
Cavit Ünver (Balıkesir Valisi), Mehmet Kâzım Kmaytürk, Mehmet 
Kemalettin Kavurga (Öğretmen). Mehmet Nami Pankoğlu (İst. Güm. 
rük Muayene Memuru), Mehmet Nihat Değer. Mehmet Nuri Cölgören 
(Yarbay), Mehmet Nuri Nasman (Yüksek Mimar). Mehmet Raif Erçe- 
vik (Emekli Subay), Mehmet Veysi Konuralp (Tevekkül Hamamı sa­
hibi), Mehmet V. Özipek, Melek Arnot, Memduh Kemal Vamalı (Başkonso­
los), Mesrure Akçit (Mithat Paşanın kızı), Misbah Muhayeş (Misbah Mu- 
hayeş Vakfı kurucusu), Mislicihan Şavlı, Muammer İra  (D. Demiryol­
ları Hukuk İşleri M üdürü). Muazzez Altunalev (Öğretmen), Muazzez 
Gürkan (Beyoğlu M alm üdürlüp  Muhasebe M emuru), M uhtar Kösemi. 
haloğlu (İş Bankası Murakıbı, Bankacı), M ustafa Faik Tunagiray (Ha- 
zinei Hassa Muhasebe birinci mümeyyizi), Mustafa Necati Dirim (Ec­
zacı), Mustafa Sabit Taçman (Fizik öğretmeni), Mustafa Üremez, Mu- 
zaffer Tandoğan, Nadire Tosuner, Naci Sıral (İst. Defterdarı), Naciye 
Ferhunde Paksoy, Naciye Tayas, Nazire Tanç (Öğretmen), Nebahiat 
Ermiş, Nebihe Soysan, Nebile İrdeln, Necibe Cakm, Nevzat Akay (Ses 
San’atkârı), Növber Tanç, Nuriye Ünverünal (Öğretmen), Osman Ke­
mal Görener (Eski Hariciyecilerden, İETT M üşteriler Dairesi Reisi), 
Refik Saydam (Dr.—Başvekil), Remziye Denizdoğan (Adana Milletve­
kili Kadri Ramazanoğlu’nun eşi). Reşide Mayda Arkan (Piyanist). Rıfat 
Cağfer Sıdal (Dr.). Rıza Zamanî, Sabri Duygu, Safinaz Girgin, Safiye 
Ünüvar, Saide Turagan, Sait Faik Abasıyamk (Hikâyeci). Seniye Tir­
yakioğlu, Semiye İnelsoy, Sıdıka Karaağaç (Mükerrem Karaağaç Vakfı 
kurucusu), Süleyman Aysu, Süreyya İlmen (Ceneral), Şefik Başman 
(İk tisat Profesörü, Trabzon Milletvekili), Şefik Orbay, Şekûre Hiçsön- 
mez, Şemsi Felek Cici, Şerife Nezihe Kişmiroğlu, Şevket Dağ (Ressam, 
Konya Milletvekili), Şevki Türek, Temel Doruk, Ümmügülsüm Darcan, 
Vehibe Ancel, Vesile Sengelli, Zahide Şerife Araş, Zehra Pankoğlu, Zeh­
ra  Saraçoğlu, Zehra Yetiker (Öğretmen), Zeki Evliyazade (Eczacı), Ze­
liha Erkmen, Zeynep Lebibe Güran, Ziya Gün (Ord. Prof. Dr.), Zübey­
de Altunay VE
Dua listesinde yazılı diğer bütün hayırseverlerimizin aziz ruhları 
iç in :
10 KASIM 1971 ÇARŞAMBA günü öğle namazından sonra ŞİŞLİ 
CAMİİ’nde ünlü Hafız ve Mevlidhanlarımız tarafından K ur’an-ı Kerîm 
ve Mevlid-i Şerif okunacaktır,
Sayın yurddaslnrımızm bilgilerine arz olunur. Milliyet — 15392
D A R Ü Ş Ş A F A K A  C E M İ Y E T İ N D E N
M EVJLİD
Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Önderimiz ATATÜRK ile Darüşşafaka’nın ve Darüşşafaka Vak- 
fı’nm  kurucusu Sultan Abdülaziz ve Cemiyetimizin kurucuları, 
Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Alımet Muhtar 
Paşa, Riyaziyeci Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es'ad 
Paşa, Ali Nâki Efendi ile Askerî M ektepler Nazırı Süleyman 
Paşa, Adliye Nazırı Hüseyin Rıza Faşa, Darphane Nazırı Tevfik 
Efendi. Askerî M uhasebat Reisi Ahmet Bey, Askerî Muvazene 
Kalemi M üdürü Cemal Bey, Sadrazam Cevad Paşa, Mihaliççıklı 
Mustafa Efendi, PTT Nazırı İzzet Efendi, Askeri Tekaüd Mu­
hasebecisi Em in Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Nâmık Kemal, 
Ahmet Rasim, İsm ail Safâ, Salih Zeki, Haşan Perid, Mehmet 
İzzet, Hüseyin Remzi, Şehremini Server Efendi, Kolağası Meh­
met Ziya Efendi, Dinibütün Kayserili Mustafa Hilmi Paşa, İb ­
rahim Tevfik Bey, Süleyman Tevfik Bey, Sadık Paşa. Manas- 
l’riı Rifat Bey, Işkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rifat Paşa, 
Hüseyin Paşa, Ragıp Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hafız Mehmet 
Bey, Dr. Tevfik Bey, Maliye Nazırı Nazif Paşa, ve Darüşşafaka’- 
ya bağışta bulunup da ebediyete intikal etm iş kıym etli müteber- 
rilerim iz: Mısır Hıdivi İsm ail Paşa. Maliye Nazırı Mustafa 
Fazıl Paşa, Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, Fuad Pa.şa. Şu- 
ravı Devlet Reisi Yusuf Kâmil Pa.şa, Turşucuzade Ahmet Muh­
tar Efendi, Mustafa Nailî Paşa. Dahiliye Nazırı Rüştü Paşa, 
Bahriye Nazırı Mahmut Paşa. Hariciye M üsteşarı Server Efen­
di, Viyana Sefiri Halil Bey, Namık Paşa, Bağdat Valisi Sadra­
zam M ithat Paşa, Cevdet Paşa, Rüştem Paşa, Zaptiye Müşiri 
Hüseyin Hüsnü Paşa, Şirketi Hayriye M üdürü Hüseyin Hâkî 
Efendi, Mecalisi Alîyeden Rıza Paşa, Maarif Nazırı Safvet Pa­
şa, Ticaret ve Ziraat Nazırı Mehmet Kabul! Paşa, Rüsum at Em i­
ni Kânî Pa.şa, Şûrayı Devlet azasından Emin Muhlis Paşa, 
Serdarıekrem  Ömer Paşa. Tophane Müşiri Halil İbrahim  Paşa, 
Paris Sefiri Cemil Paşa, Mecailisi Alîyeden Hacı Mehmet Refik 
Efendi, Hariciye Teşrifatçısı Kâmil Bey, Mecalisi Alîyeden Kıb- 
rıslı Mehmet Paşa. Tuna Valisi Ömer Paşa, Mısır Kapısı K et­
hüdası Mümtaz Efendi, Beşinci O rdu Müşiri sabıkı Mehmet 
Pa.şa, Divanı Ahkâmı Adliye’den Afif Bey, Başmabeyinci Emin 
Bey, Serkuranayı esbak Cemil Bey, Trablusgarp Valisi Mehmet 
Hâlet Paşa, Edirne Valisi Mehmet Asım Paşa, Altıncı Daire Re­
isi Salih Bev, H ariciye M ektupçusu İbrahim  E them  Pertev 
Paşa, Amedif Divanından H akkı Bey, Sarraf M uratzadeler, Şû­
rayı Devlet azasından-Maarif N azın Abdüllatif Subhi Pasa, İcra  
Cemiyeti Reisi Ferid Efendi, Amedii Divanından Said Efendi, 
M uhacerat Komisyonu Reisi Osman Paşa, Beşinci Ordu Müşiri 
Mehmet İzzet Paşa, Şûrayı Askeriden İbrahim  Paşa, Şûrayı As­
keriden Ferik Hüseyin H üsnü Paşa, Askeri Mektepler Nazırı 
Galip Paşa, Viyana Sefiri Saduliah Paşa, Mısır Hidivi Abas Hil­
mi Paşa, Şair Ziya Paşanın torunu Ahmet M uhtar Bey, Ahmet 
Münşavi Paşa, Evranoszade Ahmet Sırrı Bey, Sadrazam  Ahmet 
Vefik Paşa ve eşi, B ahriye Kolağası Ali M ahir Efendi, Ali Rıza 
Efendi, Asaf Bey, Yahyaefendi Dergâhı Şeyhi Haşan Havri 
Efendinin eşi Ayşe Hanım, Bahariye Mevlevîhanesi Şeyhi Ba- 
haeddin Efendi, Tüccar Baki Bey, Fesçibası Ali Beyin kızı 
Cevher Hanım, S ayyadm de Ebülhüda Efendi, Maarif Nazırı 
Em rullah Efendi, Irak  Kralı Faysal, Polis Faik Efendi. Tüccar 
Habib Bey, Bayramzade H akkı Bey. Havlu Tüccarı Haşan Hüs­
nü Efendi, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Hüseyin Hasib Bev Vakfı 
kurucusu Tahran Büyükelçisi Hüseyin Hasib Bey ve eşi Havriye 
Hanım, Mânizade Hacı Hüseyin Bey, İbrahim  Ethem  Paşa. 
Temyiz Mahkemesi Reisi İbrahim  Pertev Bev, Tüccar tlyas 
Bey, Esvabçıbaşı tlyas Bey ve eşi N adire Elburuz, Cezayirli Hacı 
Hüsevinzade Mahmut. Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 
Muhsinzade Mehmet Paşa, Matbaacı Osman Bevin oğiu Mehmet 
Saim Bey. Mustafa Ağa, M ustafa Talât Bey. İran  Şahı Muzaf- 
ferüddin Şah, Mollazade Hacı Sadık Ağa. Nevber Hanım, Pren­
ses Neveivan Hanım, Berlin Sefiri Tevfik Paşa ve eşi «Mat­
baacı Osman Beyin kızı» Nudiye Tevfik Hanım, Mühendis Nuri 
Bey, Gazi Ethem Paşa ve kızı Nimet Hanım. Başmabeyinci ve 
«Osmanbey Matbaası Kurucusu» Matbaacı Osman Bey, Evra­
noszade Rukiye Hanım, Sadrazam Said Paşa, Prens Sairi Halim 
Paşa, Ferik Dr. Selâmı Paşa. Macar Osman Paşanın kızı Şair 
Nıgâr, Sair N igâr’m gelini Hadice Nigâr, Şair Nigâr’m oğullan 
M ünir Nigâr ve Feridun Nigâr, Şakir Paşa, Tevfik Paşa, Vâsıf 
Bey. PTT Nazırı İzzet Efendinin eşi Fatm a Zehra Hanım, Si- 
lâhdar Ahmet Ağa ahfadından Zeliha Rafet Hanını. Beşiktaşlı 
Hacı Emin Efendinin kızı Zeliha Hanım, Yusuf Kâmil Paşanın 
eşi Zeynep Kâmil Hanım, Büyük Önderimiz ATATÜRK’ün an­
nesi Zübeyde Hanımefendi ve
Abdullah Gücüm (Tüccar), Abdullah Hulusi İpekçi, Ah- 
dullah Remzi Bey, A bdülhalik Renda (T. B. Millet Meclisi 
Başkam - S a ra rla r Vakfı kurucusu),. A bdülkadir Uluğ (Dok­
tor), A dalet Çam, A dalet İlm en (Süreyya Paşa Vakfı ku ru ­
cusu), Adviye Bükler (Ord. Prof. Dr. Celâl M uhtar özden’in 
kızı), Afife Gülistan Olgun, Ahmed Dallı, A hm et Ekrem 
Yalgın, A hm et Fethi Denli (Konsolos), Ahmet Hamdi Mir- 
gün, Ahmet H üsam ettin Yaknl (D r. Kimya M ühendisi). Ah­
m et L ütfi Tan (Temyiz M ahkemesi azasından), Ahmet M ithat 
Temelli (Dr. Y arbay), A hm et M uhtar K evakibi (Şûrayı Dev­
let azasından), Ahmet M ükerrem  K araağaç (K onya Milletve­
kili), A hm et Ragıp Aktoğu (Y arbay), Ahmet Refik Darcan 
(Yüksek Mühendis), Ahmet Sami Açıkbaş, Ahmet Tevfik 
Tunçok (A vukat), A lâettin  Sonsoy (Gazeteci), Ali Dikmen 
(Kocaeli M illetvekili), Ali Reşit Saffet A tahinen (Kocaeli 
M illetvekili), Ali Rıza Reymen (M aliye M üsteşarı), Ali Sami
DUA LlSTESÎ’nde yazılı diğer bütün hayırseverlerim izin aziz 
dan sonra ŞİŞLİ CAM İİ'nde ünlü hafız ve m evlithanlarım ız 
Hatm-i Şerif Duası yapılacaktır.
Sayın Y urttaşlarım ızın bilgilerine arz olunur.
Boyar (Ressam - Ayasofya Müzesi M üdürü), Arif Andaç (Fi­
zik Öğretm eni), Ayşe Belkıs Yeğen, Ayşe Fazilet Barın, Ay­
şe Fethiye P ar, Ayşe H ayriye Aybar, Ayşe H ikmet Turzun, 
Behice Akın, Behice Özkan, Celâl M uhtar özden  (Ord. Prof. 
Dr.), Celâl Namık S ırm alı (D oktor), Cemal Nemlioğlu (Tüc­
car), Cemil Akok (V ergiler Temyiz Komisyonu azasından), 
D uhter Sezer, Elvan Savaş (E tibank Teknik E ksperi), Eme- 
tullah Nimet Özümetin, Emin E rkul Seyitoğlu (O peratör D r.- 
Istanbul Şehrem ini), Em in Refik K ırış (Vali). Em ine Dirim, 
Emine Feride Abduş, Emine H ikm et Tüm er, Em ine Leman 
A küren, Emine Leman Kitapçı, Emine Rahim e Vanîoğlu, 
Enver Hotin (H ariciye M üsteşarı), Eşref Eliaçık. Fahire Or­
han Toros, Fahri Baharoğiu, Fahriye Beçken, Fahriye Pak- 
soy, Fatm a Hızır, Fatm a tnal, Fatm a İskilipli. Fatm a Konu- 
ralp. Fatm a D urser Ayaşlıgil, Fatm a Hadive Biberci, Fatm a 
Hadive Cebeciler (Ö ğretm en), Fatm a Maadeşe E lturan . Fat­
ma Mergube Ülker, Fatm a M ir’at U ysal, Fatm a Neş’ecan Ta­
lâk. Fatm a N eyyire özipek, Fatma N igâr Sazalan, Fatma 
Şadım an Akgönül, Fatm a Vasfiye Göksan, Fevzi Kayaş (Ço­
rum  tüccarlarından), Gülsüm Arnod, Hadirie Hatice Ersan, 
Halide Mübeccel «Özsezer» Kamal. Halil Kişmlroğlu (Temyiz 
Mahkemesi azasından), Halil Uysal (Diş Tabibi - Halil Uysal 
Ve Mir’at Uysal Vakfı kurucusu), Hatice Baçe, H atice Ersüz, 
Hatice Orpen, H atice Samiye M orkaya, H atice Semiha Özi­
pek, H atice Suat Akkaya, Haşan Kâmil Güner, H aşan Tahsin 
Resin (Ö ğretm en), H ayrettin  Tiryakioğlu (Tiryakioğlu Hay­
rettin  Vakfı kurucusu), Hayriye Koçura, Hesna A nafarta 
(G üven Sigorta m em urelerinden), Hüseyin Avni Öksüzgi! 
(M ülkiyeli), Hüseyin Çeyrekoğlu (Tüccar), Hüseyin Okur, 
îbııülem in M ahmut Kemal tnal (Tarihçi), İbrahim  Denker 
(D oktor), İbrahim  Ö ztürk  (Y arbay), İbrahim  Alî Sağıroğîu 
(H ukuk Profesörü), İbrahim  E them  A ipgiray (İst. Güm rük 
M uayene Şefi), İbrahim  Ethem  E ren (Bakteriyolog - V eteri­
ner işleri Genel M üdürü), İbrahim  Kemal O nurad (Tüccar), 
îclâl Ongun, İfakat A nafarta, İsmail Fennî E rtuğrul (M uta­
savvıf, Yazar, B estekâr), İsmail Kocaer, İsm ail Rıza Devres 
(A vukat), K adri Ramazanoğlu (A dana M illetvekili), K adriye 
Sun, Kemal Gedeleçoğlu (C um hurbaşkanlığı eski Umumî 
K âtibi). Kemâl Halil T anır (K em âl Halil T an ır Vakfı ku ru ­
cusu), Kenan Şeşbeş, Lâmİa Ç ürüksulu, Lem an U lusoy (Ve- 
llahd Y usuf İzzettin Efendl’nin eşi), Lütfiye H idayet Gülben, 
M ahm ut Nedim O yvar (İst. Umum Sigorta Şirketi Reisi), 
M akbule A basıyanık (H ikâyecl Sait Faik ’in annesi), M akbule 
Arbas, M akbule A tadan (B üyük önderim iz ATATÜRK’ün 
kızkardeşi), M akbule Temelli. M azhar Osman U sm an (Ord. 
Prof. D r.), Medine Beylikçi, Mediha V arnah, Bezzazzade Ha­
cı M ehmet B uket (İzm ir tüccarlarından), M ehmet Ali Biren 
(A vukat), Mehmet Cavit Ü nver (B alıkesir Valisi), Mehmet 
Kâzım K ınavtürk , M ehmet K em alettın K avurga (Ö ğretm en), 
M ehmet Nami Pankoğiu (İst. G üm rük Muayene M em uru), 
Mehmet N ihat Değer, M ehmet Niyazi Aydın, M ehm et Nuri 
Çölgören (Y arbay), M ehmet Nuri Nasman (Y üksek Mimar). 
M ehmet Raif Erçevik (Em. Subay), M ehm et Veysi K onuralp 
(Tevekkül Hamamı sahibi), Mehmet V ahyi Özipek, Melek 
Arnod, Memduh Kemal V am alı (Başkonsolos), M esrure Ak- 
çit (M ithat P aşa’nın kızı), Misbah M uhayeş (Mısbah Muha- 
yeş Vakfı kurucusu), Mislicihan Şavlı, M uam m er Ira (D. De­
m iryolları H ukuk işleri M üdürü), Muazzez A ltunalev (Öğ­
retm en), Muazzez G ürkan (Beyoğlu M alm üdürlüğü Muhasebe 
M em uru). M uhtar Kösemihaloğlu (Iş Bankası M urakıbı - 
Bankacı), M ustafa Faik Tunagirav (Hazlnci Ha«sa 1. Mümey­
yizi), M ustafa Ihsan Bey (PTT B aşm üdürü), M ustafa Necati 
Dirim (Eczacı), M ustafa Sabit Taşman (Fizik öğretm eni'), 
M ustafa Üremez, M uzaffer Esat Güçhan (P rof. Dr.). M uzaf­
fer Tandoğan, N adire Tosuner, Naci Sıral (İst. D efterdarı), 
Naciye Ferhunde Paksoy, Naciye Tavas, Nazire Tanç (Öğ­
retm en). N ebahat Ermiş, Nebihe Soysan. Nebile Irdelp, Ne­
cibe Çakın, Nevin Acar, Nevzat Akay (Ses S anatkârı), Növ- 
ber Tanç, N uriye Ü nverünal (Ö ğretm en), Osman Kemal Oö- 
ren er (Hariciyeci • İETT M üşteriler Dairesi Reisi), Osman 
Refik Argın (M üdafaa-i Milliye Komisyonu Mümeyyizi). 
Ömer Avdaşık, Dr. Refik Saydam (Başvekil), Remzive De- 
nizdoğan <Adana Milletvekili Kadri Ramazanoğlu'nun eşi), 
Reşide May d a A rkan (P iyanist), R ıfat Cafer Sıdal (D oktor), 
Rıza Zamanı, Sabiha Erden (Temyiz M ahkemesi 7’nci Ceza 
Dairesi T etkik Hakimi). Sabri Duygu, Safinaz Girgin, Safir- e 
Ü nüvar, Saide Turagan, Sait Faik A basıyanık (H ikayecii, 
Salih Zeki Tüm er (Z iraat Bankası İzm ir Şubesi T etkik Me­
m uru), Satvet Lütfi Tozan (Tüccar), Senive T iryakioğlu. Se- 
miye İnelsoy. Sıdıka K araağaç (M ükerrem  Karaağaç Vakfı 
kurucusu), Sudf Avdtniç (Ö ğretm en), Süleym an Aysu, Sü­
reyya îlmeıı (G eneral), Şefik Başman (ik tisa t Profesörü - 
Trabzon M illetvekili), Şefik O rbay, Şehriye Şendağ (Ebe), 
Şeküre Hiçsönmez, Şemsi Felek Cici, Şeref K aratosun (Y. 
M ühendis), Şerife Nezihe K işmlroğlu, Şevket Dağ (Ressam • 
Konya M illetvekili), Şevki Türek, Şükriye Tünay. Temel 
Doruk, Ümmügülsüm D arcan, Vehibe Ancel, Vesile Sengelli. 
Zahide Şerife Araş, Zehra Pankoğiu, Zehra Saraçoğlu. Zehra 
Y etiker (öğ re tm en). Zeki Evliyazade (Eczacı), Zeliha Erk- 
men, Zeynep Lebibe G üran, Ziya Gün (Ord. Prof. Dr.), Zü­
beyde A ltunay VE...
ruhları için 10 KASIM 1973 CUMARTESİ günü Öğle Namazın-
tarafından  Kur'an-ı Kerîm  ve Mevlld-1 Şerif okunacak ve
9 K A S IM  1977
Darüşşafaka Cemiyetinden
MEVLİD
Büyük ATATÜRK ile Darüşşafaka’nın kurucuları, Mâliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, 
Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Riyaziyeci Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı 
Fuat Paşa, Ali Naki Efendi ve Darüşşafaka Vakfı'nın kurucusu Sultan Abdülaziz Han 
ile Askerî Mektepler Nâzırı Süleyman Paşa, Adliye Nâzın Hüseyin Rıza Paşa, 
Darphane Nazırı Tevfik Efendi, Askerî Muhasebat Reisi Ahmet Bey, Askerî Muvazene 
Kalemi Müdürü Cemal Bey, Sadrazam Cevad Paşa, Mihaliççıkh Mustafa Efendi, PTT 
Nâzın İzzet Efendi, Askerî Tekaüd Muhasebecisi Emin Efendi, Şehremini Server Paşa, 
Kolağası Mehmet Ziya Efendi, Dînîbütün Kayserili Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim 
Tevfik Bey, Süleyman Tevfik Bey, Sadık Paşa, Manastırlı Rifat Bey, Işkodra Valisi 
Bedri Paşa, Mehmet Rifat Paşa, Hüseyin Paşa, Ragıp Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hafız 
Mehmet Bey, Dr. Tevfik Bey, Maliye Nazırı Nazif Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat 
Efendi, Ahmet Rasim, İsmail Safa, Salih Zeki, Haşan Ferid, Mehmet izzet, Hüseyin 
Remzi ve Mısır Hidivi İsmail Paşa, Mâliye Nâzın Mustafa Fâzıl Paşa, Sadrazam 
Mehmet Emin Ali Paşa, Fuad Paşa, Şûrayı Devlet Reisi Yusuf Kâmil Paşa, 
Turşucuzâde Ahmet Muhtar Efendi, Mustafa Naili Paşa, Dahiliye Nâzın Rüştü Paşa, 
Bahriye Nâzın Mahmut Paşa, Hariciye Müsteşan Server Efendi, Viyana Sefiri Halil 
Bey, Nâmık Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Cevdet Paşa, Rüstem Paşa, Zaptipe Müşiri 
Hüseyin Hüsnü Paşa, Şirketi Hayriye Müdürü Hüseyin Hâki Efendi, Mecalisi 
Aliyeden Rıza Paşa, Maarif Nâzın Safvet Paşa, Ticaret ve Ziraat Nâzın Mehmet 
Kabulî Paşa, Rüsumat Emini Kâni Paşa, Şûrayı Devlet Azasından Emin Muhlis Paşa, 
Serdarıekrem Ömer Paşa, Tophane Müşiri Halil Paşa, Paris Sefiri Cemil Paşa, Mecalisi 
Aliyeden Hacı Mehmet Refik Efendi, Hariciye Teşrifatçısı Kâmil Bey, Mecalisi 
Aliyeden Kıbnslı Mehmet Paşa, Tuna Valisi Ömer Paşa, Mısır Kapısı Kethüdâsı 
Mümtaz Efendi, Beşinci Ordu Müşiri sabıkı Mehmet Paşa, Divânı Ahkâmı Adliyeden 
Afif Bey, Başmabeyinci Emin Bey, Serkuranayı esbak Cemü Bey, Trablusgarp Valisi 
Mehmet Hâlet Paşa, Trabzon Valisi Mehmet Asım Paşa, Altmcı Daire Reisi Salih Bey, 
Hariciye Mektupçusu İbrahim Ethem Pertev Paşa, Amedii Divânından Hakkı Bey, 
Sarraf Muratzâdeler. Şûrayı Devlet Azâsmdan Maarif Nâzın Abdüllatif Subhi Paşa, 
icra Cemiyeti Reisi Ferid Efendi, Amedii Divânından Said Efendi, Muhacerat 
Komisyonu Reisi Osman Paşa, Beşinci Ordu Müşiri Mehmet izzet Paşa, Şûrayı 
Askerî’den İbrahim Paşa, Şûrayı Askeri den Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa, Askerî 
Mektepler Nâzın Galip Paşa, Viyana Sefiri Sadullah Paşa, Mısır Hidivi Abbas Hilmi 
Paşa, Şair Ziya Paşanın torunu Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Münşavi Paşa, 
Evranoszâde Ahmet Sim  Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Boğazâde Hacı 
Mehmet Ağa, Bahrîye Kolağası Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahya 
efendi Dergâhı Şeyhi Haşan Hayri Efendi’nin eşi Ayşe Hanım, Eyüp Bahariye 
Mevlevîhânesi Şeyhî Mehmet Bahaettin Efendi, Tüccar Bâkî Bey, Fesçibaşı Ali Beyin 
kızı Cevher Hanım, Sayyadızâde Ebülhüda Efendi, Emine Nevber Hanım, Maarif 
Nâzın Emrullah Efendi, Irak Kralı Faysal, Polis Faik Efendi, Tüccar Habib Bey, 
Göztepeli Halime Hanım, Bayramzâde Hakkı Bey, Havlu Tüccarı Haşan Hüsnü 
Efendi, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Hüseyin Hasip Bey Vakfı Kurucusu Tahran 
Büyükelçisi Hüseyin Bey ve eşi Hayriye Hanım, Manizâde Hacı Hüseyin Bey, Çin 
Türklerinden Hüseyin Musa Efendi, İbrahim Ethem Paşa, Yargıtay Başkanı İbrahim 
Pertev Bey, Tüccar Ilyas Bey, Esvabçıbaşı Ilyas Bey ve eşi Nâdire Elburuz, Cezayirli 
Hacı Hüseyinzâde Mahmut Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Muhsinzâde 
Mehmet Paşa, Mezat Memuru Mehmet Ali Bey, Başmabeyinci ve ‘‘Osmanbey 
Matbaası” kurucusu Matbaacı Osman Bey, Matbaacı Osman Beyin kızı Nudiye Tevfik 
Hanım, Matbaacı Osman Beyin torunu ve Berlin Sefiri Tevfik Paşa’nın kızı 
NezhunTevgü, Matbaacı Osman Bey’in oğlu Mehmet Saim Bey, Matbaacı Osman 
Bey’in tornu ve Gâzi Ethem Paşa’nın kızı Nimet Hanım, Mustafa Ağa, Mustafa Talat 
Bey, Beykozlu Mustafa Efendi, Iran Şahı Muzafferüddin Şah, Mollazâde Hacı Sadık 
Ağa, Prenses Nevcivan Hanım, Mühendis Nuri Bey, Evranoszâde Rukiye Hanım, 
Sadrazam Said Paşa, Prens Sait Halim Paşa, Ferik Dr. Selâmi Paşa, Macar Osman 
Paşa’nın kızı Şair Nigâr’ın gelinleri Hatice Nigâr, Nebire Nigâr, Şair Nigâr’ın oğulları 
Münir Nigâr ve Feridun Nigâr, Şakir Paşa, Tevfik Paşa, Vasıf Bey, PTT Nâzın izzet 
Efendi’nin eşi Fatma Zehra Hanım, Silahdar Ahmet Ağa torunlarından Zeliha Rafet 
Hanım, Beşiktaşlı Hacı Emin Efendi’nin kızı Zeliha Hanım, yusuf Kâmü paşa nın eşi 
Zeynep Kâmü Hanım, Büyük ATATÜRK’ün annesi Zübeyde Hanımefendi ve 
Abdullah Gücüm (Tüccar), Abdullah Hulusî ipekçi, Abdullah Remzi Bey, Abdülhalik 
Renda (T.B. Mület Meclisi Başkanı -Sarraflar Vakfı kurucusu), Abdülkadir Uluğ 
(Doktor), Adâlet Çam, Adâlet ilmen (Süreyya Paşa Vakfı Kurucusu), Adviye Bülder, 
Afife Gülistan Olgun, Ahmet Dallı, Ahmet Ekrem Yalçın, Ahmet Fahri Tanor 
(Y.Mühendis), Ahmet Fethi Denli (Konsolos), Ahmet Hamdi Mirgün, Ahmet 
Hüsamettin Yakal (Dr. Kimya Müh.), Ahmet Lütfi Tan (Yargıtay Üyesi), Ahmet 
Mithat Temelli (Dr. Yarbay), Ahmet Muhtar Kevakıbi (Danıştay Üyesi), Ahmet 
Mükerrem Karaağaç (İsparta Milletvekili), Ahmet Neşet Damatoğlu (Hariciyeci), 
Ahmet Rşgıp Aktoğu (Yarbay) Ahmet Refik Darcan (Y. Mühendis), Ahmet Sami 
Açıkbaş. Ahmet Tahir Gümüşsöken, Ahmet Tevfik Tunçok (Avukat), Alaeddin 
Nasuhioğlu (Avukat), Alaeddin Sonsoy (Gazeteci), Ali Dikmen (Kocaeli Mületveküi), 
Ali Galip. Taş (Avukat), Ali Reşit Saffet Atabinen, Ali Rıza Reymen (Maliye 
Müsteşarı), Ali Sami Boyar (Ressam), Alim Orhan (öğretmen), Arif Andaç 
(öğretmen), Ayşe Belkıs Yeğen, Ayşe Fâzüet Sarın, Ayşe Fethiye Par, Ayşe Hayriye 
Aybar, Ayşe Hikmet Turzun, Ayşe Seher Pazar, Behice Akın, Behice Özkan, Belkıs 
Bayraktar, Belkıs Erkul Seyitoğlu (öğretmen), Belkıs Sav, Celâl Akhun (Mülkiyeli), 
Celâl Muhtar özden (Ord.Prof.Dr.), Celâl Nâmık Sırmalı (Doktor), Cemal Ergun 
(Op.Dr. Albay), Cemâl Nemlioğlu (Tüccar), Cemü Akok (Verg. Tem. Kom. Üyesi), 
Cemile Nâzende Yalıgil, Derviş Dirim (Doktor), Duhter Sezer, Ekrem Tok (Dr. Y. 
Sağlık Şûrası Üyesi), Elvan Savaş (Etibank Teknik Eksperi), Emetullah Nimet 
özümetin, Emin Erkul Seyitoğlu (Op. Dr. Şehremini), Emüı Refik Kınş (Vali), Emine 
Akbıyık, Emine Akdoğan, Emine Dirim, Emine Feride Abduş, Emine Hikmet Tümer, 
Emine Leman Aküren, Emine Leman Kitapçı, Emine Râhime Vanioğlu, Enver Hotin 
(Hariciye Müsteşarı), Eşref Eliaçık, Fahire Orhan Toros, Fahri Baharoğlu, Fahriye 
Beçken, Fahriye Paksoy, Fatma Cahide Eldeniz (Bankacı), Fatma Çetinel (öğretmen), 
Fatma Hızır, Fatma İnal, Fatma Isküipli, Fatma konuralp, Fatma Muazzez Okan 
(öğretmen), Fatma Tozkoparan, Fatma Durser Ayaşlıgü, Fatma Hadiye Biberci, 
Fatma Hadiye Cebeciler (öğretmen), Fatma Meadeşe Elturan, Fatma Meliha Elgür, 
Fatma Mergube Ülker, Fatma Mir’at Uysal, Fatma Neşecan Talûk, Fatma Neyyire 
özipek, Fatma Nigâr Sazalan, Fatma Şadıman Akgönül, Fatma Vasfiye Göksan, 
Fatma Zekiye Çağlayan, Feride Dosdoğru (öğretmen), Fethiye Frederiçi, Fevzi Kayaş 
(Çorum Tüccarlarından), Firdevs Gençal, Gülsüm Annod, Habib Edip Törehan 
(Gazeteci), Hadide Hatice Ersan, Halide Mübeccel “özsezer” Kemal, Halü Kişmiroğlu 
(Yargıtay Üyesi), Halü Uysal (Diş Tabibi-Halil Uysal ve Mir’at Uysal Vakfı 
kurucusu), Hanife Kırımer, Hatice Baçe, Hatice Cevdet Güleli, Hatice Ersüz, Hatice 
Orpen, Hatice Sadıkoğlu, Hatice Sâmiye Morkaya, Hatice Semiha özipek, Hatice Suat 
Akkaya, Haşan Kâmil Güner, Haşan Tahsin Resin (öğretmen), Hayrettin Tiryâkioğlu 
(Hayrettin Tiryâkioğlu Vakfı kurucusu), Hayriye Koçura, Hesna Anafarta (Güven 
Sigorta memuru), Hüseyin Avni öksüzgil (Mülkiyeli), Hüseyin Çeyrekoğlu (Tüccar), 
Hüseyin Okur, Hüseyin Cudî özal (Danıştay 2. Daire Başkanı), îbnülemin Mahmut 
Kemal inal (Tarihçi), İbrahim Denker (Doktor), İbrahim öztürk (Yarbay), İbrahim Ali 
Sağıroğlu (Hukuk Profesörü), İbrahim Ethem Alpgiray (İstanbul Gümrük Muayene 
Şefi), İbrahim Ethem Eren (Bakteriyolog-Veteriner işleri Genel Müdürü), İbrahim 
Kemal Onurad (Tüccar). îclâl Ongun, İfâkat Anafarta, İhsan özgü (Tümgeneral), 
Ismaü Fenni Ertuğrul (Mutasavvıf, Yazar, Bestekâr), İsmail Hakkı Cebeci (Atatürk 
Orman Çiftliği Muhasebecisi), İsmail Kocaer, İsmail Rıza Devres, (Avukat), Kadri 
Ramazanoğlu (Adana Mületveküi), Kadriye Demir, Kadriye Sun, Kemal Gedeleçoğlü 
(Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtibi), Kemal Halü Tamr (Kemal Halil Tanır Vakfı 
Kurucusu), Kemal Salih Sel (Gazeteci), Kenan Şeşbeş, Lamia Çürüksulu, Leman 
Ulusoy (Veliaht Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin eşi), Lütfiye Hidâyet Gülben, Mahmut 
Nedim Oyvar (İstanbul Umum Sigorta Şirketi Reisi), Makbule Abasıyanık, Makbule 
Arbas, Makbule Atadan (Büyük ATATÜRK’ün kızkardeşi), Makbule Gürçay 
(öğretmen), Makbule Temelli, Mazhar Osman Usman (Ord. Prof. Dr. ) Medine 
Beylikçi, Mediha Varnalı, Bezzazzâde Hacı Mehmet Büket (İzmir Tüccarlarından), 
Mehmet Ali Biren (Avukat), Mehmet Ali Orgül (Albay), Mehmet Cavit Ünver 
(Balıkesir Valisi), Mehmet Emin Akmirza, Mehmet Kâzım Kmaytürk, Mehmet 
Kemalettin Kavurga (öğretmen), Mehmet Nâmi Pankoğlu (İst. Gümrük Muayene 
Memuru), Mehmet Nihat Değer, Mehmet Niyazi Aydın, Mehmet Nuri Çölgeren 
fYarbay), M.Kemal Tunusluoğlu, Mehmet Nuri Nasman (Y.Mimar), Mehmet Raü 
Erçevik (Yarbay), Mehmet Raşit Tahsin (Prof. Dr.), Mehmet Safi Par (Bankacı), 
Mehmet Veysi Konuralp, Mehmet Vahyi Özipek, Melek Amod, Meliha Şener, 
Memduh Kemal Varnalı (Başkonsolos), Mesrure Akçit (Mithat Paşa’nın kızı), Misbah 
Muhayeş (Misbah Muhayeş Vakfı Kurucusu), Mislicihan Şavlı, Muammer Ira (D. 
Dem. Y. Hukuk Işl. Müd.), Muazzez Altunalev (öğretmen), Muazzez Gürkan 
(Beyoğlu Mal Müdürlüğü Muhasebe Memuru), Muhittin Toköz (Y. Mühendis), 
Muhittin User (Albay), Muhtar Kösemihaloğlu (Iş. Bankası Murakıbı), Mustafa Faik 
Tunagiray (Hâzineyi Hassa 1. Mümeyizi), Mustafa Ihsan (PTT Başmüdürü), Mustafa 
Necati Dirim (Eczacı), Mustafa Sabit Taşman (öğretmen), Mustafa Üremez, Muzaffer 
Esat Güçhan (Dr. Prof.), Muzaffer Tandoğan, Mübiye özeriş, Müeddep Akça, 
Müzeyyen İlişik, Nâdire Tosuner, Naci Sıral (İstanbul Defterdarı), Naciye Ferhunde 
Paksoy, Naciye Tayas, Nayap Akalın, Nazire Tanç (öğretmen), Nebahat Ermiş, 
Nebire Soysan, Nebile îrdelp, Nedret ölmez. Nesli Nasman, Nevin Acar, Nevzat 
Akay, (Ses sanatkârı). Nezihe Boray, Nigâr ipekçi, Nö vb er Tanç, Nuriye Ünverünal 
(öğretmen), Osman Akif Haraz (Tüccar),Osman Kemal Görener (Hariciyeci), Osman 
Refik Argm (Müdafai Müliye Kom. Mümeyyizi), Ömer Aydaşık, Dr. Refik Saydam 
(Başbakan), Remziye Denizdoğan, Reşide M ayda Arkan (Piyanist), Rıfat Cağfer Sıdal 
(Doktor), Rıza Zamanî, Saadet Gürer, Sabiha Erden (Yargıtay Üyesi), Sabri Duygu, 
Sabriye Aktoğu, Sâfinaz Girgin, Safiye Ünüvar, Saide Anday, Saide Turagan, Sait 
Faik Abasıyanık (Hikâyeci), Saliha Kâniye Tinçel, Sami Serozan (Y.Tekstü 
Mühendisi), Satvet Lütfi Tozan (Tüccar), Sedat Simavi (Gazeteci), Selahattin Adil 
(General), Selahattin Çam (Adana Milletvekili), SeniyyeTiryâkioğlu,Semiye Inelsoy, 
Sıdıka Ersanlı, Sıdıka Karaağaç (Mükerrem Karaağaç Vakfı kurucusu), Sûdî Aydıniç 
(öğretmen), Süleyman Aysu, Süreyya ilmen (General), Şâdi öztürk (Merkez Bankası 
memuru). Şayan Enç (Hemşire), Şefik Başman (iktisat Prof.), Şefik Orbay, Şehriye 
Şendağ (Ebe), Şekûre Hiçsönmez, Şemsi Felek Cici, Şeref Karatosun (Y. Mühendis), 
Şerife Nezihe Kişmiroğlu. Şevket Dağ (Ressam), Şevki Türek, Şükriye Tünay, Temel 
Doruk, Tevfik Türker (Başkonsolos), Ulviye Büyükayla, Ümmügülsüm Darcan, 
Vehibe Ancel, Vesüe Sengelli, Yunus Nâdi (Yazar) Zâhide Şerife Araş, Zehra 
Pankoğlu, Zehra Saraçoğlu, Zehra Yetiker (öğretmen), Zeki Evliyâzâde (Eczacı), 
Zeliha Erkmen, Zeynep özgüler, Zeynep Tozan, Zeynep Lebibe Güran, Ziya Gün 
(Ord.Prof.Dr.), Zübeyde Altunay, Zübeyde Tunusluoğlu, Meliha Şener ve;
DUA LlSTESl’nde adladı yazılı diğer bağışçüar ve DARÜŞŞAFAKA’ya hizmeti 
geçenler ile şehitlerimizin aziz ruhları için (10 KASIM 1977 PERŞEMBE) günü öğle 
namazından sonra ŞtŞLl CAMtî’nde Kur’ân-ı Kerim ve Mevlld-i Şerif okunacak ve 
indirilen Hatm-î Şerifin duası yapılacaktır.
SAYIN YURTTAŞLARIMIZIN BlLGlLERÎNE SUNULUR.
30 A Ğ U S T O S  1978
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN
MEVLİD
Büyük ATATÜRK ile Darüşşafaka’nın kuruculan; Maliye Nâzın Yusuf Ziya Paşa, 
Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Riyaziyeci Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı 
Es’ad Paşa, Ali Naki Efendi ve Darüşşafaka Vakfı'mn kurucusu Sultan Abdülaziz Han ile 
Askeri Mektepler Nâzın Süleyman Paşa, Adliye Nâzın Hüseyin Paşa, Darphane Nâzın 
Tevfik Efendi, Askeri Muhasebat Reisi Ahmet Bey, Askeri Muvazene Kalemi Müdürü 
Cemal Bey, Sadrazam Cevad Paşa, Mihalliççıklı Mustafa Efendi, PIT Nazın İzzet Efendi, 
Askerî Tekaüd Muhasebecisi Emin Efendi, Şehremini Server Paşa, Kolağası Mehmet Ziya 
Efendi, Dinibütün Kayserili Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim Tevfik Bey, Süleyman Tevfik 
Bey, Sadık Paşa, Manastırlı Rıfat Bey, İşkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rıfat Paşa, 
Hüseyin Paşa, Ragıp Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, Dr. Tevfik Bey, 
Maliye Nâzın Nazif Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim, İsmail 
Safa, Salih Zeki, Haşan Ferid, Mehmet İzzet, Hüseyin Remzi ve Mısır Hidivi İsmail Paşa, 
Maliye Nazırı Mustafa Fâzıl Paşa, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa, Fuad Paşa, Şûrayı 
Devlet Reisi Yusuf Kâmil Paşa, Turşucuzâde Ahmet Muhtar Efendi, Mustafa Nail! Paşa, 
Dahiliye Nâzın Rüştü Paşa, Bahriye Nâzın Mahmut Paşa, Hariciye Müsteşan Server 
Efendi, Viyana Sefiri Halil Bey, Namık Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Cevdet Paşa, 
Rüstem Paşa, Zaptiye Müşiri Hüseyin Hüsnü Paşa, Şirketi Hayriye Müdürü Hüseyin 
Haki Efendi, Mecalisi Aliyeden Rıza Paşa, Rüsumat Emini Kâni Paşa, Şurayı Devlet 
Azasından Emin Muhlis Paşa, Serdanekrem Ömer Paşa, Tophane Müşiri Halil İbrahim 
Paşa, Paris Sefiri Cemil Paşa, Mecalisi Aliye'den Hacı Mehmet Refik Efendi, Hariciye 
Teşrifatçısı Kâmil Bey, Mecalisi Aliye’den Kıbnslı Mehmed Paşa, Tuna Valisi Ömer Paşa, 
Mısır Kapısı Kethüdası Mümtaz Efendi, Beşinci Ordu Müşiri Sabıkı Mehmet Paşa, Divanı 
Ahkâmı Adliye'den Afif Bey, Başmabeyinci Emin Bey, Serkuranayı Esbak Cemil Bey, 
Trablusgarp Valisi Mehmet Halet Paşa, Trabzon Valisi Mehmet Asım Paşa, Altıncı Daire 
Reisi Salih Bey, Hariciye Mektupçusu İbrahim Ethem Pertev Paşa, Amedii Divanmdan 
Hakkı Bey, Sarraf Muratzâdeler, Şûrayı Devlet Azasından Maarif Nazırı Abdüllâtif Subhi 
P»şa, İcra Cemiyeti Reisi Ferid Efendi, Amedii Divanmdan Said Efendi, Muhaceret 
Komisyonu Reisi Osman Paşa,Beşinci Ordu Müşiri Mehmet İzzet Paşa, Şurayı Askerî'den 
İbrahim Paşa, Şûrayı Askerî’den Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa, Askerî Mektepler Nâzın 
Galip Paşa, Viyana Sefiri Sadullah Paşa, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Şair Ziya 
Paşa’mn torunu Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Münşavi Paşa, Evranoszâde Ahmet Sim  
Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Boğazâde Hacı Mehmet Ağa, Bahriye Kolağası 
Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahyaefendi Dergâhı Şeyhi Haşan Hayri 
Efendi’nin eşi Ayşe Hanım, Eyüp Bahariye Mevlevihânesi Şeyhi Mehmet Bahaeddin 
Efendi, Tüccar Baki Bey, Fesçibaşı Ali Beyin kızı Cevher Hanım, Sayyadızâde Ebülhüda 
Efendi, Emine Nevber Hanım, Maarif Nâzın Emrullah Efendi, Irak Kralı Faysal, Polis 
Faik Efendi, Tüccar Habib Bey, Göztepeli Halime Hanım, Bayramzâde Hakkı Bey, Havlu 
Tüccan Haşan Hüsnü Efendi, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Hüseyin Hasip Bey Vakfı 
Kurucusu Tahran Büyükelçisi Hüseyin Hasip Bey ve eşi Hayriye Hanım, Manizâde Hacı 
Hüseyin Bey, Çin Türklerinden Hüseyin Musa Efendi, İbrahim Ethem Paşa, Yargıtay 
Başkam İbrahim Pertev Bey, Tüccar tlyas Bey, Esvapçıbaşı llyas Bey ve eşi Nadire 
Elburuz, Cezayirli Hacı Hüseyinzâde Mahmut Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 
Muhsinzâde Mehmet Paşa, Mezat Memuru Mehmet Ali Bey, Başmabeyinci ve “Osmanbey 
Matbaası” kurucusu Matmaacı Osmanbey, Matbaacı Osman Beyin kızı Nudiye Tevfik 
Hanım, Matbaacı Osman Beyin torunu ve Berlin Sefiri Tevfik Paşa'mn kızı Nezhun Tevgil 
(Nezhun Tevgil Vakfı Kurucusu), Matbaacı Osman Beyin oğlu Mehmet Saim Bey, 
Matbaacı Osman Peyin torunu ve Gazi Ethem Paşa’mn kızı Nimet Hanım, Mustafa 
Ağa, Mustafa Tal ât Bey, Beykozlu Mustafa Efendi, İran Şahı Muzafferüddin Şah, 
Mollazâde Hacı Sadık Ağa, Prenses Nevcivan Hanım, Mühendis Nuri Bey, Evranoszâde 
Rukiye Hanım, Sadrazam Said Paşa, Prens Sait Halim Paşa, Ferik Dr. Selâmi Paşa, 
Macar Osman Paşa’nm kızı Şair Nigâr Hanım, Şair Nigâr’ın gelinleri Hatice Nigâr, Nebire 
Nigâr, Şair Nigâr’m oğullan Münir Nigâr ve Feridun Nigâr, Şakir ^aşa, Tevfik Paşa, Vâsıf 
Bey, PTT Nâzın İzzet Efendi'nin eşi Fatma Zehra Hanım Silfthdar Ahmet Ağa 
torunlarından Zeliha Rafet Hanım, Beşiktaşlı Hacı Emin Efendi’nin kızı Zeliha Hanım, 
Yusuf Kâmil Paşa’nm eşi Zeynep Kâmil Hanım, Büyük ATATÜRK'ün annesi Zübeyde 
Hanımefendi ve Abdullah Gücüm (Tüccar), Abdullah Hulûsi İpekçi, Abdullah Remzi Bey, 
Abdülhalik Renda (TBMM Başkanı-Sararlar Vakfı kurucusu), Abdülkadir Uluğ (Dr. Uluğ 
Vakfı Kurucusu), Adalet Çam, Adalet İlmen (Süreyya Paşa Vakfı Kurucusu), Adviye 
Bülder, Afife Gülistan Olgun, Ahmet Dallı, Ahmet Ekrem Yalçın, Ahmet Fahri Tanor (Y. 
Mühendis), Ahmet Fethi Denli (Konsolos), Ahmet Hamdi Mirgün, Ahmet Hüsamettin 
Yakal (Dr. Kimya Müh.), Ahmet Lütfi Tan (Yargıtay Üyesi), Ahmet Mithat Temelli (Dr. 
Yarbay), Ahmet Muhtar Kevakibi (Danıştay Üyesi), Ahmet Mükerrem Karaağaç (İsparta 
Milletvekili). Ahmet Neşet Damatoğlu (Hariciyeci), Ahmet Ragıp Aktoğu (Yarbay), 
Ahmet Refik Darcan (Y. Mühendis), Ahmet Sami Açıkbaş, Ahmet Tahir Gümüşsöken, 
Ahmet Tevfik Tunçok (Avukat), Alaeddin Nasuhioğlu (Avukat), Alaeddin Sonsoy 
(Gazeteci), Ali Dikmen (Kocaeli Milletvekili, Ali Galip Taş (Avukat), Ali Reşit Saffet 
Atabinen, Ali Rıza Rey men (Maliye Müsteşan), Ali Sami Boyar (Ressam), Alim Orhan 
(öğretmen), Arif Andaç (öğretmen), Avni Kantan (Subay), Ayşe Belkıs Yeğen, Ay­
şe Fazilet Bann, Ayşe Fethiye Par, Ayşe Hayriye Aybar, Ayşe Hikmet Turzun, Ayşe 
Hüsniye Taşdı, Ayşe Seher Pazar, Bedia Uyguray, Behice Akm, Behice Özkan, Belkıs 
Bayraktar, Belkıs Erkul Seyitoğlu (öğretmen), Belkıs Sav, Burhanettin Ongan (Albay), 
Celâl Akhun (Mülkiyeli), Celâl Muhtar özden (Ord. Prof. Dr.), Celâl Namık Sırmalı 
(Doktor), Cemal Ergun (Op. Dr. Albay), Cemal Nemlioğlu (Tüccar), Cemil Akok (Verg. 
Tem. Kom. Üyesi), Cemile Nazende Yalıgil, Derviş Dirim (Doktor), Duhter Sezer, Dümev 
Ünver, Ekrem Tok (Dr. Y. Sağlık Şûrası Üyesi), Elvan Savaş (Etibank Teknik Eks­
peri), Emetullah Nimet özümetin, Emin Erkul Seyitoğlu (Op. Dr. Şehremini), Emin 
Refik Kırış (Vali). Emine Akbıyık, Emine Akdoğan, Emine Dirim, Emine Feride 
Abduş, Emine Hikmet Tümer, Emine Leman Aküren, Emine Leman Kitapçı, Emine 
Rahime Vanioğlu, Enver Hotin (Hariciye Müsteşarı), Esad Okan (Bankacı), Eşref 
Eliaçık, Fahire Orhan Toros, Fahri Baharoğlu, Fahri Çakıroğlu (Çakıroğlu Vakfı 
Kurucusu), Fahriye Beçken, Fahriye Paksoy, Fatma Akbay, Fatma Cahide Elde­
niz (Bankacı), Fatma Çetinel (öğretmen), Fatma Hızır, Fatma İnal, Fatma İskilipli, 
Fatma Konuralp, Fatma Tozkoparan, Fatma Durser Ayaşlıgil, Fatma Hadiye Bi- 
berci, Fatma Hadiye Cebeciler (öğretmen), Fatma Maadeşe Elturan, Fatma Me­
liha Elgür, Fatma Mergube Ülker, Fatma Mir’at Uysal, Fatma Muazzez Okan (öğ­
retmen), Fatma Neşecan Talûk, Fatma Neyyire özipek, Fatma Nigâr S azalan, Fatma 
Şadıman Akgönül, Fatma Vasfiye Göksan, Fatma Zekiye Çağlayan, Fehime Özyetkin, 
Feride Dosdoğru (öğretmen), Fethiye Frederiçi, Fevzi Kayaş (Çorum Tüccarlarından), 
Firdevs Gençal, Fuad Batıgöç, Gülsüm Aruod. İlabib Edim Törehan (Gazeteci), Hadide 
Hatice Ersan, Halide Mübeccel “özsezeı” Kamal, Halil Kişmiroğlu (Yargıtay Üyesi), Halü 
Uysal (Diş Tabıbi-Halil Uysal ve Mir’at Uysal Vakfı Kurucusu), Hamit Tavukçuoğlu 
(Tüccar), Hanife Kınmer, Hatice Baçe, Hatice Cevdet Güleli, Hatice Ersüz, Hatice Orpen, 
Hatice Sadıkoğlu, Hatice Samiye Morkaya, Hatice Semiha özipek, Hatice Suat Akkaya, 
Haşan Kâmil Güner, Haşan Tahsin Resin (Öğretmen), Hayrettin Tiryakioğlu (Tiryakioğlu 
Hayrettin Vakfı Kurucusu), Hayriye Koçura, Hesna Anafarta (Güven Sigorta Memuru), 
Hüseyin Avni öksüzgül (Mülkiyeli), Hüseyin Çeyrekoğlu (Tüccar), Hüseyin Okur, 
Hüseyin Cudiözal (Danıştay 2. Daire Başkam), lbnülemin Mahmut Kemal tnal (Tarihçi), 
İbrahim Denker (Doktor), İbrahim öztürk (Yarbay), İbrahim Ali Sağıroglu (Hukuk 
Profesörü), İbrahim Ethem Alpgiray (İstanbul Gümrük Muayene Şefi), İbrahim Ethem 
Eren (Bakteriyolog-Veteriner işleri Genel Müdürü), İbrahim Kemal Onurad (Tüccar), îclâl 
Ongun, İdris Murgüz (Albay), Ifakat Anafarta, Ihsan özgi] (Tümgeneral), îsmaü Fenni 
Ertuğrul (Mutasavvıf, yazar, bestekâr), İsmail Hakkı Cebeci (Atatürk Orman Çiftliği 
Muhasebecisi), İsmail Kocaer, Îsmaü Rıza Devres (Avukat), Kadri Ramazanoğlu (Adana 
Milletvekili), Kadriye Demir, KadriyeSun, Kemal Gedeleçoğlu (Cumhurbaşkanlığı Umumî 
Kâtibi), Kemal Halü Tanır (Kemal Halü Tanır Vakfı Kurucusu), Kemal Salih Sel 
(Gazeteci), Kenan Şeşbeş, Lâmia Çürüksulu, Leman Ulusoy (Veliaht Yusuf İzzeddin 
Efendinin Eşi), Lütfiye Hidayet Gülben, Mahmut Nedim Oyvar (Umum Sigorta Şirketi 
Reisi), Makbule Abasıyanık, Makbule Arbas, Makbule Hitay, Makbule Temelli, Mazhar 
Reisi), Makbule Abasıyanık, Makbule Arbas, Makbule Atadan (Büyük ATATÜRK’- 
ün kızkardeşi, Makbule Gürçay (öğretmen) Makbule Hitay, Makbule Temelli, Mazhar 
Osman Usman (Ord. Prof. Dr.), Medine Beylikçi, Mediha Akarsu (Seramik Sanatçısı), 
Mediha Tunçman, Mediha Vamab, Bezzazâde Hacı Mehmet Büket (İzmir tüccarlarından), 
Mehmet Ali Biren (Avukat), Mehmet Ali Orgül (Albay), Mehmet Cavit Ünver (Balıkesir 
Valisi), Mehmet Emin Akmirza, Mehmet Kâzım Kınaytürk, Mehmet Kemâlettin Kavurga 
(öğretmen), Mehmet Nami Pankoğlu (İst. Gümrük Muayene Memuru), Mehmet Nihat 
Değer, Mehmet Niyazi Aydın, Mehmet Nuri Çölgeren (Yarbay), Mehmet Nuri Nasman (Y. 
Mimar), Mehmet Raif Erçevik (Yarbay), Mehmet Raşit Tahsin (Dr. Prof.) Mehmet Safi 
Par (Bankacı), Mehmet Veysi Konuralp,Mehmet Vahyi özipek, Melek Amod, Meliha 
Şener, Memduh Kemal Vamalı (Başkonsolos), Mesrure Akçit (Mithat Paşa’mn kızı), 
Misbah Muhayeş (Misbah Muhayeş Vakfı Kurucusu), Mislicihan Şavlı, Muammer Ira (D. 
Dem. Y. Hukuk îşl. Müd.), Muazzez Altunalev (öğretmen), Muazzez Gürkan (Beyoğlu 
Mal Müdürlüğü Muhasebe Memuru), Muhittin Toköz (Y. Mühendis), Muhtar Köse- 
mihaloğlu (Iş Bankası Murakıbı), Muhittin User (Albay), Mustafa Faik Tunagiray 
(Hâzineyi Hassa I. Mümeyyizi), Mustafa Ihsan (PTT Başmüdürü), Mustafa Necati Dirim 
(Eczacı), Mustafa Nuri Bekr, Mustafa Sabit Taşman (öğretmen), Mustafa Üremez, Mu­
zaffer Esad Güçhan (Dr. Prof.) Muzaffer Kuşoğlu, Muzaffer Tandoğan, Mübiye özeriş, 
Müeddep Akça, Müeddep Sanel, Müfide Imamverdi (îmamverdi Vakfı Kurucusu), Mü­
zeyyen ilişik, Nadire Tosuner, Naci Birmen (Ressam), Naci Sıral (İstanbul Defterdarı), 
Naciye Ferhunde Paksoy, Naciye Tayas, Nayap Akakn, Nazire Tanç (öğretmen), Nebahat 
Ermiş, Nebihe Soysan, Nebüe Irdelp, Necmettin Şar (Tüm Gnl. Dr.), Nedret ölmez, Nesli 
Nasman, Nevin Acar, Nevzat Akay (Ses Sanatkârı), Nezihe Boray, Nigâr ipekçi, Növber 
Tanç, Nuriye Ünverünal (öğretmen), Osman Akif Haraz (Tüccar), Osman Kemal Görener 
(Hariciyeci), Osman Refik Argın (Müdafai Milliyet Kom. Mümeyyizi), Ömer Aydaşık, Dr. 
Refik Saydam (Başbakan) Remziye Denizdoğan, Reşide Mayda Arkan (Piyanist), Rıfat 
Cağfer Sıdal (Doktor), Rıfat Çelebi (Orman Y. Mühendisi), Rıza Zamani, Rukiye Gökgönül 
(Dr. Nisaiye Müt.), Saadet Gürer, Sadi Karsan (GalatasaraylI), Sabiha Erden (Yargıtay 
Üyesi), Sabri Duygu, Sabriye Aktoğu, Safinaz Girgin, Safiye Ünüvar, Saide Anday, Saide 
Turagan, Sait Faik Abasıyanık (Hikâyeci), Saliha Kâniye Tinçel, Sami Serozan (Y. Tekstü 
Mühendisi), Satvet Lütfi Tozan (Tüccar), Sedat Simavi (Gazeteci), Seher Tuncer 
(öğretmen), Selahattin Adil (General), Selâhattin Çam (Adana Milletvekili), Seniye 
Tiryakioğlu, Semahat Beşer özkent, Semiye İnalsoy, Sıdıka Ersanlı, Sıdıka Karaağaç 
(Mükerrem Karaağaç Vakfı Kurucusu), Sudi Aydıniç (öğretmen), Süleyman Aysu, 
Süreyya Göçer, Süreyya ilmen (General), Şadi Öztürk (Merkez Bankası Memuru), Şayan 
Enç (Hemşire), Şefik Başman (iktisat Prof.) Şefik Orbay, Şehriye Şendağ (Ebe), Şekûre 
Hiçsönmez, Şemsi Felek Cici, Şeref Karatosun (Y. Müh.) Şerife Nezihe Kişmiroğlu, Şevket 
Dağ (Ressam), Şevki Türek, Şükriye Tünay, Temel Doruk, Tevfik Türker (Başkonsolos), 
Ulviye Büyükayla. Ümmügülsüm Darcan, Vehibe Ancel, Vesile Sengelli, Yunus Nâdi 
(Yazar), Zahide Şerife Araş, Zehra Pankoğlu, Zehra Saraçoğlu, Zehra Yetiker (öğretmen). 
Zeki Evliyazâde (Eczacı), Zeliha Erkmen, Zeynep özgüler, Zeynep Tozan, Zeynep Lebibe 
Güran, Zihniye Teker, Ziya Gün (Ord. Prof. Dr.), Zübeyde Altunay, Zübeyde-Zekeriya 
Tunusluoğlu ve; Em. Alb. Yuşa özyetkin ve Darüşşafakah Ayhan Savut 
DUA LISTESI’nde adları yazılı diğer bağışçılar ve
DARÜŞŞAFAKA’ya hizmeti geçenler ile şehitlerimizin aziz ruhları için (1 EYLÜL 1978 
CUMA) günü Cuma Namazından sonra FATÎH CAMÎÎ’nde Kur’ân- 1  Kerim ve Mevüd-i 
Şerif okunacak ve indirilen Hatm-i Şerifin duası yapılacaktır.
SAYIN YURTTAŞLARIMIZIN BİLGİLERİNE SUNULUR.
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MEVLİD
Btfyök ATA TÜ R K İle Darüşşofaka'nın kurucuları; Met­
liye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muh­
tar Paşa, Riyaziyeci Vldlnll Tevflk Paşa, Sadrazam So- 
kızlı Es'ad Paşa, Alı Nakl Efendi ve Darüşşafaka Vakfı­
nın kurucusu Sultan Abdülaziz Han İle Askeri Mektepler 
Nazın Süleyman Paşa, Adliye Nazırı Hüseyin Rıza Paşa, 
Darphane Nazırı Tevflk Efendi, Askeri Muhasebat Reisi 
Ahmet Bey, Askeri Muvazene Kalemi Müdürü Cemal 
Beıy, Sadrazam Cevad Paşa, Mlhalıccıklı Mustafa Efen­
di, P T T  Nazın İzzet Efendi, Askeri Tekaüd Muhasebeci­
si Emin Efendi, Şehremini Server Paşa, Kolağası Prof. Mo- 
ruflzade Mehmet Zlyaeddin, Dlnlbütün Kayserili Mustafa 
Hilmi Paşa, İbrahim Tevflk Bey, Süleyman Tevflk Bey, So- 
drk Paşa, Manastırlı Rıfat Bey, işkodra Volisi Bedri Pa­
şa. Mehmet Rıfat Paşa, Hüseyin Paşa, Ragıp Paşa, Dr. 
Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, Dr. Tevflk Bey, Mali­
ye Nazırı Nazif Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efen­
di, Ahmet Raslm, İsmail Sefa, Salih Zeki, Haşan Ferld, 
Mehmet İzzet, Hüseyin Remzi ve Mısır Hldlvl İsmail Paşa, 
Maliye Nazın Mustafa Fazıl Paşa, Sadrazam Mehmet Emin 
Ali Paşa, Fuad Paşa, Şûrayı Devlet Reisi Yusuf Kâmil Pa­
şa, Turşueuzade Ahmet Muhtar Efendi, Mustafa Naili 
Paşa. Dahiliye Nazırı Rüştü Paşa. Bahriye Nazırı Mahmut 
Paşa, Hariciye Müsteşarı Server Efendi, Viyana Sefiri Ho- 
Hi Bey, Namık Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Cevdet Pa­
ta. Rüetem Paşa, Zaptiye Müşiri Hüseyin Hüsnü Paşa, 
Şirketi Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Efendi, Mecallsl Ali- 
yeden Rıza Paşa, Maorlf Nazırı Safet Paşa, Ticaret ve Zi­
raat Nazın Mahmut Kabul! Paşa, Rüsumat Emini Kânl 
Paşa. Şurayı Devlet Azasından Emin Muhlis Paşa, Ser­
darı Ekrem Ömer Paşa. Tophane Müşiri Halil İbrahim Pa­
şa. Paris Sefiri Cemil Paşa,
Mecallsl Aliyeden Hacı Mehmet Refik Efendi, Hari­
ciye Teşrifatçısı Kâmil Bey, Mecallsl Aliyeden Kıbrıslı 
Mehmet Paşa, Tuna Valisi Ömer Paşa, Mısır Kapısı Ket­
hüdası Mümtaz Efendi, Beşinci Ordu Müşiri Sabıkı Meh­
met Paşa, Divanı Ahkâmı Adliyeden Afif Bey, Başmabe- 
ylncl Emin Bey, Serkuranayı Esbak Cemil Bey, Trablus- 
garp Volisi Mehmet Halit Paşa, Trabzon Valisi Mehmet 
Asım Paşa, Altıncı Daire Reisi Salih Bey, Hariciye mektup 
CU8U İbrahim Ethem Pertev Paşa, Amedil Divanından Hak­
ki Bey, Sarraf Muratzadeler, Şurayı Devlet Azasından Ma­
arif Nazırı Abdüllâtif Subhl Paşa, icra Cemiyeti Reisi 
Ferld Efendi, Amedil Divanından Said Efendi, Muhacerat 
Komisyonu Reisi Osman Paşa, Beşinci Ordu Müşiri Meh­
met İzzet Paşa, Şûrayı Askerîden İbrahim Paşa, Şûrayı 
Askeriden Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa, Askeri Mektepler 
Nazırı Galip Paşa. Viyana Sefiri Sadullah Paşa. Mısır 
Hldlvl Abbas Hilmi Paşa, Şair Ziya Paşanın torunu Ah­
met Muhtar Bey, Ahmet Münşavi Paşa, Evrenoszade Ah­
met Sırrı Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Bo- 
ğazade, Hacı Mehmet Ağa, Bahriye Kolağası Ali Mahir 
Efendi, AH Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahyaefendi Dergâhı 
Şeyhi Haşan Hayrı Efendinin Eşi Ayşe Hanım, Eyüp Baha­
riye Mevlevihanesl Şeyhi Mehmet Bahaddln Efendi, Tüccar 
Baki Bey. Fesçibaşı Ali Beyin kızı Cevher Hanım, Sayyadı 
zode Ebülhüda Efendi, Emine Nevbe Hanım, Maarif Na­
zırı Emrullah Efendi Irak Kralı Faysal, Polis Faik Efendi, 
Tüccar Habib Bey, Göztepe» Halime Hanım, Bayramza- 
de Hakkı Bey, Havlu Tüccarı Haşan Hüsnü Efendi, Şey­
hülislâm Hayri Efendi, Hüseyin Hasip Bey Vakfı Kurucusu 
Tahran Büyükelçisi Hüseyin Nasip Bey ve Eşi Hayriye 
Hanım, Posta Telgraf Nâzın Hüseyin Hasip Bey. Manizade 
Hacı Hüseyin Bey, Çin Türklerinden Hüseyin Musa Efen­
di, İbrahim Ethem Paşa, Yargıtay Başkanı İbrahim Per­
tev Bey, Tüccar İlyas Bey, Esvapçıbaşı »yas Bey ve Eşi 
Nadire Elburuz, Cezayirli Hacı Hüseylnzade Mahmut Bey 
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Muhslnzade Mehmet Po- 
şa. Mezat Memuru Mehmet Ali Bey, Başmabeyincl ve 
«Osmanbey Matbaası» kurucusu Matbaacı Osmanbey, 
Matbaacı Osmanbeyin kızı Nudiye Tevflk Hanım, Matbaa 
cı Osmanbeyin torunu ve Berlin Sefiri Tevfik Paşanın kı­
zı Nezhun Tevgll (Nezhun Tevgil Vakfı Kurucusu), Mat­
baacı Osman Beyin oğlu Mehmet Salm Bey, Matbaacı Oe 
manbeyln torunu ve Gazi Ethem Paşanın kızı Nimet Ha­
nım, Mustafa Ağa, Mustafa Tal'at Bey, Beykozlu Musto- 
fa Efendi, İran Şahı Muzafferüddin Şah. Mollazade Ha­
cı Sadık Ağa, Prenses Nevclvan Hanım, Mühendis Nuri 
Bey, Evranoszade Rukiye Hanım, Sadrazam Sald Paşa, 
Prens Sait Halim Paşa, Ferik Dr, Selâmi Paşa,
Necar Osman Paşanın kızı Şair Nigâr Hanım, Şair 
Nigâr'ın gelinleri Hadics Nigâr, Nebire Nigâr, Şair Nigâr'- 
ın oğullan Münir Nigâr ve Feridun Nigâr, Şakir Paşa, 
Tevfik Paşa, Vasıf Bey, P TT  Nazırı İzzet Efendinin eşi 
Fatma Zehra Hanım, Silahdar Ahmet Ağa torunlarından 
Zeliha Rafet Hanım, Beşiktaşlı Hacı Emin Efendinin kızı 
Zeliha Hanım, Yusuf Kâmil Paşanın eşi Zeynep Kâmil Ha­
nım, Büyük ATATURK'ün annesi Zübeyde Hanımefendi ve 
Abdullah Gücüm (Tüccar). Abdullah Hamit Şen (Mâliye­
den emekli), Abdullah Hilmi, Abdullah Hulusi İpekçi, Ab­
dullah Remzi Bey, Abdurrahman Benlioğlu (Emekli Albay), 
Abdülhallk Renda (T. B. Millet Meclisi Başkanı (Sararlar 
Vakfı Kurucusu), Abdülkadir Uluğ (Dr. L-luğ Vakfı Kurucu­
su), Adalet Cam, Adalet İlmen (Süreyya Paşa Vakfı Kuru­
cusu), Adviye Bülder, Afife Gülistan Olgun. Ahıret Dallı, 
Ahmet Ekrem Yalçın, Ahmet Fadıl Usal, Ahmet Fahri T a ­
ner (Y. Mühendis), Ahmet Fethi Denil (Konsolos), Ahmet 
Hamdi Mirgün, Ahmet Hüsamettin Yasal (Dr. Kimya Mü­
hendisi), Ahmet Lütfi Tan (Yargıtay Üyesi), Ahmet Mithat 
Temelli (Dr. Yarbay), Ahmet Muhtar Kevakibi (Danıştay 
Üyesi), Ahmet Mükerrem Karaağaç (İsparta Milletvekili), 
Ahmet Neşet Damatoğlu (Hariciyeci), Ahmet Ragıp Akto- 
ğu (Yarbay), Ahmet Refik Darcan (Y. Mühendis), Ahmet 
Sami Açıkbaş, Ahmet Tahir Gümüşsöken, Ahmet Tevfik 
Tuncok (Avukat). Alaeddin Nasuhioğlu (Avukat), Alaeddin 
Sonsoy (Gazeteci). Ali Dikmen (Kocaeli Milletvekili), Ali 
Ferruh Cen, Ali Galip Taş (Avukat), Ali Reşit Saffet Ata- 
binen, Ali Rıza Reymen (Maliye Müsteşarı), Ali Sami Bo- 
yer (Ressam), Ali Şefik Ayla, Ayhan Savut (Darüşşafoko- 
1ı), Alim Orhan (Öğretmen), Arif Andaç (Öğretmen), Avnl 
Kanton (Emekli Subay), Ayşe Belkıs Yeğen, Ayşe Asım, 
Ayşe Başlı. Ayşe Fazilet Barın, Ayşe Fethiye Far, Ayşe 
Hayriye Aybar, Ayşe Hikmet Turzun, Ayşe Hüsniye Taşdı, 
Ayşe Öztoprak, Ayşe Seher Pazar, Bedia Uyguray, Bediş 
Yurdakul, Behice Akın, Behice Özkan. Belkıs Bayraktar, 
Belkıs Erkul Seyitoğlu (öğretmen), Belkıs Sav, Burhanet- 
tin Ceviker, B. Kutay, Burhanettln Öngen (Albay) Burhanet- 
tm Öğen  (Em. Hakim), Celâl Akhun (Mülkiyeli), Celâl Muh­
tar Özden (Ord. Prof. Dr.), Celâl Namık Sırmalı (Doktor), 
Cem Kâmil Akçadoğan, Cemal Ergun (Op. Dr. Albay), Ce­
mal Gözen, Cemal Nemlloğlu (Tüccar), Cemil Akok (Ver. 
Tem. Kom. Üyesi), Cemile Eler, Cemile Nazende Yalıgil, 
Derviş Dirim (Doktor), Destine Beytur (Em. Fr. Öğrt.). 
Duhter Sezer, Dürnev Ünver, Ekrem Tok (Dr. Y. Sağlık 
Şûrası Üyesi), Elvan Spvaş (Etlbank Teknik Eks.) Emetul- 
lah Nimet Özümetin, Emin Erkul Seyitoğlu (Op. Dr. Şeh­
remini), Emin Refik Kırış (Vali), Emine Akbıyık, Emine Ak­
doğan, Emine Dirim, Emine Feride Abduş, Emine Hikmet 
Tümer, Emine Leman Aküren, Emine Leman Kitapçı. Emi­
ne Rahime Vanioğlu, Emine Atiye Sultan, Emine Semahat 
Başer, Enver Hotin (Hariciye Müsteşarı), Enver Tarman 
(Y. Mühendis), Esad Okan (Bankacı), Esma Özgüç, Eşref
Ellacrfc, Fohlre Orhan Toros, Fahrettin Görünmez, Fahri 
Baharoğlu, Fahri Cokıroğlu (Çakıroğlu Vakfı Kurucusu). 
Fahriye Beçken, Fahriye Peksoy, Faik Kersu, Fatma Ak- 
bay, Fatma Cahlde Eldeniz (Bankacı), Fatma Cetlnel 
(öğrt.), Fatma Hızır, Fatma inal, Fatma İskilipli, Fatma 
Konuralp, Fatma Tozkoparan. Fatma Durser Ayaşlıgil, Fat­
ma Hadiye Bibercl, Fatma Hadlye Cebeciler (Öğrt.), Fat­
ma Meadeşe Elturan, Fatma Maizer Glritlioğlu, Fatma Me­
liha Elgür, Fatma Margube Ülker, Fatma Mlr'at Uysal, 
Fatma Muazzez Okan (Ö ğ rt), Fatma Neş’ecan Talûk, 
Fatma Neyylre özüpek, Fatma Nigâr Sazalan, Fatma Şa- 
dımon Akgönül, Fatma Nlhade Karayel, Fatma Vasflye 
Göksan, Fatma Zekiye Çoğlayan, Fehime Özyetkln, Feri­
de Dosdoğru (öğretmen), Feride Sabah, Fethiye Frede- 
rlçl, Fevzi Kayaş (Corum Tüccarlarından, Fevzlye Clnbalta, 
Firdeve Gencal, Fuat Batıgöc, Gönül Altınorak, Gülsüm 
Arnod, Habib Edip Törehan (gazeteci), Halide Hatice Er- 
ean, Halide Mübeccel «Özsezer» Kemal, Halil Kişmiroğ- 
lu (Yargıtay üyesi), Halil Uysal (Diş Tabibi - Halil Uysal 
ve Mlr'at Uysal Vakfı kurucusu), Halit öztoprak (çiftçi), 
Hamit Tavukçuoğlu (Tüccar), Hanlfe Kırımer, Hatice Bay­
sal, Hatice Beçe, Hatice Cevdet Güle», Hatice Ersüz, 
Hatice Orpen, Hatice Sadıkoğlu, Hatice Samiye Morko- 
ya, Hatice Semlha özipek, Hatice Suat Akkaya, Haşan 
Kâmil Güner, Hosan Tahsin Resin (öğrt.), Hayrettin Tir- 
yakioğlu (Tlryakfoğlu Hayrettin Vakfı kurucusu). Hayriye 
Bengi, Hayriye Koçura, Hesna Anafarta (Güven Sigorta 
memuru), Hürmüz Soral, Hüseyin Avnl Öksüzgil (Mülki­
yeli), Hüseyin Ceyrekoğlu (Tüccar), Hüseyin Okur, Hüse­
yin Cudl özal (Danıştay 2. Daire Başkanı), Hüseyin Şev­
ki, ibnülemln Mahmut Kemal inal (Tarihçi), İbrahim Den- 
ker (Doktor), İbrahim öztürk (Yarbay), İbrahim Tüccar, 
İbrahim Ali Sağıroğlu (Hukuk Profesörü), İbrahim Et­
hem Alpgiray (İstanbul Gümrük Muayene Şefi), İbrahim 
Ethem Eren (Bakteriyolog -  Veteriner İşleri Gen. Müdürü), 
İbrahim Etem Ersoy, İbrahim Kemal Onural (Tüccar), İb­
rahim Nusret Ücsel, İclâl Ongün, İdris Nurgûz (Albay), 
¡fakat Anafarta, İhsan Özgll (Tümgeneral), İsmail Fenni 
Ertuğrul (Mutasavvıf, Yazar, Bestekâr), İsmail Hakkı Ce­
beci (Atatürk Orman Çiftliği Muhasebecisi), İsmail Ko- 
caer, İsmail Rıza Devres (Avukat), Kadri Ramazanoğlu 
(Adana Milletvekili), Kadriye Demir, Kadriye Sun, Kemal 
Gedeleçoğlu (Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtibi), Kemal Ha­
lil Tanır (Kemal Halil Tanır Vakfı kurucusu), Kemal Salih 
Sel (Gazeteci), Kenan Şeşbeş, Kavser ipeker, Lâmia Cü- 
rüksulu, Leman Ulusoy (Veliahd Yusuf izzettin Efendinin 
Eşi), Leman Tanrıöven, Lütflye Hidayet Gülben, Mahmu- 
re Bozdağ, Mahmut Mesun Koman, Mahmut Nedim Oy- 
var (Umum Sigorta Şirketi Reisi), Makbule Abasıyanık, 
Makbule Arbaş, Makbule Atadan (Büyük ATATÜRK'ün 
Kızkardeşl), Makbule Gürcay (Öğretmen), Makbule Hi- 
tay. Makbule Temelli, Mazhar Osman Uzman (Ord. Prof. 
Dr.), Medine Beyllkci, Meslha Akarsu (Seramik sanatçı­
sı), Medlha Tuncman. Medlha Varna», Bezzazzade Hacı 
Mehmet Büket (İzmir Tüccarlarından), Mehmet A » Biren 
(Avukat), Mehmet A » Orgül (Albay), Mehmet Cavit Ün­
ver (Balıkesir Valisi), Mehmet Emin Akmirza, Mehmet Ev­
ren, Mehmet Kâzım Kınaytürk, Mehmet Kemalettln Ka­
vurga (öğretmen), Mehmet Naml Pankoğlu (İst. Gümrük 
Muayene Memuru), Mehmet Nihat Değer, Mehmet Niya­
zi Aydın, Mehmet Nuri Çölgören (Yarbay), Mehmet Nu­
ri Nasman (Y. Mimar), Mehmet Raif Erçevlk (Yarbay), 
Mehmet Raşit Tahsin (Dr. Prof.), Mehmet Safi Far (Ban­
kacı), Mehmet Semih Glritlioğlu (Prof ), Mehmet Veysl 
Konuralp, Mehmet Vahyi özipek. Melek Arnod, Meliha 
Şener, Memduh Kemal Vamaiı (Başkonsolos), Mesru­
ra Akçit (Mithat Paşa'nın kızı), Misbah Muhayeş (Mlsbah 
Muhayeş Vakfı kurucusu), Mlsllcihan Şov».
Muammer İra (D. Dem. Hukuk İşi. Müd.), Muazzez 
Aftunalev (Öğretmen), Muazzez Gurkan (Beyoğlu Mal 
Müdürlüğü Muhasebe Memuru), Muhittin Toköz (Y. Müh), 
Muhtar Kösemihaioğlu (İş Bankası Murakıbı), Muhittin U - 
ser (Albay), Mustafa Faik Tunaglray (Hazîneyi Hassa 1. 
Mümeyyizi), Mustafa Halit Yarız, Mustafa Sedat, Musta­
fa İhsan (P T T  Başmüdürü), Mustafa Necati Dirim (Ecza­
cı), Mustafa Nuri Belir, Mustafa Sabit Taşman (Öğretmen), 
Mustafa Soydan, Mustafa Öremez.Muzaffer Baysal, Mu­
zaffer Esad Güçhan (Dr. Prof.), Muzaffer Kuşoğlu, Mu­
zaffer Tandoğan. Mübeccel Gizey, Müblye Özeriş, Müed- 
dep Akça, Müeddep Sanel, Müfide imamverdi, (İmamver- 
dl Vakfı Kurucusu), Münire Akverdi, Müzeyyen İlişik, 
Nadire Tosuner, Naci Birmen (Ressam), Naci Sıral (İstan­
bul Defterdarı), Naciye Ferhunde Paksoy, Naciye Tarlan, 
Naciye Tayas, Nayap Akalın, Nazire Tane (Öğretmen) 
Mehabat Ermiş, Nebihe Soysan, Nebile İrdalp, Necmet­
tin Şar (Tüm, Gnr. Dr.), Nedret Ölmez. Nesli Nasman, Ne­
vin Acar, Nevzat Akay (Ses Sanatkârı), Nezihe Boray, Ni­
gâr İpekçi, Nlzamettin Denizsever, Növber Tane, Nuriye 
Ünverünal, (Öğretmen), Olcay Tok, Osman Akif Horoz 
(Tüccar), Osman Kemal Görener (Hariciyeci), Osman Ö- 
rıay, Osman Refik Argın (Müdafai Miliiye Kom. Mümey­
yizi), Ömer Aydaşık, Rabla Tokuş, Raşmj Tokuş, Dr. Re­
fik Saydam (Başbakan), Remziye Denizdoğan. Dr, Reşit 
Sami Berker, Reşide Mayda Arkan (Piyanist) Rıdvan Elde­
niz, Rıfat Cağfer Sıdal (Doktor), Rıfat Celebi (Orman Yük. 
Müh.), Rıza Zamanl, Rukiye Gökgönül (Dr. Nisaiye Müt.), 
Saadet Gürer, Saadet Özlnan, Sabiha Aytöre, Sabiha Er­
den (Yargıtay Üyesi), Sabiha Tanören (Em. Öğretmen), 
Sabrı Duygu, Sabriye Aktoğu, Sadi Karsan, Galatasaray­
lI), Salih Pınar, Safinaz Girgin, Safiye Ünüvar, Solde An- 
day, Solde Turagan, Sait Fark Abasıyanık (Hikâyeci), Sa- 
liha Kâniye Tince!, Sami Serozan (Y . Tekstil Müh.), Se- 
mlye Sevin, Saffet Lütfi Tozan (Tüccar), Sedat Simav! 
(Gazeteci), Seher Tuncer (Öğretmen), Selahottin Ad» 
(General), Selahattln Çam (Adana Milletvekili), Saniye Tir- 
yakloğlu, Semiye İnelsoy, Sıdıka Ersanlı, Sıdıka Karaa­
ğaç (Mükerem Karaağaç Vakfı Kurucusu), Sudi Aydınlc 
(Öğretmen), Süleyman Aysu, Süreyya Bilgin (Albay), Sü­
reyya Göker, Süreyya İlmen (General), Salt Serimer, Şa- 
di Öztürk (Merkez Bankası Memuru), Şayan Ene (Hemşi­
re), Şefik Başman (İktisat Prof.), Şefik Orbay, Şehriye 
Şendağ (Eb e), Şeküre Hicsönmez, Şemsi Felek Cici, Şe­
ref Karatosun (Y. Müh.), Şerife Nezihe Kişmlroğlu, Şev­
ket Dağ (Ressam), Şevki Türek, Şükriye Tünay, Dr, Şükrü 
Esancan (General), Temel Doruk, Tevfik Türker (Başkon­
solos), Tuğrul Suman (Bankacı), Ulviye Büyükayla, Ülker 
Arıkoğlu (Y. Mim. Müh.), Ümmügülsüm Darcan, Vehlbe 
Ancel, Vesile Sengelll, Yunus Nadi (Yazar), Zahide Şerife 
Araş, Zehra Pankoğlu, Zehra Saraçoğlu, Zehra Yetiker 
(Öğretmen), Zeki Evliyazade (Eczacı), Zeliha Erkmen, 
Zeynep Öney, Zeynep Özgüler, Zeynep Tozan, Zeynep Le- 
bibe Güran, Zihniye Teker, Ziya Gün (Ord. Prof, Dr.), Zü­
beyde Altunay, Zübeyde - Zekeriya Tunusluoğlu, Yuşa Öz­
yetkln (Em. Albay),
DUA LİSTESİNDE adlan yazılı diğer bağışçılar ve 
DARÜŞŞAFAKA’ya hizmeti geçenler ile şehitlerimizin aziz 
ruhları için, 7 Ağustos 1980 perşembe günü öğle nama­
zından sonra FATİH CAMİ’nde Kuron-ı Kerim ve Mev»d-I 
Şerif okunacak ve İndirilen Hatm-t Şerifin duası yapıla­
caktır.
SAYIN YURTTAŞLARIMIZIN BİLGİLERİNE SUNULUR.
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Darüşşafaka Cemiyetinden
MEVLİD !
E
Büyük ATATÜRK 11« Darüşşaf&ka'mn kurucuları; 
Maliye Nazın Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet
Muhtar Paşa, Riyaziyeci Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam 
Sakızlı Es’ad Paşa, Trabzonlu Ali Naki Efendi ve Da-
rüşşafaka Vakfı’nın kurucusu Sultan Abdülaziz Han ile 
Askeri Mektepler Nazın Süleyman Paşa, Adliye Nazın 
Hüseyin Rıza Paşa, Darphane Nazın Tevfik Efendi, As­
keri Muhasebat Reisi Ahmet Bey, Askeri Muvazene Ka­
lemi Müdürü Cemal Bey, Sadrazam Cevad Paşa, Miha- 
lıççıklı Mustafa Efendi, PTT Nazın İzzet Efendi, Askeri 
Tekaüd Muhasebecisi Emin Efendi, Şehremini Server 
Paşa, Kolağası Prof. Marufizade Mehmet Ziyaaddin, Di- 
nibütün Kayserili Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim Tevfik 
Bey, Süleyman Tevfik Bey, Sadık Paşa, Manastırlı Rıfat 
Bey, İşkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rıfat Paşa, 
Hüseyin Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, 
Dr. Tevfik Bey, Maliye Nazın Nazif Paşa, Namık Ke­
mal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasirn, İsmail Safa, 
Salih Zeki, Haşan Ferid, Mehmet İzzet, Hüseyin Remzi 
ve Mısır Hidivi İsmail Paşa, Maliye Nazırı Mustafa Fa­
zıl Paşa, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa, Fuad Paşa, 
Şûrayı Devlet Reisi Yusuf Kâmil Paşa, Turşueuzada Ah­
met Muhtar Efendi, Mustafa Naili Paşa, Dahiliye Nazın 
Rüştü Paşa, Bahriye Nazın Mahmut Paşa, Hariciye Müs- 
teşan Server Efendi, Viyana Sefiri Halil Bey, Namık 
Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Cevdet Paşa. Rtistem Pa­
şa, Zaptiye Müşiri Hüseyin Hüsnü Paşa, Şirketi Hayri­
ye Müdürü Hüseyin Haki Efendi, Mecalisi Allyeden Rı­
za Paşa, Maarif Nazırı Saivet Paşa, Ticaret ve Ziraat 
Nazın Mahmut Kabuli Paşa, Rüsumat Emini Kâni Pa­
şa, Şûrayı Devlet Azasından Emin Muhlis Paşa, Serdarı 
Ekrem Ömer Paşa, Tophane Müşiri Halil İbrahim Paşa, 
Paris Sefiri Cemil Paşa, Mecalini Allyeden Hacı Mehmet 
Refik Efendi, Hariciye Teşrifatçısı Kâmil Bey, Mecalisi 
Allyeden Kıbnslı Mehmet Paşa, Tuna Valisi Ömer Paşa, 
Mısır Kapısı Kethüdası Mümtaz Efendi, Beşinci Ordu 
Müşiri Sabıkı Mehmet Paşa, Divanı Ahkâmı Adliyeden 
Afif Bey, Başmabeylnci Emin Bey, Serkunuıayı Esbak 
Cemil Bey, Trablusgarp Valisi Mehmet Hallt Paşa, Trab­
zon Valisi Mehmet Asım Paşa, Altıncı Daire Reisi Salih 
Bey, Hariciye Mektupçusu İbrahim Etlıem Pertev Pnşa, 
Amedll Divanından Hakkı Boy, Sarraf Muratzadeler, 
Şûrayı Devlet Azasından Maarif Nazın Abdüllfttif Subhl 
Paşa, İcra Cemiyeti Reisi Ferid Efendi, Amedii Diva­
nından Said Efendi, Muhacerat Komisyonu Reisi Os­
man Paşa, Beşinci Ordu Müşiri Mehmet İzzet Paşa, Şû­
rayı Askeriden İbrahim Paşa, Şûrayı Askeriden Ferik 
Hüseyin Hüsnü Paşa, Askeri Mektepler Nazın Galip 
Paşa, Viyana Sefiri Sadullah Paşa, Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi Paşa, Şair Ziya Paşa'nın torunu Ahmet Muhtar 
Bey, Ahmet Milnşavi Paşa, Evrenoszade Ahmet Sırn  
Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Boğazade Hacı 
Mehmet Ağa, Bahriye Kolağası Ali Mahir Efendi, Ali 
Rıza Efendi, Asaf Bey, Yahyaefendi, Dergâhı Şeyhi Ha­
şan Hayri Efendinin Eşi Ayşe Hanım, Eyüp Bahariye 
Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Bahaeddln Efendi, Tüccar 
Bâkl Bey, Fesçibaşı AH Beyin kızı Cevher Hanım, Say- 
yadızade Ebülhüda Efendi, Emine Nevber Hanım, Ma­
arif Nazın Emrullah Efendi, Irak Kralı Faysal, Polis 
Faik Efendi, Tüccar Habib Bey, Göztepeli Halime Ha­
nım, Bayram zade Hakkı Bey, Havlu Tüccan Haşan 
Hüsnü Efendi, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Hüseyin Ha. 
eip Bey Vakfı kurucusu Tahran Büyükelçisi Hüseyin 
Hasip Bey ve Eşi, Hayriye Hanım, Manizade Hacı Hü­
seyin Bey, Çin Türklerinden Hüseyin Musa Efendi, İb­
rahim Ethem Paşa, Yargıtay Başkanı İbrahim Pertev 
Bey, Tüccar llyas Bey, Esvapçıbaşı llyas Bey ve Eşi 
Nadire Elburuz, Cezayirli Hacı Hüseyinzade Mahmut 
Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Muhsinzede Meh­
met Paşa, Mezat Memuru Mehmet Ali Bey, Başmabe- 
yinci ve «Osmanbey Matbaası» kurucusu Matbaacı Os­
man Bey, Matbaacı Osman Beyin kızı Nudtye Tevfik 
Hanım, Matbaacı Osman Beyin torunu ve Berlin Sefi­
ri Tevfik Paşanın kızı Nezhun Tevgll (Nezhun Tevgll 
Vakfı kurucusu), Matbaacı Osman Beyin oğlu Mehmet 
Saim Bey, Matbaacı Osman Beyin torunu ve Gazi Ethem 
Paşanın kızı Nimet Hanım, Mustafa Ağa, Mustafa Tal’at 
Bey, Beykozlıı Mustafa Efendi. İran Şahı Muzafferüddin 
Şah, Mollazade Hacı Sadık Ağa, Prenses Neveivan Ha­
nım, Mühendis Nuri Bey, Evranoszade Rukiye Hanım, 
Sadrazam Said Paşa, PrenB Sait Halim Paşa. Ferik Dr. 
Şelfimi Pasa, Macar Osman Posanın kızı Şair Nigâr Ha­
nım, Şair Nigâr’m gelinleri Hadice Nigâr, Nebtre Nigâr, 
Şair Nigftr’m oğullan Mtlnlr Nigâr ve Feridun Nigâr, 
Şâklr Paşa, Tevfik Paşa, Vâsıf Bey, PTT Nazın İzzet 
Efendinin Eşi Fatma Zehra Hanım, Silahdar Ahmet A- 
ğa tonınlanndan Zeliha Rafet Hanım, Beşiktaşlı Hacı 
Emin Efendinin km  Zeliha Hanım, Yusuf Kâmil Paşa­
nın Eşi Zeynep Kâmil Hanım, Büyük ATATÜRKÜn An­
nesi ZUbeyde Hanımefendi ve Abdullah Gücüm (Ttto- 
car), Abdullah Hamit Şen (Mâliyeden Emekli), Abdul­
lah Hilmi, Abdullah Hulusi İpekçi, Abdullah Remzi Bey, 
Abdurrahman Benlioğlu (Emekli Albay), Abdülhalik Ren- 
da) T. B. Millet Meclisi Başkam Saraylar Vakfı Kuru­
cusu), Abdülkadir Uluğ (Dr. Uluğ Vakfı Kurucusu), A- 
dalet Çam, Adalet İlmen (Süreyya Paşa Vakfı Kurucu­
su), Adviye Blilder, Afife Gülistan Olgun, Ahmet Dallı, 
Ahmet Ekrem Yalçın, Ahmet Fadıl Usal, Ahmet Fahri 
Tanor (Y. Mühendis), Ahmet Fethi Denil (Konsolos), 
Ahmet Hamdî Mirgün, Ahmet Hüsamettin Yakal (Dr. 
Kimya Mühendisi), Ahmet Ltttfi Tan (Yargıtay Üyesi), 
Ahmet Mithat Temelli (Dr. Yarbay), Ahmet Muhtar Ke- 
vakibi (Danıştay Üyesi), Ahmet MUkerrem Karaağaç 
(İsparta Milletvekili), Ahmet Neşet Damatoğlu (Harici­
yeci), Ahmet Ragıp Aktoğu (Yarbay), Ahmet Refik Dar- 
can (Y. Mühendis), Ahmet Sami Açıkbaş, Ahmet Tabir 
Gümüşsöken, Ahmet Tevfik Tunçok (Avukat), Alaeddin 
Nasuhioğlu (Avukat), Alaeddin Sonsoy (Gazeteci), Ali 
Dikmen (Kocaeli Milletvekili), Ali Ferruh Cen, Ali Ga­
lip Taş (Avukat), Ali Reşit Saffet Atabinen, Ali Rıza 
Reymen (Maliye Müsteşarı), AU Sami Boyar (Ressam), 
Ali Şefik Ayla, Ayhan Savut (Darüşşafakalı), Alim Or­
han (öğretmen), Arif Andaç (öğretmen), Avni Kantan 
(Emekli Subay), Ayşe Belkıs Yeğen, Ayşe Asım, Ayşe 
Başlı, Ayşe Fazilet B ara, Ayşe Fethiye Par, Ayşe Hay­
riye Aybar, Ayşe Hikmet Turzun, Ayşe Hiisniye Taşdı, 
Ayşe öztoprak, Ayşe Seher Pazar, Bahaettin Yalçmka- 
ya, Bedia üyguray, Bedia Yurdakul, Behice Akın, Behi- 
ce Özkan, Belkıs Bayraktar, Belkıs Hotin, Belkıs Erkıü 
Seyitoğlu (Öğretmen), Belkıs Sav, Burhanettin Çeviker, 
Burhanettin Kutay, Burhanettin Ongan (Albay), Burha­
nettin Öğen (Em. Hakim), Celâl Akhun (Mülkiyeli), Ce­
lâl Muhtar özden (Ord. Prof. Dr.), Celâl Namık Sır­
malı (Doktor), Cem Kâmil Akçadoğan, Cemal Ergun 
(Op. Dr. Albay), Cemal Gözen, Cemal Nemlioğlu (Tüc­
car), Cemil Akok (Verg. Tem. Kom Üyesi), Cemile E- 
ler, Cemile Nazende Yalıgil, Cemile Tayyibe Araman, 
Derviş Dirim (Doktor), Destine Beytur (Em. Fr. öğrt.), 
Duhter Sezer, Dürnev Ünver, Ekrem Tok (Dr. Y. Sağlık 
Şûrası Üyesi), Elvan Savaş (Etibank Teknik EKs.), E- 
metullah Nimet özümetin, Emin Erkul Seyitoğlu (Op. 
Dr. Şehremini), Emin Refik Kırış (Vali), Emine Akbı- 
yık. Emine Akdoğan, Emine Dirim, Emine Feride Ab- 
duş, Emine Hikmet Tümer, Emine Leman Aküren, Emi­
ne Leman Kitapçı, Emine Neriman Akat, Emine Rahl- 
me Vanioğlu, Emine Atiye Sultan, Emine Nihal Aygök, 
Emine Semahat Beşer, Enver Hotin (Hariciye Müsteşa­
rı), Enver Tarman (Y. Mühendis), Esad Okan (Banka­
cı), Esma özgüç, Eşref Eliaçık, Fahire Orhan Toros, 
Fahrettin Görünmez, Fahri Baharoğlu, Fahri Çakıroğlu 
(Çakıroğlu Vakfı kumcusu). Fahriye Beçken, Fabriye 
Paksoy, Faik Kersu, Fatma Akbay, Fatma Cahide Elde­
niz (Bankacı), Fatma Çetinel (öğrt.), Fatma Hızır, Fat- 
ma İnal, Fatma İskilipli, Fatma Konuralp, Fatma Toz­
koparan, Fatma Durser Ayaşlıgil, Fatma Hadlye Biber- 
cl. Fatma Hadlye Cebeciler (öğrt.), Fatma Meadeşe El- 
turan, Fatma Maizer Giritlioğlu, Fatma Meliha Elgllr, 
Fatma Mergube Ülker, Fatma Mir'at Uysal, Fatma Mu­
azzez Okan (öğr.), Fatma Neş’ecan Talûk, Fatma Ney- 
yire Özüpek, Fatma Nigâr Sazalan, Fatma Şadıman Ak- 
gönül, Fatma Nahide Karayel, Fatma Vasfiye Göksan, 
Fatma Zekiye Çağlayan, Fehime Özyetkiıı, Feride Dos­
doğru (öğretmen), Feride Sabah, Ferhunde Yücel, Fet­
hiye Frederiçi, Fevzi Kayaş (Çorum Tüccarlarından), 
Fevziye Cinbalta, Flrdevs Gençal, F ia t Batıgöç, Gönül 
Altmorak, Gülsüm Arnod, Habib Edip Törehan (Gaze­
teci), Habiba Akmirza, Hacer Hızlan, Hadide Hatice Er- 
san, Halide MUbecceİ «Özsezer» Kamai, Halli Kişmir- 
oğlu (Yargıtay Üyesi), Halil Uysal (Diş Tabibi — Halil 
Uysal ve Mir'at Uysal Vakfı kurucusu), Hallt öztoprak 
(Çiftçi), Hamit Tavukçuoğlu (Tüccar), Hanife Kırımer, 
Hamide Sarıgöl, Hatice Baysal, Hatice Beçe, Harice Cev­
det Güleli, Hatice Ersüz, Hatice Orpen, Hatice Sadık- 
oğlu, Hatice Samiye Morkaya, Hatice Semiha özipek, 
Hatice Suat Akkaya, Hatice Coşkuncan, Haşan Kâmil 
Güner, Haşan Safi Sala, Haşan Tahsin Resin (öğrt.), 
Hayrettin Tiryakioğiu (Tiryaktoğîu Hayrettin Vakfı ku­
rucusu), Hayri Gerzen, Hayriye Bengi, Hayriye Koçura, 
Hesna Anafarta (Güven Sigorta Memuru), Hürmüz So- 
ral, Hüseyin Avni öksüzgil (Mülkiyeli), Hüseyin Çeyrek- 
oğlu (Tüccar), Hüseyin Okur, Hüseyin Cudi özal (Da­
nıştay 2, Daire Başkanı), Hüseyin Şevki, îbnülemtn Mah­
mut Kemal İnal (Tarihçi), İbrahim Denker (Doktor), 
İbrahim öztürk (Yarbay), İbrahim Tüccar, İbrahim AU 
Sağıroğlu (Hukuk Profesörü), İbrahim Ethem Alpgiray 
(İstanbul Gümrük Muayene Şefi), İbrahim Ethem Eren 
(Bakteriyolog Veteriner İşleri Gen. Müdürü), İbrahim 
Etem Ersoy, İbrahim Kemal Onurad (Tüccar), İbrahim 
Nusret Üçsel, tolftl Ongun, îdris Murgtlz (Albay), İfakat 
Anafarta, İhsan özgil (Tümgeneral), İlhami Aytaç, İs­
mail Fenni Ertuğrul (Mutasavvıf, Yazar, Bestekâr), İs­
mail Hakkı Cebeci (Atatürk Orman çiftliği Muhasebe­
cisi), İsmail Kocaer, İsmail Rıza Devres (Avukat), Kad­
ri Ramazanoğlu (Adana Milletvekili), Iîadrlye Demir, 
Kadriye Sun, Kemal Gedeleçoğlu (Cumhurbaşkanlığı U- 
mııml Kâtibi), Kemal Halil Tanır (Kemal Halil Tanır 
Vakfı kurucusu), Kemal Salih Sel (Gazeteci), Kenan Şeş­
beş, Kevser İpeker, Lâmia Çüritksulu, Leman Ulusoy 
(Veliahd Yusuf İzzettin Efendinin eşi), Leman Tan nü­
ven, Leman Erkan, Lütfiye Hidayet Gülben, M. Ali Yitik, 
Mahmur« Bozdağ, Mahmura Şadiye Sala, Mahmut Me­
sut Koman, Mahmut Nedim Oyvar (Umum Sigorta Şir­
keti Reisi), Makbule Abnsıyanık, Makbule Arbaş, Mak­
bule Atadan (Büyük ATATÜRK'ün kızkardeşi), Makbu­
le GUrçay (öğretmen), Makbule Hltay, Makbule Temelli, 
Mazhar İpeker, Mazhar Osman Usman (Ord. Prof. Dr.), 
Medine Beylikçi, Mediha Akarsu (Seramik sanatçısı), 
Mediha Tunçman, Mediha Vamalı, Bezzazzade Hacı 
Mehmet Büket (İzmir Tüccarlaradan), Mehmet Ali Bi- 
ren (Avukat), Mehmet Ali Küney, Mehmet Ali Orgül 
(Albay), Mehmet Cavlt Ünver (Balıkesir Valisi), Mehmet 
Emin Akmirza, Mehmet Evren, Mehmet Kâzım Kınay- 
türk, Mehmet Kemalettin Kavurga (öğretmen), Meh­
met Nami Pankoğlu (İst Gümrük Muayene Memura), 
Mehmet Nihat Değer, Mehmet Niyazi Aydın, Mehmet 
Nuri Çölgören (Yarbay), Mehmet Nuri Nasmnn (Y. Mi­
mar), Mehmet Ratf Erçevik (Yarbay), Mehmet Reşit 
Tahsin (Dr. Prof.), Mehmet Safi Par (Bankacı), Meh­
met Semih Giritlioğlu (Prof.), Mehmet Veysi Konuralp, 
Mehmet Vahyi özipek. Melek Arnod, Melnhat Avşar, Me­
liha Şener, Memdııh Kemal VarnalI (Başkonsolos), Mes­
rura Akçlt (Mithat Paşanın kızı), Mihriban Kutay, Mis- 
bah Muhayeş (Mlsbah Muhaveş Vakfı kurucusu), Misli- 
cihan Şavlı, Muammer İra (D. Dem. Hukuk İşi. Müd.), 
Muazzez Altilnalev (öğretmen). Muazzez Gürkan (Be­
yoğlu Mal Müdürlüğü Muhasebe Memuru), Muhittin To- 
köz (Y. Mtilı.), Muhtar Kösemihaloğlu (İş Bankası Mu- 
rakibi), Muhittin User (Albay), Mustafa Faik Tımagi- 
rşy (Hâzineyi Hassa 1. Mümeyyizi), Mustafa Hallt Ya­
rız, Mustafa Sedat, Mustafa İhsan (PTT Başmüdürü), 
Mustafa Necati Dirim (Eczacı), Mustafa Nuri Belir, 
Mustafa Sabit Tasman (öğretmen). Mustafa Sayrtan, 
Mustafa Üremez, Muzaffer Baysal, Muzaffer Esad Güç- 
han (Dr. Prof.), Muzaffer Kuşoğlu, Muzaffer Tandoönn, 
MUbecceİ Glrey, Mübiye özeri?. Müeddep Akça, Müed- 
dep Sanel, Müfide îmamverdl (İmamverdi Vakfı Kurjı- 
cusu), Münim Pekselek (Prof.), Müyesser Arutürk, Mü­
nir« Akverdi, MUzeyyin İlişik, Nadire Tosımer, Naci 
BIrmen (Ressam), Naciye Bütün, N ad Sıral (İstanbul 
Defterdan), Naciye Ferhunda Paksoy, Naciye Tarlan, 
Naciye Tayaa, Nayap Akalın, Nazire T&nç (öğretmen), 
Nebfthat Ermiş, Nebıhe Soysan, Nebile îrdelp, Necmet­
tin Şar (Tüm. Gnr. Dr.), Nedret ölm ez, Nesli Nasman, 
Nevin Acar, Nevzat Akay (Ses Sanatkân), Nezihe Bo- 
ray, Nigâr İpekçi, Nizamettln Denizsever, Növber Tanç, 
Nuriye Ünverünal (öğretmen), Olcay Tok, Orhan Ata­
bey, Osman Aldf Haraz (Tüccar), Osman Kemal Göre- 
ner (Hariciyeci), Osman öney, Osman Refik Argın (Mü- 
dafai Milliye Kom. Mümeyyizi), Ömer Akman, Ömer 
Aydaşık, Rabia Tokuş, Rahmi Tokuş, Dr. Refik Saydam 
(Başbakan), Remziye Denizdoğan, Dr. Reşit Sami Ber- 
ker, Reşide Mayda Arkan (Piyanist), Rıdvan Eldeniz, 
Rıfat Cağfer Sıdal (Doktor), Rıfat Çelebi (Orman Yük. 
Müh.), Rıza Zanıani, Rukiye Gökgönül (Dr. Nisaiye 
Müt.), Rtlveyda Onar, Saadet Altuncu, Saadet Gtirer, 
Saadet Özinan, Sabüıa Aytöre, Sabiha Erden (Yargıtay 
Üyesi), Sabüıa Tanören (Em. öğretmen), Sabri Duygu, 
Sabriye Aktoğu, Sadi Karsan (GalatasaraylI), Salih Pı­
nar, Safinaz Girgin, Safiye Ünüvar, Saide Anday, Saide 
Turagan, Salt Faik Abasıyanık (Hlkâyeci), Saliha Kft- 
niye Tinçel, Sami Serozan (Y. Tekstil Müh.), Samiye 
Sevin, Satvet Lütfl Tozan (Tüccar), Sedat Simav! (Ga­
zeteci), Seher Tuncer (öğretmen), Selahattin Adil (Ge­
neral), Selahattin Çam (Adana Milletvekili), Seniye Tir- 
yakioğlu, Semiye înelsoy, Sıdıka Ersanlı, Sıdıka Kara­
ağaç (MUkerrem Karaağaç Vakfı kurucusu), Sudi Ay- 
dmiç (öğretmen), Süleyman Aysu, Süreyya Bilgin (Al­
bay), Süreyya Göker, Süreyya îlm en (General), Sait Se- 
rimer, Şadl Öztürk (Merkez Bankası Memuru), Şayan 
Enç (Hemşire), Şefik Başman (İktisat Prof.). Şefik Or- 
bay, Şehriye Şendağ (Ebe), Şekûre Hiçsönmez, Şemsi 
Felek Cici, Şeref Karatosun (Y. Müh.), Şerife Nezihe 
Rlşmiroğlu, Şevket Dağ (Ressam), Şevki TUrek, Şükri­
ye Tünay, Dr. Şükrü Esencan (General), Talât Karato 
sun, Temel Doruk, Tevfik TUrker (Başkonsolos), Tuğrul 
Suman (Bankacı), Ulviye Büyükayla, Ülker Ankoğlu (Y. 
Mim. Müh.), Ümmtigülsüm Darcan, Vasıf Yücel, Vecihe 
Damatoğlu, Vedat Yitik, Vehtbe Ancel, Vesile Şengellt, 
Vesime Erenel. Veysel Tunalı, Yunus Nadl (Yazar), Za­
hide Şerife Araş, Zehra Pankoğlu, Zehra Saraçoğlu, 
Zehra Yetiker (öğretmen), Zeki Evliyazade (Eczacı), 
Zeliha Erkmen, Zeynep öney, Zeynep özgüler, Zeynep 
Tozan, Zeynep Lebibe Güran, Zihniye Teker, Ziya Gün 
(Ord. Prof. Dr.), Zübeyde — Zekeriya Tunusluoğlu, Yu- 
şa özyetkln (Em. Alb.), Zebure Tımalı. Zehra Erdem, 
Prof. Ziya Üstün, Ziynettin Pazvantoğlu, Fatma Sönmez- 
ışık, Hacı Hoca Haşan Sönmezışık.
DUA LİSTESİNDE adlan yazılı diğer bağışçılar ve 
DARÜŞŞAFAKAYa hizmeti geçenler ile şehitlerimizin a- 
zlz ruhlan İçin 28 temmuz 1981 salı günü ikindi nama­
zından sonra Kadıköy SELAMİÇEŞME CAMİİ'nde 
Kuranı Kerim ve Mevlid-1 Şerif okunacak ve indirilen 
Hatm-i Şerifin duası yapılacaktır.
SAYIN YURTTAŞLARIMIZIN BİLGİLERİNE SUNULUR.
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Büyük ATATÜRK ile Darüşşafaka’nın kurucuları: Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vıdinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es 'ad  Paşa, Ali Naki Efendi ve Darüşşafaka Vakfı'nın kurucusu Sultan Abdülaziz Han ile Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa, Adliye Nazırı Hüseyin Rıza Paşa, Darphane Nazırı Tevfik Efendi, Sadrazam Cevad Paşa, PTT Nazırı izzet Efendi, Şehremi­
ni Server Paşa, Prof. Marufizade Mehmet Ziyaeddin, Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim Tevfik Bey, Süleyman Tevfik Bey, Sadık Paşa  Manastırlı Rıfat Bey, işkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rıfat Paşa  Hüseyin Paşa  Ragıp Paşa  Dr.Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, Dr.Tevfik Bey. Maliye Nazın Nazif Paşa  Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim, İsmail Safa  Salih Zeki. Prof. İhsan Rıfat Sabar, Haşan Fe- 
rid, Mehmet İzzet, Hüseyin Remzi ve Mısır Hidivi İsmail Paşa  Maliye Nazın Mustafa Fazıl Pa şa  Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa. Fuad Paşa  Şûrayı Devlet Reisi Yusuf Kamil Paşa  Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi, Sadrazam Mustafa Naili Paşa  Dahiliye Nazırı Rüştü Paşa  Bahriye Nazırı Mahmut Paşa, Server Efendi, Halil Bey, Namık Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Hüseyin Haki Efendi, Rıza Paşa, Cevdet Pa­
ş a  Rüstem Paşa  Hüseyin Hüsnü Paşa  Safvet Paşa  Mahmut Kabuli Paşa, Kani Paşa  Emin Muhlis Paşa  Serdarı Ekrem Ömer Paşa, Halil İbrahim Paşa  Cemil Paşa, Afif Bey, Emin Bey, Cemil Bey, Mehmet Halit P a şa  Mehmet Asım Paşa  Salih Bey, İbrahim Ethem Pertev Paşa, Hakkı Bey, Maarif Nazırı Abdullatif Subhi Pa şa  Ferid Efendi, Said Efendi, Osman Paşa, Sadullah Paşa, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, 
Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Münşavi Paşa. Evrenozzade Ahmet Sırrı Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Ali Mehir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Şeyh Haşan Hayri Efendi'nin eşi Ayşe Hanım, Şeyh Mehmet Bahaeddin Efendi, Baki Bey. Cevher Hanım, Ebülhüda Efendi, Emine Nevber Hanım, Maarif Nazın Emrullah Efendi, Irak Kralı Faysal, Faik Efendi, Habib Bey, Halime Hanım, Hakkı Bey. Haşan Hüsnü 
Efendi. Şeyhülislam Hayri Efendi. Hüseyin Hasib Bey ve eşi Hayriye Hanım, Manizade Hacı Hüseyin Bey, Çin Türklerinden Hüseyin Musa Efendi, İbrahim Ethem Paşa, İbrahim Pertev Bey, ilyas Bey ve eşi Nadire Elburuz, Hacı Hüseyinzade Mahmut Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Muhsinzade Mehmet Paşa, Mehmet Ali Bey, Başmabeyinci ve "Osmanbey Matbaası" kurucusu Matbaacı Osmanbey, Nudiye 
Tevfik Hanım, Nezhun Tevgil (Nevzhun Tevgil Vakfı kurucusu), Matbaacı Osman Beyin  torunu Nimet Hanım, Mehmet Saim Bey, Mustafa Ağa, Mustafa Tal'at Bey, Mustafa Efendi, İran Şahı Muzafferüddin Şah, Mollazade Hacı Sadık Ağa, Prenses Nevcivan Hanım, Mühendis Nuri Bey, Evrenoszade Rukiye Hanım, Sadrazam Said Paşa, Prens Said Halim Paşa, Ferik Dr. Selami Paşa, Macar Osman Paşa'nın kızı 
Şair Nigar Hanım, Harice NIGAR, Nebire NİGAR, Münir NİGAR, Feridun NİGAR, Salih Keramet NİGAR, Şakir Paşa, Tevfik Paşa, Vasıf Bey, Fatma Zehra Hanım, Zeliha Rafet Hanım, Zeliha Hanım, Yusuf Kamil Paşa'nın eşi Zeynep Kamil Hanım, Büyük ATATÜRK'ün annesi Zübeyde Hanımefendi, Büyük ATATÜRK'ün kızkardeşi Makbule ATADAN, ABASIYAN IK  Sait Faik, ABASIYAN IK  Makbule, ABDU Ş Emine Fe­
ride, ACAR Nevin, ACAR Melahat-Cemal, A Ç IKBAŞ Ahmet Sami, AD İL  Selahattin, AFİR Ömer Faruk-Muvaffak, AĞRIBOZLU Vecihe, AKALIN  Neyap, AKALIN  Hafize, AKARSU  Media, AKAT Emine Neriman, AK AY  Nevzat, AKBAY  Fatma, AKBIYIK  Emine, AKÇA Mııeddep. AKÇADOĞAN Cem Kamil, AKÇİT Mesrure-Fahire, AKDOĞAN Emine. AKDOĞAN Ayşe, AKGÖNÜL Fatma Şadıman, AKHUN Celal, AKIN  Behi- 
ce, AKIN  Suphiye, AK İN SAN  Sevim, AKKAYA  Hatice, AK M AN  Ömer, AK M AN  Nihal, AKM İRZA  Habibe Mehmet Emin, AKOK Cemil, AK SEL  Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü, AKŞEN  Feriha, AKTOĞU Sabriye-Ahmet Ragıp, AKÜREN Emine Leman, AKVERDİ Münire, AKYILDIZ Hayriye, ALANYALI Bekir-Nadide-Hüseyin Hüsnü-Ethem Yetkiner, ALP  Sevim, ALPAR Nahit Halim, ALPGİRAY İbrahim Etem, ALTAN Zehra, 
ALTAN H. Fıtnat, ALTINORAK Gönül, ALTINTAŞ Şecaattin, ALTUNALEV Muazzez, ALTUNCU Saadet, ANAFARTA ¡fakat Hesna, ANCEL Vehibe, ANDAÇ Arif-Hatice, ANDAY Saide, ANLI Sevim. ANLI Selim, ANLI Saadet, ARA Ş  Zahide Şerife, ARA Ş  i. Hakkı, ARB A S  Makbule, ARCAN Yahya, ARGIN Osman Refik, ARINDOR Nezahat, ARIKAN Fikret, ARIKOĞLU Ülker, ARITÜRK Müyesser, ARKAN Reşide Mayda, 
ARM AN  Sünyan F.Sina, AflNOD Gülsüm Melek, AR SA N  M.Bülent, ARSLAN  F. Aliye, ARSLANOĞLU Şevket, ARTUN A  Sadberk, ARUM AN  Cemile Tayyibe, ASHAPÖĞLU Vesile, A S IM  Ayşe, ASİLER Nuri Mehmet-Nevres, AŞÇI Ümmi, ATABEY Orhan, ATABINEN Ali Reşit Saffet, ATAK Binnaz, ATAV ATALAY Behice, F. Seniha, ATÇI Salise, AVŞAR  Melahat, AYANTUR Hatice Nimet, AYAŞLIG İL Fatma Durser, AY ­
SAR  Ayşe Hayriye, AYDAŞIK  Ömer. AYDIN Mehmet Niyazi, AYDIN İÇ Sudi, AYDİN İÇ Münevver, AYEL Hatice-Mükerrem, AYGÖK Emine Nihal, AYLA  Ali Şefik Latife, AYTAÇ İlhami, AYTÖRE Sab ite  AYSU  Süleyman-Şadiye, BAHAROĞLU Fahri, BARIN Ayşe Fazilet, BARKAN Fatma, BATIGÖÇ Fuat, BATUK Nevin, BAŞAR Saadet, BAŞARIR Mehlika, BAŞARAN  Osman, BAŞARAN  Bakiye, BAŞLI Ayşe, BAŞM AN  
Şefik, BAYDARGIL Süreyya, BAYHUN Hamil BAYRAKTAR Belkış, BAYSAL Hatice-Muzaffer-Tacettin, BEÇERAL Hadiye, BEÇE Hatice, BEÇKEN Fahriye, BELGEN F. Cahide. BELİR Mustafa Nuri, BELİR Saime, BENGİ Hayriye, BENHÜR Hüsrev, BENLİOĞLU Semiha-Abdurrahman, BERKER Dr. Reşit Sami, BERKM EN  Berika. BEŞER Emine Semahat, BEYLİKÇİ Media, BEYTUR Mutahhare Destine, BIBERCİ Fatma 
Hadiye, B İLENLER Müzeyyen, BİLGE Mişkat, BİLGE M. Orhan, BİLGİN Süreyya, B İRKUL N. ŞadFVedia, BİRBENDE Ahmet-Zehra, BİREN Mehmet Ali, B IRM EN Naci, BORA Mehmet-Hatice Nimet, Boray Nezihe-Ali Sami. ÖOYSAN Ahmet-ldris Mihriban, BOYSAN Mustafa BOZDAĞ Mahmure, 8UTAK Behzad, BURAT Ahmet Nuri Fatma-NecmFFatma Lütfiye, Nazım Ivat Turhan ve BURAT Aileleri (Emin, Feriye, 
Huriye, Fuat Hatice, Selime, Safiha, Feriye, Hatice, Hayriye, Huriye, ivat. Mahipeyker, E sm a Refika Ayşe, Sultan, Mahide, Müevved, Muhasim. Fehime, Sakine. Emin, Ali Nazım. Kaptan Mehmet, Muammer, Vedat, Fuat, Ruhi Sedat, Rüşdü, Enderunlu Hafız İsmail, Fahri, Muhsin, Osman, İsmail, Mehmet Salık, Dr .Celal Öker, İsmail, Mehmet, Ferdi Muhiddin, Fahri, Haşan, Saner, Ahmet. Necati Beyi BUKET Bez- 
zazzade Hacı Mehmet, BÜRGE Server, BÜLDER Adviye, BÜYÜKAYLA Ulviye, BUYÜKSEZER Bedia CAN Habibe, CANBEKLİ Zihni, CEBECİ İsmail Hakkı, CEBECİLER Fatma Hadiye. CEN Müstebşire-Ali Fenuh, CEVANŞIR Cemşit Han, CİCİ Şemsi Felek CİNBALTAN Fevziye, COŞKUNCAN Hatice, ÇAĞALI Şayeste, ÇAĞLAYAN Fatma Zekiye-Zeki, ÇAKIROGLU Fahri (Çakıroğlu Vakfı kurucusu), ÇALIŞKAN  Ziya 
ÇALCI İrfan, ÇAM  Adalet-Sefahattin, ÇANKAYA Ahmet, ÇATALTAŞ Aİhsan, ÇELEBİ Rıfat, ÇELENKLER Müzeyyen, ÇELİK Sevim, ÇETİNEL Fatm aÇEVİKER Burhanetrin-Emine.ÇEYREKOĞLU Hüseyin, ÇÖL Fatma, ÇÖLGÖREN Mehmet Nuri, ÇÜRÜKSULU Lamia DAĞ Şefket, DALLI Ahmet, DAMATOĞIU Ahmet Neşet-Vecihe, DARCAN Ahmet Refik Ümmügülsüm, DEĞER Mehmet Nihat, DENİZDOĞAN Remzi- 
ye, DENİZALTI Hayriye, DENİZSEVER Nizamettin, DENKER İbrahim, DENLİ Nadide, DEMİR Kadriye, DERKAN Mehveş, DEVRES İsmail Rıza, DEVİRİM S. Mustafa D İKMEN Ali, D İLMAN Leyla DİNÇEL Tevfik DİRİKER Fahri, DİRİM Emine, Derviş-Mustafa Necati. DORUK Temel, DOSDOĞRU Feride, DUYGU Sabri, DÜZSOY Cemalettin-Hüsniye, EBCİM  Hayriye, ED İŞ Hayrünnisa, EDİZ M. Arif-Ahmet Fehmi-Feride, 
ELDENİZ İhsan-Rıdvan Fatma Cahide, ELER Cemile, ELGÜR Fatma Meliha ELİAÇIK Eşref-Mukaddes, ELİGÜZEL Halit, ELTURAN Fatma Meadeşe, ENÇ Şayan Nüzhet, EREN İbrahim Etem, ERENEL Vesime, ERER Meliha ERÇEVİK Mehmet Raif, ERDAL idal, ERDEM  Zehra, ERDEN Sabite, ERDEN Meviid, ERENOĞLU Osman-Münevver. ERGENCE Asime, ERGENE Münife, ERGUN Cemal. ERGİN Refik, ERKAN 
Leman. ERKEY Talat, ERKM EN  Zeliha ERM AN  i. Muzaffer, ERM İŞ  Nebahat, ERSAN  Hatice, ERSANLI Sıdıka ERSEZER Necdet, ERUZ Nezahat, ERTENER Muazzez, ERTEM  F. Süreyya, ERTEKİN Feriha-Mükrimin, ERSOY İbrahim Ethem-Zeki, ERSOY Nedime, ERSÜZ Hatice, ERTALAY Şadıman İbrahim, ESENCAN Dr. Şükrü-Z Mediha, ESİN  Şefıka ERTAN i. Ethem-Nesibe, ERTUĞRUL İsmail Fenni, EVLİYAZA- 
DE Zeki, EVREN Mehmet-Zafire, FREDERİÇİ Fethiye-Şahika, FISTIK Uğur Nuran, FIRATLI Selma, GAMGAM Zehra, GEDELEÇOĞLU Kemal, GENÇ Ayşe Yurdanur- Saadet-Rasih, GENÇAL Firdevs, GERZEN Hayri, GİRGİN Safinaz, GİRİTLİOĞLU Fatma Maizer-Mehmet-Semitı-Mevlit, GİZEY Mübeccel, GÖKAY Cemal, GÖKDENİZ Fuat-Behice-Cemile, Tayyar-Savni Sermet, GÖKER Süreyya, GÖKGÖNÜL Rukiye, GÖK­
MEN F. Bedriye, ŞO KSAN  Fatma Vasfiye-Adnan, GÖNCÜ Hatice, GÖRALER Safiha, GÖRENER Osman Kemali, GÖRÜNMEZ Fahrettin-Fatma Zehra, GÖZEN ÇemaFFeride. GÜCÜM Abdullah. GÜÇHAN Muzaffer Eşad-Sabahat, GÜLERYÜZ Emine, GEZGİN A  Ruhi, GÜLBEN Lütfiye Hidayet GÜLELİ Hatice Cevdet, GULTUTAN Halime, GÜN Ziya, GÜNDÜZALP Hüsniye, GÜNER Haşan Kamil, GÜNEYSU Abdullah Sey- 
fullah, GÜMUŞSOKEN Ahmet Tahir, GÜRAN Arif-Hikmet-Lebibe Zeynep, GÜRÇAY Makbule, GÜRDAL Hatice Baise, GÜRDİVANLIOĞLU Suat-Memnune, GÜRER Saadet, GÜRKAN Muazzez. GÜRMAN Sab ite  GÜRSU Kardeşler, HAKBİLEN Satide, HAKKI Ulviye İsmail, HAM İ Osman, HARAZ Osman Akif, HARAZ Galip, HERGÜNER Ali Ulvi, HIZIR Fatma, HİZALAN Hacer, HİÇSÖNMEZ Seküre, HİLMİ Abdullah, Hi- 
TAY Makbule, HİTAY Taşhan, HOTİN Enver-Belkıs, ILGIN Ayşe Semiha, İSKİPLİ Fatma-İHSAN Mustafa, İLİŞİK  Müzeyyen, İLMEN Süreyya (General), İLM EN Adalet (Süreyya Paşa Vakfı kurucusu), İM AM VERD İ Müfide (İmamverdi Vakfı kurucusu), İNAL ibnülemin Mahmut Kemal-Fatma. İNELSOY Seniye, İPEKER Kevser-Mazhar, İPEKÇİ Abdullah Hulusi-Nigar, İRA Muammer, İRDELP Nebile, İZGİ Feride, KA­
LAY Naime, KAM U  Lütfi, KANDEM İR Nazire-Emine (Ali Rıza, Halit, Fatma Demirkanlı), KARAKOÇ S. Tahire, KAYADELEN Halide, KANTAN Avni, ÖZSEZER-KAMAJ, Halide Mübeccel, KAMİLOĞLU Şükrü, KARAAĞAÇ Ahmet Mükerrem-Sıdıka (Mükerrem Karaağaç Vakfı kurucusu), KARAALİ Hafize, KARATOŞUN Şeref-Talat, KARAYEL Fatma Nihade, KARSAN  Sadi-Fadıla, KARTAL Şuada, KEÇECİOĞLU F. Sa­
ime, KERM AN  Lamia Fuat Nesibe, KAVAKİBİ Ahmet Muhtar, KAVURGA Mehmet Kemalettin, KAYAŞ Fevzi, KEÇECİOĞLU Rahmi-Fikret-Saime, KERZU Faik, KINAYTÜRK Mehmet Kazım, KIR IMER Hanife, KIRMACIOĞLU Mucibe, K IR IŞ Emin Refik, KIYAK Fethiye, KİPER Perizat-Hadi, KİPMEN Kemaiettin, KİŞMİROĞLU Halil-Şerife Nezihe, KİTAPÇI Emine Leman, KOCABAŞ Meliha-Mehmet-Ayşe Şadiye, KOL­
ÇAK Nimet, KOCAER İsmail, KOÇURA Hayriye, KOMAN Mahmut Mesut, KONURALP Fatma-Mehmet Veysi, KONYAR Sabriye, KORAY Nimet, KOŞAR Emine Meliye, KOYGUN Ayşe, KÖKEZ Zühre, KÖSEMİHALOĞLU Muhtar, KULPAK Bekir, KURT Şeref, KURUNER i. Mithat, KUŞOĞLU Muzaffer, KUT Yusuf Ziya. KUTAY Buıhanetrin-Mihriban, KÜNEY Mehmet Ali, LUGAL Necati, LARA  Ülkü, MANIOĞLU Ayşe, 
Şevket Adil, M A R M A R A  Hakkı-Pakize, MIHÇiOĞLU Halil Naci, MİRGÜN Ahmet Hamdi, MORKAYA Hatice Samiye, M U HAYEŞ Misbah (Misbah Muhayes Vakfı kurucusu), MURGUZ idris-Nuriye, NADİ Yunus, N ASM AN  NesIFMehmet Nuri, NASUHİOĞLU Alaeddin, NEMLİOGLU Cemal, NUMANOĞLU Selahattin, OĞULTÜRK Necmi-Mağbuta, OKAN Esad-Fatma Muazzez Sıdıka, OKUR Hüseyin, OLGUN Afife Gü­
listan, ONAY Safiye-Rüveyde, ONGAN Burhanettin, ONGUN İclal, ONGUR Fahriye, ONURAD İbrahim Kemal, ORANÇ Bedia ORBAY Şefik, ORGÜL Mehmet AlFRefiaORHAN Alim, ORPEN Hatice, ÖRPEN Cahide, ORPEN Hulusi, ORHON Şadiye, OYVAR Mahmut Nedim-Zeynep, ÖKSÜZGİL Hüseyin Avni, ÖLÇEN Türkan, ÖLMEZ Nedret, ÖNEY ZeynepKisman ÖROĞLU Fatma Hatice Ahmet Demirtaş ÖZAL Hüseyin 
Cudi, ÖZAY Neftse, ÖZCELİK H. Nazire, ÖZBERK Rrdevs, ÖZDEN Celal Muhtar, ÖZER Melek,ÖZERİŞ Mübiye, ÖZGER Y. Alaaddin, ÖZGİL Ihsan, ÖZGÜÇ Esm a ÖZGÜLER Zeynep, ÖZKAN Behice, ÖZKAYA Muhtar Ali Şevket, ÖZİNAN Saadet, ÖZİPEK Hatice Semiha ÖZKORAY B. Nimet. ÖZOĞUZ Ihsan, ÖZSEVER Fatma Nurseli, ÖZSEZER Mesrure, ÖZTOPRAK Ayşe-Halit, ÖZTÜRK İbrahim, ÖZTÜRK Şadi, ÖZÜME- 
TİN Emetullah, NimeL ÖZÜNSAL Lütfiye, ÖZÜPEK Mehmet Vahyi Muazzez Fatma Neyyire, ÖZVEREN Nafia, ÖZYETKİN Fehime-Yuşa PAKAL Şefika-Halil Kamil, PAKSOY Fahriye-Naciye Ferhunde, PANDOZ Müşerref, PANKOĞLU Mehmet Nafi-Zehra PAR Ayşe Fethiye Mehmet Safi. PAZAR Ayşe Seher, PAZVANTOĞLU Ziyaettin, PEKİN Ekrem, PEKSELEK Münim, PERKER M. Bahri-Hürmüz, PINAR Salih-Ze- 
kiye, PİRİNÇCI İsmet, RAMAZANOĞLU Kadri, RAY İslam Ferit-Sultan, REMZİ Abdullah, RENDA Abdülhalik, RENGÜL Tevfik, RESİN  Haşan Tahsin, REYM ENA Ali Rıza, SAATÇİOĞLU Binnaz, SABAH  Feride, SAATÇİ Saadet, SADIKOĞLU Harice, SAĞBILGE M. Türkan, SAĞIROĞLU İbrahim Ali. SAĞIROĞLU Müfide, SELM A N  Mahmut, SALK IM  Nevres, SALTUK Dinçer, H. SAN EL  Müeddep SAN AY  Zihni, SA R A ­
ÇOĞLU Zehra SARIGÖL Hamide. SA V  Belkıs, SAV AŞ Elvan, SAV AŞ İsmet, SAVUT Ayhan, SAYDAM  Dr. Refik (Başbakan). SAYDAN  Mustafa-Hediye, SAYLAĞ  Sara-Mustafa, SAYGUN Muhterem, SAYGILI Türkan, SAZALAN  Fatma Nigar, SEDAT Mustafa SEL  Kemal Salih, SELM A N  Mahmut. SENGELLİ Vesile, SERDAR Ayşe, SERDAR M. Şevki, SER İM ER Sait, SEROZAN Sami-Maide, SERTKAYA Mehmet İzzet, 
SEVER  Emirzade, SEV İN  Samiye, SEYHU N  Nejal SEYİTOĞLU Emin Erkul Belkıs Erkul, SEZER  Duhter, SEZG İNMAN İsmail, S IDAL Rıfat Cafer, S IRAL  Naci-Meliha, SIRM AB IY IK  Emin, S IRM AL I Celal Namık, S İM AV İ Sedat, SONSOY Alaeddin, SORAL Hürmüz-Nuriye, SOYSAN  Nebihe, SÖNM EZIŞIK  Fatma-Hacı Hoca Haşan, SULTAN Emine Atiye, SU ALP  F. Saniye. SU M AN  Tuğrul, SUN Kadriye, SÜ M ER  Fatma 
Ahmet ŞAR  Necmettin, ŞA R  Nihat-Dürdane, ŞA ŞM A Z  Fevzi, ŞAVLI Mislidhan, ŞEN  Abdullah Hamit, ŞENDAĞ Şehriye, ŞENER Meliha, ŞEKER  M. Necati, ŞE ŞB E Ş  Kenan, ŞEVK İ Hüseyin, TAHSİN Mehmet Raşit, TALUK Fatma Neş'e Can, TAN Ahmet Lütfi, TANÇ Nazire-Nöber, TANDOĞAN Muzaffer, TANIR Kemal Halil (Kemal Halil Tanır Vakfı kurucusu), TANOR Ahmet Fahri, TANÖREN Leman Sabiha TANRI- 
ÖVEN Leman, TANSEL Dr. Tevfik, Mahmure Gıyasettin, TARLAN Naciye, TARM AN Enver, TAŞ Ali Galip, TAŞÇIOĞLU Fatma TAŞDI Ayşe Hüsniye. TAŞM AN  Mustafa Sabit, TAŞPINAR Affan-Nermin, TAVUKÇUOĞLU Hamit, TAYAS Naciye, TAYLAN Ulviye-Fevkiye, TECELİ Ayşe Nihal-Nazmi, TEKER Zihniye, TEL İbrahim Ethem-Melehat, TEMELLİ Makbule-Ahmet Mithat, TEZEL Sabri, TİNÇEL Saliha Kaniye, 
TİRYAKİOĞLU Seniye-Hayrettin (Hayrettin Tiryakioğlu Vakfı kurucusu!, TOK Oicay-Ekrem, TOKÖZ Muhittin, TOKUŞ Rabia Rahmi. TOLGATacettin, TOMBUL Mecbure, TOPÇUOĞLU Niyazi-Mehmet,TORAMAN Nezihe, TOROS Fahire Orhan, TORUNAĞAOĞLU Ailesi. TOSUNER Nadire, TOYRAN Pakize. TOZAN Satvet LütfFZeynep, TOZKOPARAN Fatma TÖREHAN Habib Edip, TUNA Vehbiye. TUNA Kenan, TUNA 
H. Süreyya TUNAGIRAY Mustafa Faik, TUNALI Veysel-Zebure, TUNCER Seher, TUNÇOK Ahmet Tevfik, TUNÇMAN Mediha TUNUSLUOĞLU Zübeyde Zekeriya TURHAN M. Faiz, TURHAN H. Neyyir, TURANGİN Saide, TURUNÇ Said-Zehra TÜRZÜN Ayşe Hikmet, TÜCCAR İbrahim, TÜKEN Saime, TÜM AY Beraat ve Ailesi, TUMER Emine Hikmet Nemide, TÜNAY Şükriye, TÜREK Şevki, TÜRKER Tevfik, UĞUR 
Cevdet-ldal, UYGUN Fikriye,.ULUĞ Abdülkadir (Dr, Uluğ Vakfı kurucusu), ULUSOY Leman-Aliye, U SAL  Ahmet Fadıl-Güzide, USER Muhittin, UZMAN Mazhar Osman, UŞAKLI Selim İsmail, UTKUCU H.Nİmet, UYGURAY Bedia, U YSAL Fatma Miriat-Halil (Halil Uysal ve Mir'at Uysal Vakfı kurucusu), UZTEKİN Ener, ÜÇSEL İbrahim Nusret, ÜLKER Fatma Mergube, UNDEĞER Yusuf Kenan, ÜNÜVAR Safiye, ÜN- 
VER  Dümev-Mehmet Cavit, ÜNVERÜNAL Nuriye, ÜREM EZ Mustafa ÜSTÜN Z iya  VANİOĞLU Emine Rahime, VARNALI Mediha-Memduh Kemal, VAROL Celal Fatma, VER İM  Fatma Müyesser, VURAL Melahat, VVİSSERMAN Mine, YAKAL Ahmet Hüsamettin, YALÇIN Ahmet Ekrem, YALÇINKAYA Bahattin, YALIGİL Cemile Nazende, YALVAÇ Ömer Lütfü-Gülistan, YARIZ Mustafa Halit, YAZICILAR Hayriye, YE­
ĞEN Ayşe Belkıs, YENER Hüseyin Mazlum, YENİYİ LDIZ Ayet, Ali Şükrü, YETİKER Zehra YETKİN Nebahat-Dr. Rauf, YILD IZSAYAN Salih, YURDAKUL Bedia YURDALAN Şadan, YÜCEL Vasıf, YÜCEL Ferhunde-Hamiyet. YÜ KSEL  Fatma Nahide-Kenan, ZA İM  Fatma ZAM AN İ Rıza, ZAM AN I Zehra ZOBU V. Rıza ZUBER Kurt.
Dua listesinde adları yazılı diğer bağışçılar ve D ARÜ ŞŞAFAKA 'ya  hizmeti geçenler ile şehitlerimizin aziz ruhları için, 9 Mart 1994 Çarşamba gürül (Kadir günü) öğle namazından sonra KADtKÖY SÖĞÜTLÜÇEŞM E Camil'nde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak ve indirilen Hatm-i Şerifin duası yapılacaktır.
YURTTAŞLARIM IZIN  BİLGİSİNE SUNULUR
DARÜŞSAFAKA CEMİYETİNDEN
MEVLİT
Büyük ATATÜRK İle Darüşşafaka'nın Kurucuları, Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ah­
met Muhtar Paşa, Vldinli Tektik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es'ad Paşa, Ali Naki Efendi ve Darüşşafaka 
Vakfı'mn Kurucusu Sultan Abdülazlz Han İle Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa, Adliye Nazırı 
Hüseyin Rıza Paşa, Darphane Nazırı Tevfik Efendi, Sadrazam Cevad Paşa, PTT Nazırı izzet Efendi, 
Şehremini Server Paşa, Prof, Marutizade Mehmet Ziyaeddln, Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim Tevfik 
Bey, Sadık Paşa, Manastırlı Rıfat Bey, işkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rıfat Paşa, Hüseyin Paşa, 
Ragıp Paşa, Dr. Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, Dr. Tevfik Bey. Maliye Nazırı Nazif Paşa, Namık 
Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim, İsmail Safa, Salih Zeki, Prof. İhsan Rıfat Sabar, Haşan 
Ferld, Mehmet izzet, Hüseyin Remzi ve Mısır Hldivi İsmail Paşa, Maliye Nazırı Mustafa Fazıl Paşa, 
Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa, Fuad Paşa, Şurayı Devlet Reisi Yusuf Kamil Paşa, Turşucuzade 
Ahmet Muhtar Efendi, Sadrazam Mustafa Naili Paşa, Dahiliye Nazırı Rüştü Paşa, Bahriye Nazırı 
Mahmut Paşa, Server Efendi, Halil Bey, Namık Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Hüseyin Haki Efendi, 
Rıza Paşa, Cevdet Paşa, Rüstern Paşa, Hüseyin Hüsnü Paşa, Safvet Paşa, Mahmut Kabul! Paşa, Ka­
ni Paşa, Emin Muhlis Paşa, Serdarı Ekrem Ömer Paşa, Halil İbrahim Paşa, Cemil Paşa, Afif Bey, 
Emin Bey, Cemil Bey, Mehmet Halit Paşa, Mehmet Asım Paşa, Salih Bey, İbrahim Ethem Pertev Pa­
şa, Hakkı Bey, Maarif Nazırı Abdüllatif Subhl Paşa, Ferld Efendi, Said Efendi, Osman Paşa, Sadullah 
Paşa, Mısır Hldivi Abbas Hilmi Paşa, Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Münşavi Paşa, Evrenozzade Ahmet 
Sırrı Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi, Asaf Bey, Şeyh Ha­
şan Hayri Efendi'nln eşi Ayşe Hanım, Şeyh Mehmet Bahaeddin Efendi, Baki Bey, Cevher Hanırn, 
Ebülhüda Efendi, Emine Nevber Hanım, Maarif Nazırı Emrullah Efendi, Irak Kralı Faysal, Faik Efendi, 
Habib Bey, Halime Hanım, Hakkı Bey, Haşan Hüsnü Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi, Hüseyin Hasıb 
Bey ve eşi Hayriye Hanım, Manlzade Hacı Hüseyin Bey, Çin Türklerl'nden Hüseyin Musa Efendi, İb­
rahim Ethem Paşa, İbrahim Pertev Bey, ilyas Bey ve eşi Nadire Elburuz, Hacı Hüseyinzade Mahmut 
Bey, Sadrazam Mehmet Şevket Paşa, Muhslnzade Mehmet Paşa, Mehmet Ali Boy, Başmabeylncl ve 
"Osmanbey Matbaası" kurucusu Matbaacı Osmanbey, Nudiye Tevfik Hanım, Mezhun Tevgll (Nevz- 
hun Tevgll Vakfı Kurucusu), Matbaacı Osman Beyin torunu Nimet Hanım, Mehmet Saim Bey, Musta­
fa Ağa, Mustafa Tarat Bey, Mustafa Efendi, İran Şahı Muzafferüddln Şah, Moliazade Hacı Sadık Ağa, 
Prenses Nevclvan Hanım, Mühendis Nuri Bey, Evrenoszade Rukiye Hanım, Sadrazam Said Paşa, 
Prens Said Halim Paşa, Ferik Dr. Selami Paşa, Macar Osman Paşa'nın kızı Şair Nigar Hanım, Hatice 
NİGAR, Nebire NİGAR, Münir NİGAR, Feridun NİGAR. Salih Keramet NİGAR, Şakir Paşa, Tevfik Pa­
şa, Vasıf Bey, Fatma Zehra Hanım, Zellha Refet Hanım, Zeliha Hanım, Yusuf Kamil Paşa'nın eşi Zey­
nep Kamil Hanım, Büyük ATATÜRK'ün annesi Zübeyda Hanımefendi, Büyük ATATÜRK'ün kızkardeşl 
Makbule ATADAN, ABASIYANIK Salt Faik, ABASIYANIK Makbule, ABDUŞ Emine Feride, ACAR Ne­
vin, ACAR Melahat - Cemal, AÇIKBAŞ Ahmet Sami, ADİL Selahattin, AFIR Ömer Faruk - Muvaffak, 
AĞRIBOZLU Veclhe, AKALIN Neyap, AKALIN Hafize, AKARSU Medla, A KAT Emine Neriman, AKAY 
Nevzat, AKBAY Fatma, AKBIYIK Emine, AKÇA Müeddep, AKÇADOGAN Cem Kamil, A KÇ İT Mesrure
- Fahire, AKDOĞAN Emine, AKDOĞAN Ayşe, AKGÖNÜL Fatma Şadıman, AKHUN Celal, AKIN Belli­
ce, AKIN Suphiye, AKİNSAN Sevim, AKKAYA Hatice, AKMAN Ömer, AKMAN Nihal, AKMİRZA Habi- 
be Mehmet Emin, AKOK Cemil, AKSEL Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü, AKŞEN Feriha, AKTO ĞU Sabrlye
-  Ahmet Ragı, AKÜREN Emine Leman, AKVERDİ Münire, AKYILDIZ Hayriye, ALAGÖZ Cemal -  Zeh­
ra, ALANYALI Bekir -  Nebile - Hüseyin Hüsnü - Ethem Yetklner, ALP Sevim, ALPAR Nahit Halim, 
ALPGİRAY İbrahim Etem, ALTAN Zehra, ALTAN H. Fitnat, ALTINORAK Gönül, ALTINTAŞ Şecaattin, 
ALTUNALEV Muazzez, ALTUNCU Saadet, Ashapoğlu Vesile, ANAFARTA Ifakat Hesna, ANCEL Vehi- 
be, ANDAÇ Arif - Hatice, ANDAY Salde, ANLI Sevim, ANLI Selim, ANLI Saadet, ARAŞ Zahide Şerife, 
ARAŞ İ. Hakkı, ARBAS Makbule, ARCAN Yahya, ARGIN Osman Refik, ARINDOR Nezahat, ARIKAN 
Fikret, ARIKOĞLU Ülker, ARfTÜRK Müyesser, ARKAN Reşide Mayda, ARMAN Sünyan -  F.SIna, AR- 
NOD Gülsüm Melek, ARSAN M. Bülent, ARSLAN F. Aliye, ARSLANOĞLU Şevket, ARTUN A Sad- 
berk, ARUMAN Cemile Tayylbe, ASHAPOĞLU Vesile, ASIM Ayşe, ASİLLER Nuri Mehmet -  Nevres, 
AŞÇI Ümmi, ATABEY Orhan, ATABİNEN Ali Reşfit Saffet, ATAK Binnaz, ATAV ATALAY Behlce, F. Se­
niha, ATÇI Salise, AVŞAR Melahat, AYANTUR Hatice Nimet, AYAŞLIGİL Fatma Durser, AYBAR Ayşe 
Hayriye, AYDAŞIK Ömer, AYDIN Mehmet Niyazi, AYDIN İÇ Sudi, AYDINIÇ Münevver, AYEL Hatice - 
Mükerrere, AYGÖK Emine Nihal, AYKAN Şükran, AYLA Ali Şefik Latife, AYTAÇ ilhami, AYTÖRE Sa- 
biha, AYSOY Osman, AYSU Süleyman -  Sadiye, BAHAROĞLU Fahri, BAKLAVACI Tahlre Sıdıka, 
BALÇIKOĞLU Münevver, BARIN Ayşe Fazilet, BARKAN Fatma, BATIGÖÇ Fuat, BATUK Nevin, BA­
ŞAR Saadet, BAŞARIR Mehllka, BAŞARAN Osman, BAŞARAN Bakiye, BAŞLI Ayşe, BAŞMAN Şefik, 
BAYDARGİL Süreyya, BAYHUN Hamlt, BAYRAKTAR Belkıs, BAYKENT Nebil Nevin Hürrem, BAYSAL 
Hatice - Muzaffer - Tacettin, BECERAL Hadiye, BEÇE Hatice, BEÇKEN Fahriye, BELGEN F. Cahlde, 
BELİR Mustafa Nuri, BELİR Salme, BENGİ Hayriye, BENHÜR Hüsrev, BENLİOĞLU Semiha - Abdur- 
rahman, BERKER Dr. Reşit SAMİ, BERKMEN Berika, BEŞER Emine Semahat, BEYLİKÇİ Media, 
BEYTUR Mutahhare Destine, BİBERCİ Fatma Hadiye, BİLENLER Müzeyyen, BİLGE Mişkat, BİLGE M. 
Orhan, BİLGİN Süreyya, BİRKUL N. Şadi-Vedla, BIRBENDE Ahmet -  Zehra, BİREN Mehmet Ali, BİR- 
MEN Naci, BORA Mehmet, Hatice Nimet, BORAY Nezihe - Ali Sami, BOYSAN Ahmet - İdris - Mlhri- 
ban, BOYSAN Mustafa, BOZDAĞ Mahmure, BUTAK Behzad, BURAT Ahmet Nuri Fatma - Necmi -  
Fatma Lütfiye, Nazım ivat Turhan ve BURAT Aileleri (Emin, Feriye, Huriye, Fuat, Hatice, Selime, SalP 
ha, Feriye, Hatice, Hayriye, Huriye, ivat, Mahpeyker, Esma, Refika, Ayşe, Sultan, Mahide, Müevved, 
Muhasim, Fehime, Sakine, Emin. Ali Nazım, Kaptan Mehmet, Muammer, Vedat, Fuat, Ruhi Sedat, 
Rüşdü, Enderunlu Hafız İsmail, Fahri, Muhsin, Osman, İsmail, Mehmet Satık, Dr. Celal öker, İsmail, 
Mehmet, Ferdi, Muhiddin, Fahri, Haşan, Saner, Ahmet, Necati Bey), BULAK Saadet -  Cemil -  Sema­
hat, BUKET Bezzazzade Hacı Mehmet, BÜRGE Server, BÜLDER Advlye, BÜYÜKAYLA Ulviye. BÜ- 
YÜKSEZER Bedla, CAN Hablbe, CANBEKLİ Zihni, CEBECİ İsmail Hakkı, CEBECİLER Fatma Hadiye, 
CEN Müstebşire - Ali Ferruh, CEVANŞİR Cemşit Han, CEYSEY Halil, CİCİ Şemsi Felek, CİNBALTAN 
Fevzlye, COŞKUNCAN Hatice, ÇAĞALI Şayeste, ÇAĞLAYAN Fatma Zekiye -  Zeki ÇAKIROĞLU Fahri 
(Çakıroğlu Vakfı kurucusu), ÇALIŞKAN Ziya, ÇALCI irfan, ÇAM  Adalet -  Selahattin. ÇANKAYA Ahmet 
ÇATALTAŞ A. Ihsan, ÇELEBİ Rıfat, ÇELENKLER Müzeyyen, ÇELİK Sevim, ÇETİNEL Fatma, ÇEVİKER 
Burhanettin-Emlne, ÇEYREKOĞLU Hüseyin, ÇÖL Fatma, ÇÖLGÖREN Mehmet Nuri -  Mediha, ÇÜ- 
RÜKSULU Lamla, DAĞ Şefket, DALLI Ahmet, DAM ATOĞLU Ahmet Neşet -  Veclhe, DARCAN Ahmet 
Refik Ümmügülsüm, DEĞER Mehmet Nihat, DENİZDOĞAN Remzlye, DENİZALTI Hayriye - Mehmet, 
DENİZSEVER Nlzamettin, DENKER İbrahim. DENLİ Nadide, DEMİR Kadriye, DERKAN Mehveş, DEV- 
RES İsmail Rıza, DEVİRİM S. Mustafa, DİCLELİ Lamia, DİKMEN Ali, DİLMAN Leyla, DİNÇEL Tevfik, 
DİRİKER Fahri, DİRİM Emine - Derviş - Mustafa Necati, DORUK Temel, DOSDOĞRU Feride, DOST 
Dürdane - Bekir Sıtkı, DUYAR Hüseyin Fethi -  Işıl, DUYGU Sabri, DÜZSOY Cemalettin - Hüsnlye, EB- 
CİM Hayriye, EDİŞ Hayrünnisa, EDİZ M, Arif -  Ahmet Fehmi - Feride, ELDENİZ İhsan Rıdvan Fatma 
Cahide, ELER Cemile, ELGÜR Fatma Meliha, ELİAÇIK Eşref - Mukaddes, ELİGÜZEL Halit, ELTURAN 
Fatma Meadeşe, ENÇ Şayan Nüzhet, EREN İbrahim Etem, ERENEL Vesime, ERER Meliha, ERÇEVİK 
Mehmet Ralf, ERDAL iclal, ERDEM Zehra, ERDEN Sablha, ERDEN Mevlid, ERDİNÇ M. Abdülkadir, 
ERDİK Halil, ERENOĞLU Osman - Münevver, ERGENCE Asime, ERGENE Münife, ERGENE Rezan, 
ERGUN Cemal, ERGİN Refik, ERKAN Leman, ERKEY Talat, ERKMEN Zeliha, ERMAN i. Muzaffer, 
ERMİŞ Nebahat. ERSAN Hatice, ERSANLI Sıdıka, ERSEZER Necdet, ERUZ Nezahat, ERTENER Mu­
azzez, ERTEM F. Süreyya, ERTEKİN Feriha -  Mükrrmirı, ERSÇfY İbrahim Ethem - Fatma - Zeki, ER- 
SOY Nedime, ERSUZ Hatice. ERTALAY Şadıman İbrahim,İSENCÂN Dr. Şükrü - Z. Mediha, ESİN Şe- 
fika, ERTAN i. Ethem -  Nesibe, ERTUĞRUL İsmail Fenni, EVLİYAZADE Zeki, EVREN Mehmet - Zafi- 
re, FREDERİÇİ Fethiye - Şahika, FISTIK Uğur Nuran, FIRATLI Selma, GAMGAM  Zehra, GEDELEÇOĞ- 
LU Kemal, GENÇ Ayşe Yurdanur -  Saadet -  Raslh, GENÇAL Firdevs. GERZEN Hayri, GİRGİN Safinaz, 
GİRİTLİOĞLU Fatma Malzer -  Mehmet Semih -  Mevlit, GİZEY Mübeccel, GÖKAY Cemal, GÖKDENİZ 
Fuat - Behlce -  Cemile, Tayyar - Savni Sermet, GÖKER Süreyya, GÖKGÖNÜL Rukiye, GÖKMEN F. 
Bedriye, GÖKSAN Fatma Vasflye - Adnan, GÖNCÜ Hatice, GÖRALER Saliha, GÖRENER Osman Ke­
mali, GÖRÜNMEZ Fahrettin -  Fatma Zehra, GÖZEN Cemal - Feride, GÜCÜM Abdullah, GÜÇHAN Mu­
zaffer Esad - Sabahat, GÜREL Meliha - Feyzi, GÜLERYÜZ Emine, GEZGİN A. Ruhi, GÜLBEN Lütfiye 
Hidayet, GÜLELİ Hatice Cevdet, GÜLTUTAN Halime, GÜN Ziya, GÜNDÜZALP Hüsniye, GÜNER Ha­
şan Kamil, GÜNEYSU Abdullah Seyfullah, GÜMÜŞSÖKEN Ahmet Tahir, GÜRAN Arif - Hikmet - LebF 
be Zeynep, GÜRÇAY Makbule, GÜRDAL Hatice Baise, GÜRDİVANLIOĞLU Suat Memnune, GÜRER 
Saadet. GÜRKAN Muazzez, GÜRMAN Sablha, GÜRSU Kardeşler, HAKBİLEN Sacide, HAKKI Ulviye 
İsmail, HAMİ Osman, HAMLACI Mehmet Sedat, HARAZ Osman, Akif HARAZ, Galip - Muammer HA- 
RAZ, HALULU Berla - Ahmet Sadrettin, HERGÜNER Ali Ulvi, HIZIR Fatma, HİZALAN Hacer, HİÇSÖN- 
MEZ Seküre, HİLMİ Abdullah, HİTAY Makbule, HİTAY Taşhan, HOTİN Enver - Belkıs, ILGIN Ayşe Se­
miha, İSKİPLİ Fatma - İHSAN Mustafa, İLİŞİK Müzeyyen, İLMEN Süreyya (General), İLMEN Adalet 
(Süreyya Paşa Vakfı Kurucusu), İMAMVERDİ Müfide (imamverdi Vakfı Kurucusu), İNAL İbnülemin 
Mahmut Kemal -  Fatma, İNELSOY Seniye, İPEKER Kevser -  Mazhar, İPEKÇİ Abdullah Hulusi -  Nigar, 
İRA Muammer, İRDELP Nebile, İZGİ Feride, KALAY Naime, KAMU Lütfi, KANDEMİR Nezire -  Emine 
(Ali Rıza, Halit, Fatma Demirkanlı), KARAKOÇ S. Tahlre, KAYADELEN Halide, KANTAN Avni, ÖZSE- 
ZER -  KAM AL Halide Mübeccel, KAMİLOĞLU Şükrü, KARAAĞAÇ Ahmet Miikerrem -  Sıdıka (Müker­
rere Karaağaç Vakfı kurucusu), KARAALİ Hafize, KARATOSUN Şeref -  Talat, KARAYEL Fatma Nlha- 
de, KARSAN Sadi - Fadıla, KARTAL Şuada, KAVAKİBİ Ahmet Muhtar, KAVURGA Mehmet Kemalet- 
tin, KAYAŞ Fevzi, KEÇECİOĞLU Rahmi -  Fikret Salme, KERMAN Lamla Fuat Nesibe, KERZU Faik, 
KINAYTÜRK Mehmet Kazım, KIRIMER Hanife, KIRMACIOĞLU Mucibe, KIRIŞ Emin Refik, KIYAK Fet­
hiye, KİPER Perlzat - Hadi, KİPMEN Kemalettin, KİŞMİROĞLU Halil -  Şerife Nezihe, KİTAPÇI Emine 
Leman, KOCABAŞ Meliha -  Mehmet - Ayşe Şadiye, KOLÇAK Nimet, KOCAER İsmail, KOÇURA Hay­
riye, KOMAN Mahmut Mesut, KONURALP Fatma -  Mehmet Veysi -  Melehat. KONYAR Sabriye, KO- 
RAY Nimet, KOŞAR Emine Meliye, KOYGUN Ayşe, KÖKEZ Zûhre, KÖSEMİHALOĞLU Muhtar, KUL- 
PAK Bekir -  Münevver, KURT Şeref, KURUNER I, Mithat, KUŞOĞLU Muzaffer, K UT Yusuf Ziya, KU- 
TAY Burhanettin - Mlhriban, KÜNEY Mehmet Ali, LUGAL Necati, LARA Ülkü, MANİOĞLU Ayşe, Şev­
ket, Adil, MARMARA Hakkı - Pakize, MIHÇIOĞLU Halil Naci. MİRGÜN Ahmet Hamdl, MORKAYA Ha­
tice Samiye, MUHAYEŞ Misbah (Misbah Muhayeş Vakfı Kurucusu), MURGÜZ İdris - Nuriye, NADİ Yu­
nus, NASMAN Nesli -  Mehmet Nuri, NASUHİOĞLU Alaeddin, NEMLİOĞLU Cemal, NUMANOĞLU Se­
lahattin, OĞULTÜRK Necmi - Mağbuta. OKAN Esad -  Fatma Muazzez Sıdıka, OKUR Hüseyin, OLGUN 
Afife Gülistan, ONAY Safiye -  Rüveyde, ONGAN Burhanettin, ONGUN iclal. ONGUR Fahriye, ONU- 
RAD İbrahim Kemal, ORANÇ Bedla, ORBAY Şefik, ORGÜL Mehmet Ali -  Refia, ORHAN Alim, ORPEN 
Hatice -  Cahlde -  Hulusi -  Rıza, ORHON Şadiye, OYVAR Mahmut Nedim Zeynep, ÖKSÜZGİL Hüseyin 
Avni, ÖLÇEN Türkan, ÖLMEZ Nedret, ÖNEY Zeynep -  Osman, ÖROĞLU Fatma Hatice, Ahmet Demir- 
taş, ÖZAL Hüseyin Cudl, ÖZAY Nefise, ÖZÇELİK H. Nazire, ÖZBERK Firdevs, ÖZDEN Celal Muhtar, 
ÖZER Melek, ÖZEREN Gökçek Gülbiz ve Ailesi, ÖZERİŞ Müblye, ÖZGER Y. Alaaddin, ÖZGİL İhsan, 
Ö ZGÜÇ Esma -  Bahire, ÖZGÜLER Zeynep, ÖZKAN Behice, ÖZKAYA Muhtar Ali Şevket, ÖZİNAN Sa­
adet, ÖZİPEK Hatice Semiha, ÖZKORAY B. Nimet, ÖZOĞUZ İhsan, ÖZSEVER Fatma Nurseli, ÖZSE- 
ZER Mesrure, ÖZTOPRAK Ayşe - Halit, ÖZTÜRK İbrahim, ÖZTÜRK Şadi, ÖZÜMETİN Emetullah, Ni­
met, ÖZÜNSAL Lütfiye, ÖZÜPEK Mehmet Vahyi Muazzez Fatma Neyylre, ÖZVEREN Nafla, Ö ZYET- 
KİN Fehime - Yuşa, PAKAL Şeflka - Halil Kamil, PAKSOY Fahriye - Naciye Ferhunde, PANDOZ Mü­
şerref, PANKOĞLU Mehmet Nafi -  Zehra, PAR Ayşe, Fethiye, Mehmet, Safi, PAZAR Ayşe Seher, 
PAZVANTOĞLU Ziyaettin, PEKİN Ekrem, PEKSELEK Münim, PERKER M. Bahri -  Hürmüz, PINAR Sa- 
. lih - Zekiye, PİRİNÇCİ ismet, RAMAZANOĞLU Kadri, RAY İslam Ferit -  Sultan, REMZİ Abdullah, REN- 
DA Abdülhalik, RENGÜL Tevfik, RESİN Haşan Tahsin, REYMENA Ali Rıza, SAATÇİOĞLU Binnaz, SA­
BAH Feride, SAATÇİ Saadet, SADIKOĞLU Hatice, SAĞBİLGE M. Türkan, SAĞIROĞLU İbrahim Ali, 
SAğ IROğ LU Müfide, SELMAN Mahmut. SALKIM Nevres. SALTUK Dinçer, H. SANEL Müeddep, SA- 
NAY Zihni, SARAÇOĞLU Zehra, SARIGÖL Hamide, SAV Belkıs, SAVAŞ Elvan, SAVAŞ İsmet. SAVER 
Zehra, SAVUT Ayhan, SAYDAM Dr. Refik (Başbakan), SAYDAN Mustafa - Hediye, SAYLAğ  Sara - 
Mustafa, SAYGUN Muhterem, SAYGILI Türkan, SAYGILI Ayşe Sablha, SAZALAN Fatma Nigar, SE­
DAT Mustafa, SEL Kemal Salih, SELMAN Mahmut, SENGELLİ Vesile, SERDAR Ayşe, SERDAR M. 
Şevki, SERİMER Sait, SEROZAN Sami - Maide, SERTKAYA Mehmet izzet, SEVER Emirzade, SEVİN 
Samiye, SEYHUN Nejat - Perihan, SEYİTOĞLU Emin Erkul. Belkıs Erkul, SEZER Duhter, SEZGİNMAN 
İsmail, SİNDA Rıfat Cafer, SINAR Nadide, SIRAL Naci - Meliha, SIRMABIYIK Emine - Emin, SIRMALI 
Celal Namık, SİMAVİ Sedat, SİNDEL Hilmi -  Bedriye, SONSOY Alaeddin, SORAL Hürmüz -  Nuriye, 
SOYSAN Nebihe, SÖNMEZIŞIK Fatma - Hacı Hoca Haşan, SULTAN Emine Atiye, SUALP F. Saniye, 
SUMAN Tuğrul, SUN Kadriye, SÜMER Fatma Ahmet, ŞAR Necmettin, ŞAR Nihat - Dürdane, ŞAŞMAZ 
Fevzi, ŞAVLI Mislicihan, ŞEN Abdullah Hamit, ŞENDAĞ Şehriye, ŞENER Meliha, ŞEKER Meliha, ŞE­
KER M.Necatl, ŞEŞBEŞ Kenan, ŞEVKİ Hüseyin, TAHSİN Mehmet Raşit, TALUK' Fatma Neş'e Can, 
TAN Ahmet Lütfi, TA N Ç Nazire - Nöber, TANDOĞAN Muzaffer, TANIR Kemal Halil, (Kemal Halil Tanır 
Vakfı Kurucusu), TANOR Ahmet Fahri, TANÖREN Leman Sabiha, TANRIÖVEN Leman, TANSEL Dr. 
Tevfik, Mahmure Gıyasettin, TARLAN Naciye, TARMAN Enver, TA Ş  Ali Galip, TAŞÇIOĞLU Fatma, 
TAŞDI Ayşe Hüsniye, TAŞM AN Mustafa Sabit, TAŞPINAR Affan - Nermin, TAVUKÇUOGLU Hamit, TA - 
YAS Naciye, TAYLAN Ulviye -  Fevkiye, TECELİ Ayşe Nihal -  Nazml, TEKER Zihniye, TE L  İbrahim 
Etem - Melahat, TEMELLİ Makbule -  Ahmet Mithat, TEZEL Sabri, TİNÇEL Saliha Kaniye, TİRYAKİOĞ- 
LU Seniye -  Hayrettin (Hayrettin Tiryakioğlu Vakfı Kurucusu), TO K  Olcay - Ekrem, TO K Ö Z Muhittin, 
TOKUŞ Rabia -  Rahmi, TO LG A  Tacettin, TOM BUL Mecbure, TOPÇUOĞLU Niyazi -  Mehmet, TO R A ­
MAN Nazlhe, TO R O S Fahire Orhan, TORUNAĞAOĞLU Ailesi, TOSUNER Nadire, TOYRAN Pakize, 
TOZAN Satvet Lütfi -  Zeynep, TOZKOPARAN Fatma, TÖREHAN Habib Edip, TUN A  Vehblye, TUN A 
Kenan, TUN A  H. Süreyya, TUNAGİRAY Mustafa Faik, TUNALI Veysel - Zebure, TUNCAY Süheyla, 
TUNCER Seher, TUNÇOK Ahmet Tevfik, TUNÇM AN Mediha, TUNUSLUOĞLU Zübeyde Zekerlya, TÜ ­
LÜN Nadide, TURHAN M. Faiz, TURHAN H. Neyylr, TURAGİN Salde, TURUNÇ Said -  Zehra, TÜRZÜN 
Ayşe Hikmet, TÜCCAR İbrahim, TÜKEN Salme,- TÜM AY Beraat ve Ailesi, TÜM ER Emine Hikmet Ne- 
mide, TÜNAY Şükriye, TÜREK Şevki, TÜRKER Tevfik, UĞUR Cevdet - İclal, UĞUN Fikriye, ULUĞ Ab­
dülkadir (Dr. Uluğ Vakfı Kurucusu), ULUSOY Leman -  Aliye, USAL Ahmet Fadıl -  Güzide, USER Mu­
hittin, UZMAN Mazhar Osman, UŞAKLI Selim İsmail, UTKUCU H. Nimet, UYGURAY Bedia, UYSAL 
Fatma Mir'at - Halil (Halil Uysal ve Mlriat Uysal Vakfı Kurucusu), UZTEKİN Ener, ÜÇSEL İbrahim Nus- 
ret, ÜLKER Fatma Mergube, ÜNDEĞER Yusuf Kenan, ÜNÜVAR Safiye, ÜNVER Dürnev - Mehmet Ca- 
vlt, ÜNVERÜNAL Nuriye, ÜREMEZ Mustafa, ÜSTÜN Ziya, VANİOĞLU Emine Rahime, VARNALI Medi­
ha - Memduh Kemal, VAROL Celal -  Fatma, VERİM Fatma Müyesser, VURAL Melahat, VVİSSERMAN 
Mine, YAKAL Ahmet Hüsamettin, YALÇIN Ahmet Ekrem, YALÇINKAYA Bahattin, YALIGİL Cemile Na­
zaride, YARIZ Mustafa Halit, YAZICILAR Hayriye, YEĞEN Ayşe Belkıs, YENER Hüseyin Mazlum, YE- 
NİYILDIZ Ayet, Ali Şükrü -  YETİKER Zehra, YETKİN Nebahat - Dr. Rauf, YORGANCIOĞLU Mustafa, 
YILDIZSAYAN Salih, YURDAKUL Bedia, YURDALAN Şadan, YÜCEL Vasıf, YÜCEL Ferhunde - Hami­
yet, YÜCEL Selma, YÜKSEL Fatma Nahide - Kenan, ZAİM Fatma. ZAMANİ Rıza, ZAMANİ Zehra, 
ZOBU V. Rıza, ZUBER Kurt,
Dua listesinde adları yazılı diğer bağışçılar ve DARÜŞŞAFAKA'ya hizmeti geçenler ile şehitlerimizin 
aziz ruhları İçin, 15 Şubat 1996 Perşembe günü (Kadir günü) öğle namazından sonra KADIKÖY S ö - 
ĞÜTLÜÇEŞM E Camii'nde Duahan Halil ÜNAL, Hafızlar Halil YÜZER, Tacettin DOĞAN, Halil ERİŞ, 
Necip UYANIK, Nadir ANLAR, Yaşar BAŞEL, Reşat CAN, Kur’an-ı Kerim ve Mevlld-I Şerif okunacak 
ve İndirilen Hatm-I Şerifin duası yapılacaktır.
YURTTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.
Taha Toros Arşivi
